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E l p r o b l e m a d e l a 
H a c i e n d a 
Una Hacienda que año tras año, en 
iRrfia y prolongada serie, cierra su ejer-
icio con déficit considerable, no está, 
Yertamente, en perfecta ni muy sana si-
iuación. Todos convenimos en ello, y en 
Que siendo, como es de toda evidencia, 
¿ste el caso de la Hacienda española, de-
fcemos preocuparnos del problema con-
sistente en el saneamiento financiero me-
diante ia nivelación del presupuesto. 
Teóricamente, las fórmulas—en que 
t ambién todos coinciden—para lograrlo 
son claras, sencillas, fáciles y universa-
Jes. Su síntesis; reducir los gastos y au-
^entar los tributos, seduce por su sim-
plicidad a los espíritus apolíticos y poco 
jyersados en asuntos de Estado, y se re-
mite por ellos con la misma buena fe en 
lodos los países del mundo. 
En la práctica..., ¡reducir los gastos! 
problemas de defensa exterior, de compro-
fjniso internacional, de expanslóñ o de-
coro obligado, que los hombres de Es-
ítado los estiman como primordiales, y, 
ipor ende, de atención inexcusable en los 
•gastos que demanden y en los sacrificios 
que exijan. Sólo cabe aquí pedir a los 
^Gobiernos que limiten sus concepciones 
sobre esos problemas a las convenien-
cias puramente nacionales, y sus activi-
dades costosas a lo estrictamente necesa-
irlo a su eficiencia y soportable para el 
¡país. Tal se presenta a España el proble-
ma de Marruecos, causa principal del 
desequilibrio de nuestra Hacienda, 
Otros gastos susceptibles de compren-
sión, ¿cuáles podrían ser? ¿El servicio de 
la deuda publica, que implica el renglón 
más cuantioso del presupuesto (850 mi-
llones)? No. Porque ni el interés asigna-
do a ella (5 por 100 como máximo) ni la 
cotización corriente de sus títulos exce-
den de los tipos normales, como sería pre-
ciso para efectuar una conversión venta-
josa. Además, no hay que olvidar que la 
deuda consolidada (unos 12.000 millones) 
está gravada con el impuesto del 20 por 
100 sobre los cupones. 
¿Los sueldos? Tampoco. La carestía de 
la vida, no corregida pero sí aumenta-
da, no permite pensar en rebajar sueldos 
que no tienen nada de excesivos, y que, 
sin embargo, ya están también sujetos 
al correspondiente descuento o impuesto. 
En ciertas ramas, no en todas, de la 
'Administración pública se puede, sin du-
da, hacer economías con la supresión del 
personal sobrante, con la unificación de 
servicios y con la simplificación de ta-
reas, así como también es factible dismi-
nuir gastos en el orden de esa infinidad 
de comisiones, subvenciones, subsidios y 
prestaciones que los Gobiernos liberal-
mente conceden, sin previa y suficiente 
justificación de su utilidad general o de 
interés público, por tratarse de shmas 
parciales, al parecer insignificantes, pe-
ro que en realidad, al totalizarse en el 
ejercicio periódico, importan una cuantía 
no despreciable para un presupuesto des-
equilibrado. Mas, aun en este terreno de 
las posibilidades prácticas, ¡qué de obs-
táculos no se interponen, qué de resisten-
cias no hay por vencer! En un régimen 
parlamentario es punto menos que im-
posible este allanamiento. Ya no hay po-
lítico de buena fe, por parlamentarista que 
sea, que no haga suya la rotunda afir-
mación que acabamos de estampar, y que 
no es más que reproducción de lo que 
circula corno verdad inconcusa en la Pren-
sa extranjera mejor reputada. Y aun en 
un régimen de preeminencia, o de único 
poder, del ejecutivo, no es cómoda ni ame-
na esa tarea de poda y de extirpación 
de los elementos que están viviendo del 
jugo desprendido del Tesoro público. 
No nos forjemos, pues, ilusiones sobre 
la sección de gastos del presupuesto na-
cional. 
Respecto de la otra sección—la de in-
gresos—, cabe abrigar mejores esperan-
zas. Pero a condición de que—como ha 
indicado certeramente el señor Mifiana en 
reciente artículo—se pongan inmediata-
mente manos a la obra en la explotación 
ê las inmensas riquezas naturales que 
todavía contiene el suelo español en el 
estadio primitivo, por no haberse aplica-
do a ellas los medios de su habilitación. 
«(Esta explotación—concluye el señor Mi-
nana—aumentaría automáticamente el 
rendimiento de los actuales impuestos, y 
Wa es la única solución que vislumbra-
o s en el horizonte.» 
Claro que también sería conveniente re-
tocar nuestro sistema tributario para dar 
rnayor elasticidad de ingresos a ciertos 
Apuestos, y facilitar con reformas lécni-
coadministrativas la exacción y recauda-
C1ón contributivas en los diferentes ra-
n?os fiscales; pero la consideración prin-
cipal para alimentar la confianza en el 
^derezamiento y prosperidad de nues-
/ a Hacienda está en que España cuenta 
a tan enormes riquezas por utilizar, 
jPe sin exageración se puede prever pa-
nnKi111 •ÍUturo no leÍano una densidad de 
P0olación que en total para el territorio 
Patrio alcance a 30 o 40 millones de ha-
^ntes , con lo cual la carga de la deu 
. pública y el peso de los impuestos que 
lual asustan Pei'derían su gravedad ac-
fellr>a/idará m á s 0 menos es,a realización: 
«cti rfpenderá de la inteligencia, de la 
tiue^ de la dirección que ejerciten 
tard Gobiernos. Pero, aunque se re-
«ra rá Clllpa de ést08, el suces0 se lo" 
fce ¡ f P ^ 5 * 8 de Europa más adelantados 
J)ecto l a - - y a en su Per íodo estático res-
F e l i c i t a c i ó n d e M a r x 
a H i n d e n b u r g 
El mariscal comunicó ayer oficial-
mente que aceptaba el cargo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 30.—La Comisión electoral del 
Reichstag ha recibido hoy una carta del 
mariscal Hindenburg comunicando oficial-
mente que aceptaba la presidencia del Im-
perio. 
Las operaciones de recuento de votos se-
r án más largas de lo que se había pensado, 
por lo que la toma de posesión del nuevo 
presidente no podrá efectuarse antes del 
11 o el 12 de mayo. 
El candidato derrotado en las elecciones, 
ex canciller Marx, ha enviado al mariscal 
Hindenburg una carta de felicitación, ex-
presando al mismo tiempo la esperanza de 
que el pueblo a lemán, agrupado en torno 
al nuevo presidente, permanezca en paz 
tanto en el interior como en el exterior. 
«Corresponde al espír i tu democrát ico, ter-
mina, que, respetando cada uno el ideal de 
los demás , se reconozca ahora la decisión 
constitucional de la mayor í a del pueblo 
a lemán que eligió a V. E.»—T. O. 
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS 
BERLIN, 30.—El presidente del Reichstag, 
Loebe, ha marchado a Hannover. donde vi -
s i ta rá al mariscal Hindenburg y se pondrá 
de acuerdo con él acerca del programa 
de la ceremonia de prestación de jura-
mento. 
El grupo socialista del Reichstag ha pre-
sentado una moción en la cual pregunta al 
Gobierno si en razón a las circunstancias 
actuales se cree en condiciones de mante-
ner la política seguida hasta ahora en el 
exterior. , 
El grupo comunista ha presentado otra 
moción, preguntando al Gobierno si estaba 
dispuesto a tomar posición en el Reichstag 
acerca de la s i tuación política creada por 
la elección del mariscal Hindenburg. 
AUMENTO DE LAS TARIFAS FERRO-
V I A R I A S 
BERLIN, 30.—Para cubrir el déficit de 
80 millones de marcos oro que se calcula 
se produc i rá este año, la Compañía de fe-
rrocarriles alemanes ha acordado aumer-
tar en un 10 por 100 el precio de las tari-
fas de viajeros a partir de m a ñ a n a , 1 de 
mayo. 
L A SITUACION FINANCIERA 
BERLIN, 30.—Sesión del Reichstag. Em-
pieza la discusión de los proyectos fisca-
les y de valorización presentada por el Go-
bierno. 
El ministro de Hacienda hace una expo-
sición de la s i tuación financiera del Relch. 
y manifiesta que,, por mucho que quiera, 
no puede compartir el optimismo general 
observado en el país y en el extranjero. 
En 1924—afíade—hubo un excedente de in-
gresos de 1922 millones de marcos; pero 
ese excedente lo absorben por completo las 
obligaciones que incumben al Reich. El 
proyecto de presupuesto de 1925 calcula los 
gastos en 4.900 millones de marcos y los 
ingresos en 4.652 millones. Ello representa 
un importante déficit, que quedará parcial-
mente enjugado mediante el previsto au-
mento en el impuesto que grava a los ta-
bacos y la cerveza. 
A partir del año 1926 i rá en aumento el 
déficit, por pesar sobre el Reich mayores 
obligaciones aún . Así, pues, cabe preguntar 
si será posible en dicho año encontrar los 
recursos necesarios para cubrir el déficit, 
recurriendo a un emprést i to a largo plazo. 
s ^ su Producción y a la densidad de 
•ubir n continental. No pued.m ya 
Í0 ba.se Pueden dar por contentos con e c r l a r - .EsPana se halla en el período 
«iinau^!?11^10. y sólo necesita de una 
ya esti f eficiente, que, positivamente, 
sos de a tncionando en los campos diver-
raría con ildad naciona, >' Q116 se acele-
«iel Poder púbr1011 manej0 de los resortes 
(Continúa o l ^ , de la „ columna.; 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
El doctor Gandásegui continuará sus 
gestiones con el Gobierno 
VALLADOLID, 29.—Ha marchado a Ma-
drid el Arzobispo, doctor Gandásegui . que. 
como presidente de la Junta designada por 
los metropolitanos, con t inuará cerca del 
Gobierno las gestiones encaminadas a con 
seguir el aumento de las asignaciones del 
Clero. 
T R I U N F A L A A V I A C I O N 
En Inglaterra representa ya más 
que la Escuadra 
—o— 
LONDRES, 30.—Según la revista Avia-
ción, la Royal Air Forcé ha arrebatado a 
la Marina inglesa su puesto tradicional en 
la primera linea de defensa. Se acerca el 
tiempo en que el avión sea el factor más 
importante en las operaciones mar í t imas , 
por lo menos en los mares pequeños. 
Se cons iderará en adelante que la Air 
Forcé debe suministrar la primera l ínea 
de defensa de Inglaterra. En cuanto a la 
Ilota, servi rá para proteger a los miembros 
del Imperio br i tánico. 
U n c o n t r a b a n d o d e o p i o d e 
3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
SYDNEY, 30.—Los aduaneros australia-
nos, practicando un registro en el vapor 
«Arafura», procedente de Yokohama, en-
contraron 1.000 latas de opio, valoradas en 
10.000 libras esterlinas (332.000 pesetas al 
cambio de ayer). 
Broqueville empieza sus gestiones 
BRUSELAS. 30.—El conde de Broquevi-
lle ha empezado esta m a ñ a n a sus consul-
tns polí t icas para la solución de la crisis. 
Ha celebrado una entrevista con el pre-
sidente de la C á m a r a y con el del Senado, 
así como también con Vanderveldc. 
H o y n o h a b r á e n P a r í s 
p a r o g e n e r a l 
/ o 
Se han prohibido los mítines en el 
interior de la ciudad 
El Gobierno belga no permite la 
entrada de Cachin 
PARIS. 30.—El Primero de Mayo de este 
año se anuncia muy diferente a los ante-
riores. A pesar de las excitaciones al paro 
de la Confederación General del Trabajo 
y de los Sindicatos, ún icamente los obre-
ros de la construcción y los metalúrgicos, 
con los chófers de taxímetros , dejarán de 
trabajar m a ñ a n a . 
Sin embargo, el Metropolitano y los trans-
portes en común (tranvías, autobuses) fun-
c ionarán como de costumbre. 
Habrá seguramemo muclia an imación en 
los barrios obreros de Par í s y en las comu-
nas suburbanas, donde por la m a ñ a n a se 
verificará el punteo de «carnets», por Co-
mités sindicales permanentes. 
Se teme que. por parte de los comunis-
tas se provoque a lgún desorden. 
El ministro del Interior ha expuesto esta 
m a ñ a n a en el Consejo de ministros las me-
didas que se han tomado para garantnzar 
el orden. 
No se autorizan mít ines en el interior 
de Par í s . 
En los arrabales se verificarán cuatro re-
uniones. 
L A FIESTA EN BELGICA 
BRUSELAS, 30.—Los comunistas belfas 
que organizan mít ines en diversas re-
giones del pa ís con motivo del primero 
de Mayo, hab ían invitado al diputado fran-
cés M . Cachin a que participara en una de 
de estas reunines. 
El ministro belga de Justicia ha decidi-
do prohibir la entrada en el territorio bel-
ga a dicho orador. 
PRECAUCIONES EN I T A L I A 
ROMA, 30.—El Giornale d'Italia dice que 
la Pol ic ía ha realizado numerosos registros 
en diferentes ciudades de Italia, recogien-
do maniflestos de propaganda para la cele-
bración del Primero de Mayo. 
La Epoca anuncia que la mi l ic ia fascis-
ta se halla movilizada desde anoche en to-
da Italia, y que los registros y detenciones 
efectuados ayer por la Policía reservan mu-
chas sorpresas. 
A d h e s i ó n i m p o r t a n t e a l 
c e n t e n a r i o d e F e l i p e I I 
o 
La Diputación de Valladolid 
acuerda un Congreso nacional 
Certámenes literario y popular 
y Exposición 
VALLADOLID, 29—El señor Villanueva 
ha presentado una moción a la Comisión 
permanente de la d i p u t a c i ó n provincial 
proponiendo que s^ lp lebre con toda so-
lemnidad el cuartcr*centenario del naci-
miento de Felipe I I , que se conmemora rá 
el año 1927, dando al homenaje carácter 
nacional e invitando, al afecto, a su ma-
jestad el Rey y a cuantos elementos y per-
sonalidades Quieran cooperar a él. 
Habiendo de tener el homenaje, como 
fin principal, la rehabi l i tación, asi en Es-
p a ñ a como en el extranjero, de la memo-
r ia del grande y católico Rey, propone el 
señor Villanueva la celebración de los ac-
tos siguientes: un Congreso dedicado a 
estudiar la figura de Felipe I I en todos 
sus aspectos; una Exposición de objetos 
que pertenecieron al monarca, para la que 
se r ecaba rá el concurso de su majestad 
el Roy y de otras entidades y personas; 
un certamen literario, con premios a la 
mejor colección de documentos inéditos, 
a la mejor monograf ía y a la mejor sem-
blanza, y, por úl t imo, un certamen popular 
cuyos temas pudieran ser los principales 
aspectos del reinado de Felipe H. 
En los actos solemnes del Congreso po-
dr ían tomar parte figuras eminentes por 
su elocuencia o su ciencia polí t ica o his-
tórica que presentaran las principales fa-
cetas del carác te r del gran Rey. 
Propone la moción que se nombre pre-
sidente honorario de la Comisión organi-
zadora del homenaje, a su majestad el 
Rey, y, finalmente, apunta, como proyecto 
magno, en que pudiera pensarse, l a creec-
ción, por suscripción popular, de una es-
tatua de Felipe I I frente al palacio de la 
Diputación, en la plaza de San Pablo, que 
se l l amar í a en lo sucesivo plaza de Feli-
pe 11. El d ía de la inaugurac ión del mo-
numento podr í a celebrarse una gran para-
da cívico-militar, con asistencia de todas 
las Diputaciones provinciales de España . 
La moción fué aprobada en todas sus 
partes, sin perjuicio de las iniciativas que 
tenga el Gobierno. 
L O D E L D I A 
-•EJ-
C o b a r d í a s 
No es solamente el Directorio militar 
quien prohibe la manifestación del prime-
ro de mayo. ¿Qué dirán nuestros izquier-
tlistas, sempiternos adrniriLdores de la li-
bre república francesa? Es el Gobierno 
de la nación vecina quien también prohi-
be en ese día toda suerte de manifesta-
ciones públicas; y para prevenir cual-
quier intento en contra acuartela tropas, 
dispone que buen número de camiones 
automóviles estén prestos a movilizar a 
los agentes de Policía, y adopta, en fin, 
otras prevenciones para mantener el or-
den y evitar alarmas. 
Este ejemplo acredita la prudencia con 
que nuestro Gobierno ha prohibido la ma-
nifestación proyectada para hoy. Y es que 
la mal llamada fiesta del trabajo, si nunca 
fué tal, en los años últimos celebróse a 
las claras como acto de propaganda re-
volucionaria, de partido; y la pretendida 
exaltación del trabajo honrado y progre-
sivo degeneraba en el grito subversivo y 
el público desorden, con la adición de no 
pocos daños inferidos a particulares y a 
la sociedad por la paralización de servi-
cios y trabajos. 
Pero han de ser poco eficaces tales pro-
hibiciones de los Gobiernos si las cía-
las espaldas guardadas, mal se defenderá 
el día que necesite defenderse. 
A u m e n t o de r i q u e z a 
No habrá pasado inadvertida por los 
lectores de EL DEBATE la importancia 
excepcional del proyecto de canalización 
del Guadalquivir, desde Córdoba a Sevi-
lla, cuya concesión acaba de ser firmada, 
y de la que ayer insertamos amplia infor-
mación. Construir una vía navegable de 
180 kilómetros, crear una fuerza .superior 
a 75.000 caballos, regularizar el curso de 
uno de nuestros principales ríos con un 
pantano de 400 millones de metros cúbi-
cos de cabida y asegurar el riego de una 
extensa y riquísima comarca, obras son, 
ciertamente, cuya trascendencia no preci-
sa ser encarecida. No hemos, pues, de re-
gatear nuestro aplauso al Gobierno por 
el impulso a la riqueza nacional que la 
concesión supone. 
Esperamos que este hecho constituya 
la iniciación de todo un programa de obras 
públicas, que aporte la vínica solución efec-
tiva, en definitiva, al problema de la 
Hacienda nacional. 
Cada día es mayor el agobio que sufre 
el presupuesto. Corno hace notar hoy en 
el artículo de "fondo nuestro colaborador 
señor Olascoaga, coincidiendo con la opi-
ses mercantiles e industriales no dan nión sustentada por el señor Miñana en 
muestras de mejor espíritu viri l y cívico, ¡estas columnas, es muy difícil reducir los 
Hoy en Madrid el paro será muy exten- gastos, y casi imposible reforzar los bi-
so; y es muy extenso porque los patro-
nos y no pocos obreros se resignan a 
acatar la orden, la imposición de un gru-
po harto menor en número. Lo? diremos 
sin eufemismos: el caso es de cobardía 
social. 
Empresa que, en conciencia, crea que 
debe reconocer como de fiesta el día de 
hoy y abonar los jornales a sus obreros 
no tendrá nuestra censura. Nos hará son-
reír su candor si cree que la fiesta socia-
lista es, no más, fiesta del trabajo. Mas 
aquellas, y son casi todas, al tanto de lo 
que es y significa el primero de mayo, 
convencidas, por ende, de que la justicia 
no les impone -el reconocimiento de este 
día de huelga y de que los actos aludidos 
son contrarios a sus ideas, sus sentimien-
tos y sus intereses, esas, allanándose 
al paro, perjudican cobardemente sus de-
rechos, y, lo que es peor, faltan a sus 
\ deberes cívicos 
C O N S I D E R A B L E S U B I D A 
D E L A P E S E T A 
En la tsesión de Bolsa de ayer l a peseta 
ha conseguido una considerable ventaja. 
Los francos se hacen a 35.80 con pérd ida 
de 80 cén t imos ; las libras, a 33,22, en baja 
de 42 cént imos y los dólares a 6.855, con 
desventaja de siete cént imos y medio. 
gresos. La nivelación vendrá cuando, 
alumbradas nuevas fuentes de riqueza, 
aumente en proporción adecuada la tribu-
tación, sin necesidad de ahogar la rique-
za existente bajo el peso de impuestos ya 
agobiadores. 
La riqueza de España está aún por ex-
plotar. A la vista tenemos una interesan-
tísima conferencia, leída en Bonn el pa-
sado febrero por el catedrático español se-
ñor Bernis, en la que, como consecuen-
cia de un documentado estudio, inspirado 
en elevados móviles patrióticos, se augu-
ra un brillante porvenir a nuestra econo-
mía, cada día mejor organizada y más 
puinnte. 
Es preciso impulsar la vida nacional en 
todos los órdenes y en este con particu-
lar intensidad. Pensando en ello, el Go-
bierno debe ante todo preocuparse de bus-
car titulares capacitados para las carte-
ras de Hacienda y de Fomento. De estos 
NT'ahora'nT nunca predicamos la ma- ño* departamentos depende en máxima 
1 7 m i l l o n e s p a r a m e j o r a r 
l a s r e d e s t e l e g r á f i c a s 
o 
Hilos directos con todas las capi-
tales de provincia 
Distribución en un minuto de los 
mensajes en el interior de Madrid 
Un plazo m á x i m o de cinco años para 
realizar las mejoras 
Con referencia al decreto publicado ayer 
en la Gaceta, aprobando el pian general de 
conjunto de mejora de las redes telegráfi-
cas, adquis ic ión de aparatos, instalación 
de redes neumát icas y reparación del ca-
ble de Canarias, nos manifestaba ayer el 
director general de Comunicaciones, señor 
Tafur, los precedentes que abonan la opor-
tunidad de la disposición y los puntos pr in-
cipales a que éste se refiere. 
La organización proyectada, que se rea-
l izará en un plazo máx imo de cinco afios. 
no perderá la caracter ís t ica radial de la 
presente, pero se evi tarán las escalas for-
zosas de Madrid, completando los grandes 
circuitos transversales, de modo que pue-
da asegurar la red Sevilla-Coruña-Barcelo-
na-Valencia-Sevilla. Se un i rán además las 
secciones entre sí y las estaciones perte-
necientes a distintas secciones, y se dis-
minu i r á el número de estaciones unidas 
por un solo hilo. 
Otra deficiencia de las actuales l íneas es-
triba en su debilidad, pues, construidas 
para soportar cuatro o seis conductores, 
se las recargó posteriormente por exigen-
cias del incremento del servicio. Estos y 
otros defectos se r emed ia rán estableciendo 
nuevos circuitos y l íneas radiales, asegu-
rando por este procedimiento la comunica-
ción por hilo directo entre todas las capi-
tales de provincia y Madrid. 
El paso de las cordilleras, expuesto siem-
pre a aver ías en épocas de temporal, sobre 
todo en Guadarrama y Pajares, se salva-
rán sustituyendo los actuales hilos por ca-
bles, bien aéreos, bien soterrados. 
También se ins ta la rán cables subterrá-
neos en la entrada de las grandes pobla-
ciones, con objeto de evitar la per turbación 
producida por la proximidad de otras re-
des aéreas . 
La enumeración de estas mejoras supo-
ne la necesidad de aumentar aparatos 
rápidos modernos, Huiston, Siemens, Bau-
dot, y completar el de Hughes. Atención 
parcial, si bien no menos urgente de 'a 
reorganización telegráfica es la recompo-
sición de uno de lo^ dos cables con Cana-
nas, en la actualidad inservible, que per-
mit i rá , aun en el caso de temporal, man-
tener normalmente el servicio. 
El Estado destina, y así consta en la par-
te dispositiva del decreto, a estas necesida-
des 17.464.293,37 pesetas, que importan los 
dos depósitos en metál ico, constituidos en 
la Caja general de Depósitos por la Com-
p a ñ í a Telefónica Nacional. Como la facul-
tad otorgada a ésta para t ranmit i r telefone-
mas caduca dentro de diez años, es nece-
sario también que el telégrafo nacional se 
capacite para atender al exceso de servicio 
que aca r r ea rá aquella caducidad. 
Una innovación sobremanera ventajosa 
será la que determina la implantación en 
España de la red neumát ica , que por aho-
ra afectará únicamente a Madrid. Consisti-
rá en el reparto de telegramas o mensairs 
del interior mediante unos tubos que enla-
za rán la estación central, Palacio de Co-
municaciones, y otros terminales situados 
en las afueras de la ciudad, y éstos, a su 
vez, transversalmente, a t ravés de conductos 
subter ráneos ay existentes, tales como los 
del Metro, gas, alcantarillado, etc. La men-
sajería, colocada en un estuche, p a s a r á en 
un minuto, a lo largo de los tubos neumá-
ticos, mediante la acción del aire compri-
mido, de un extremo a otro de Madrid. En 
el anteproyecto, además de las estaciones 
Intermedias, figuran las siguientes termina-
les : Ventas, Cuatro Caminos, Delicias, Es-
cuela de Veterinaria, ronda de Segovia, es-
tación del Norte, General Oraá, ronda del 
Conde-Duque, Quevedo y Cardenal Sancha. 
Esta ú l t ima reforma t a r d a r á algo m á s en 
acometerse que las indicadas anteriormen-
te, porque la adquisición del material se 
sacará a concurso. De cualquier modo, no 
se esperará para inaugurar el servicio a 
que la red esté terminada, sino que se im-
p lan ta rá por sectores. 
Esta perspectiva, y la misma situación 
actual de nuestra Hacienda, mirada sin 
prejuicios políticos y sin apasionamien-
tos e inquietudes de contribuyentes recal-
citrantes, infunden plena confianza en 
un desenlace feliz de las presentes difi-
cultades financieras. 
R a m ó n de OLASCOAGA 
jeza ni nos gustan actitudes de desafío 
en la vida social. Pero la dignidad per-
sonal y ciudadana hay que mantenerla. 
Es indecoroso y es torpe contestar con 
la cobardía de los más a la audacia de 
una minoría. Y el paro de hoy no es, ni 
más ni menos, que eso. 
Cierto que el proceder digno que pro-
pugnamos acarrea en ocasiones molestias, 
sinsabores y aun perjuicios materiales. 
Pero en la vida de los hombres y de los 
pueblos hay valores más altos que los 
de las cosas que se pesan, se miden y 
se cuentan. Y, en último término, más 
que la resistencia a la tiranía societaria, 
perjudican a Empresas y patronos las con-
cesiones otorgadas por el miedo, que no 
por espíritu de justicia y leal recono-
cimiento del derecho ajeno. Hoy circula-
rán metros, tranvías y autobús; saldrán 
a la calle los periódicos—Dios y algunos 
hombres saben por qué y por quién no 
sufre la Prensa madrileña vergonzosa es-
clavitud—y no pasará nada. 
Por eso, no al Gobierno, sino a algu-
nos elementos sociales, que,, con mucho, 
pasan los límites de la prudencia, diri-
gimos estas líneas, con la advertencia de 
que quien muestra miedo., aun teniendo 
parte el porvenir de la nación. 
E l c a s t i l l o d e C h a m b o r d 
La Audiencia de Blois ha senten-
ciado reconociendo los derechos 
del príncipe Elias 
BLOIS, 30.—La Sala de lo Civi l de esta 
Audiencia, ha dictado esta tarde su sen-
tencia en la causa incoada por el prínciDe 
don Sixto de Borbón Parma, contra su 
hermano, el pr íncipe Elias, con motivo de 
la posesión y propiedad del histórico cas-
ti l lo de Chambord. 
La Sala admite algunas observaciones de 
las formuladas, así en la demanda como 
en la defensa; declara que el embargo y 
adminis t rac ión judicial del castillo se ha 
hecho debida y legalmente; declara nulo 
el repartimiento que en 15 de abri l de 1910 
hiciera el Gran Mariscalato de la Corte de 
Austria, atribuyendo el castillo de Cham-
bord en su totalidad al pr ínc ipe Elias; de-
clara que el castillo habrá de permanecer 
indiviso, pero que no hay lugar a decla-
rar al pr íncipe Elias fallido en sus dere-
chos; por úl t imo, declara que es incom-
petente para estatuir en el fondo de la 
demanda, y que no hay lugar a ordenar 
la venta del castillo en públ ica subasta. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«lia hoguera», por Jorge de la 
Cueva P á g . 2 
Las educadoras del porvenir , por 
Manuel Graiba P á g . 3 
Fiambres y pasteles, por cCurro 
Vargas» P i g . 8 
Concierto en el Real, por V. Arre-
gui P á g . 4 
Eldorado (folletín), por l a baro-
nesa de Orczy Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas • P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
Crón i ca de sociedad, por «El Abate 
Faria» P á g . 6 
Notic ias P á g . 5 
Z<a corr ida m u r u b c ü a , por «Curro 
Castañares» P á g . 6 
P R O V I N C I A S . — Desaparece de Barcelona 
nn abogado.—Consejo de guerra contra dos 
sindicalistas en Zaragoza.—Gestiones por 
el ferrocarril Teruel a Lérida por Caspe. 
Conflicto con los matarifes en Valencia 
( p á g i n a 2). 
E X T R A N J E R O . — E n el interior de París 
no se autorizarán hoy ni los mítines ; el paro 
no será general.—So desmiente el complot 
contra Chamberlain. — En Francia serán 
expulsados todos los extranjeros que in-
tervengan en política ( p á g i n a 1). — Se ha 
aplazado la Conferencia francoinglesa (pá-
gina 2).. 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Pronósticos para el día 
de hoy: Cantabria y Galicia, tendencia a 
empeorar; centro de España, buen tiempo, 
poco estable; resto de España, buen tiem-
po. Temperatura máxima en Madrid, 23.4 
grados, y mínima, 8,8. En provincias la 
máxima fué de 29 grados en Murcia, y la 
mínima, 5 en Cuenca. 
H i n d e n b u r g e l e g i d o 
Colonia, 27 de abril de 192o-r 
Con una pequeña mayoría Hindenburg 
ha sido elegido ayer presidente de la jo-
ven república alemana. No quiero exten-
derme en comentarios acerca de esta elec-
ción, porque los lectores de EL DEBATE 
ya disponen de los dalos precisos para po-
der darse cuenta del alcance político de 
un acontecimiento de tanta importancia. 
Me atengo únicamente a los hechos mis-
mos y a la psicología íntima de lo que 
ha pasado el 2G de abril. La posición de 
los partidos llamados repubücanos era 
muy difícil en relación a la candidatura 
de Hindenburg, dada la popularidad del 
famoso caudillo de la guerra mundial. La 
Prensa de oposición le trataba con nota-
ble respeto, y en la polémica que soste-
nían contra los partidos nacionalistas se 
contentaban con impugnar los principios 
políticos y apartaban de sus comentarios 
la persona del candidato. Coma ya he di-
cho en un artículo anterior, los numero-
sos elementos que se mueven a impulso 
de sentimientos personales estaban de an-
temano gapadós en favor de Hindenburg. 
Principalmcnto las mujeres veían en la 
personé del general la representación de 
la antigua Alemania y de sus glorias. 
Durante los últimos días la agitación 
electoral ha sido extraordinaria. En nin-
guna de las numerosas elecciones pasa-
das se ha notado excitación parecida; en 
ninguna se manifestaron las pasiones con 
tanta viveza. Los partidos nacionalistas 
no desperdiciaban ningún medio para sa-
car victorioso a su candidato. Resultaba 
a veces muy cómico ver cómo éstos se 
encontraban al mismo tiempo en las ac-
titudes más contradictorias, en especial, 
en lo que se refiere al catolicismo. Se es-
forzaban los protestantes en lo posible 
en presentar al buen general corno sím-
bolo del protestantismo y de la lucha con. 
Roma y con lo que llamaban el jesuitis-
mo, y en hacer revivir los viejos odios 
luteranos contra la Iglesia católica. Y al 
mismo tiempo, hasta en el mismo perió-
dico, afirmaban con la inocencia más can-
dorosa que Hindenburg era el candidato 
del Papa y de todos los Obispos. Se ejer-
citaban en la lógica peregrina de demos-
trar que la Religión católica exigía por 
el bien de la Iglesia la elección de! maris-
cal. En estos tiempos de agitación tur-
bulenta las proposiciones contradictorias 
no se refutan por sí mismas, sino se su-
pone que tendrán su eficacia sobre los po-
bres electores, persuadiendo a! mismo 
tiempo a los protestantes que el candida^ 
to deba triunfar por representar la caiaS 
del protestantismo, y a los católicos qd^ 
eso mismo reclama el bien de la Iglesia. 
¿Qué confusión tremenda no reinará, fi-
1 nnlmente, en la cabeza de toda esa pobre 
gente? Y esto se llama una elección demo-
cr Atica. 
Las pasiones, que han sido excitadas 
por esta elección, no se apaciguarán en 
mucho tiempo. Otra vez Alemania ha si-
do dividida en dos campos, y entre los 
dos existe un abismo profundo de anti-
patías más que de opiniones. Cuando re-
corrí ayer las calles de nuestras tan pa-
cíficas ciudades renanas, las de Bonn y 
las de Colonia, pude de pronto cerciorar-
me que esta vez la elección era algn muy 
serio. Se distribuían por las calles las 
hojas de propaganda de los nacionalistas 
con una profusión nunca vista. En las pa-
redes de todas las casas se hallaba una 
hoja con el retrato de Hindenburg, y de-
bajo un letrero que decía: ((El salvador". 
Se movilizaba a todos los elementos protes-
tantes para impedir la elección de Marx. 
Otra hoja pedía los votos de los católicos 
en favor de Hindenburg, alegando que el 
partido centrista era un partido hostil a 
la Religión católica. Se notaba en las ca-
ras la excitación del momento, y las con-
versaciones dejaban entrever la suma 
pravedad y el alcance de este acto poli, 
tiro. 
El primer resultado de Ta elección es nn 
mayor apartamiento entre sí de los dos 
campos que se disputan el Poder político 
en Alemania. A pesar de la pequefla ma-
yoría con que ha sido elegido el peneral, 
los nacionalistas se han entregado a un 
júbilo entusiasta, provocando ron esto, na-
turalmente, los resentimientos de la parte 
de oposición. Los periódicos centristas ex-
hortan n la moderación, pero los so.riaUs-
tas están exritadísimos. Y como los na-
cionalistas, unidos con los populares, no 
dispongau de una mayoría ni en el Reichs-
tag ni en la Dieta prusiana, los romba-
les que se desarrollarán en los dos cam-
pos tendrán una tensión muv pehprosa. 
No es "la salvación» lo que ha'comenza-
do el 26 de abril. Otros medios son los 
que se necesitan para salvar el país. 
Doctor FROBERGER 
U n t e m p o r a l c a u s a 3 m u e r t o s 
y 7 0 h e r i d o s e n T e j a s 
NUEVA YORK, 30.—Una violenta tem-
pestnd de viento ha causado grande*; daños 
en Tejas. Se han registrado tres muertos 
y 70 heridos. La violencia del temporal se 
ha hecho sentir especialmente en Kyle. 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
j a p o n e s a e l d í a 2 2 
LONDRES, 30.—Comunican de Tokio que 
en la demost rac ión naval japonesn • : se 
verificará en aguas del Pacífico el día 23 
del próximo mes de mayo tomarán parto 
todas las fuerzas aéreas y terrestres "1 im-
perio, y que as is t i rá a ella el P r ínc ipe re-
cente del Japón. 
Se hacen muchos comentarios sobre esLi 
demost rac ión naval japonesa, a continua-
ción de terminarse las grandes maniobras 
de la Marina de los Estados Unidos en las 
islas Hawai. 
E l T r a t a d o h i s p a n o a u s t r i a c o 
VI EN A, 30.—La Comisión de Asuntos Eco-
nómicos del Consejo Nacional ha aprobado 
el Tratado de comercio austroespaflol. 
Vieroes 1 de muyo de 1925 E I L . D E I B A T F MADRID.—Año X V . - N C m . 4.927 
t i n a l e y s o b r e u s o d e 
a r m a s e n F r a n c i a 
¡Todos los extrajijeros que intervengan 
la política francesa serán expulsados 
PAWS, SC.—Intsrrogado por un redactor 
(•üeJ 'Míitin i. el ministro del Interior ha 
[decJaríUjo Que el Gobierno está unanimc-
[zncRte dispuesto a hacer respetar.el orden 
•pUblioo por parte do iodos, sin distinción 
de partidos y a castigar con toda la seve-
trídad. nccefcaria a los autores del atentado 
ICOPUÍQUU rpgriMra.do haco días, 
i t » lu t t ic ia—añadió t i s«flor Schrameck— 
(tiene ya #n ftu poder documentos quo por-
¡laiten aciarar h a í i a en sus orígenes la en> 
)l)06cacla de la calle Dainremont. 
t i ministro del Interior t e rminó dicien-
do quf el Gobierno se propone presentar 
'a la inmediata aprobación del Parlamen-
'to un •proyecto de ley, cuyo principal ob-
jeto s«ri fiscalizar y regular el comercio 
da í r m a s , y otro fijando ol estatuto de Jos 
stib^iioi» extranjeros, residentes en Francia. 
Desda luego el Gobierno r epu l sa r á ?in 
¡máí» t rámi tes a cuantos subditos extranje-
ros parucipen directa e Indirectamente on 
la polít ica del país y se halla igualmente 
resuelto a exigir la disolución de toda cla-
sa da Ligas de carácter c iv i l , sin distinción 
de grupos políticos. 
SANCIONES CONTRA E L SECRETARIO 
D E L A EMBAJADA RUSA 
PARIS, 30.—Ocupándose del asunto Voli-
ne. los diarios concretan que el primer 
IHWittTiQ de la Embajada do los soviets 
f*arl6 part icipó efectivamente en una 
reunión co^brada por un grupo de chinos, 
coa motivo d i la muerte del doctor Sun 
pfp San-
• Ee esta reunión se formularon severas 
fi&tieas contra la polít ica colonial de Fran-
cia. 
•^EJ «Journal» dice, que el Gobierno procu-
r a saber si. aparte de su lamentable par-
t ic ipación en mía reunión de carácter po-
IUUOOÍ al seftor Vohne ha rebasado o no en 
•5U discurso los limiies de rigor, dentro 
tíe la corrección díplomst ica . Si en efecto 
fué así . el Gobierno francés no dejará de 
fo rmular las observaciones pertinentes y 
sec lamará del seflor Krassine las debidas 
eanciones. 
INGLATERRA VIGILA 
LONDPES. 30—El ministro del Interior, 
bac íeüdo alusión a las relaciones con Bu-
sia. l ia dsclarado que Inglaterra vigilara 
% los comisarios rusos en tanto que en Ru-
6ia exista un Gobierno cuyo objoto prin-
yCipal tea la destrucción de los Gobiernos 
constitucionales de los demás países. -
NO HUBO COMPLOT 
LONDRES. 30.-.E1 -Morning Post. dice 
"saber» de fuente oficial que todos los ru-
mores, que han circulado estos días con 
re lac ión a un supuesto complot contra el 
señor Charnberlam carecen totalmente de 
fundamento. 
JEFE AGRARIO MUERTO EN BULGARIA 
.SOFL^, SO—El leader agrario Grantcha-
?oíf, partidario del frente tínico, y com-
pl icado en el atentado de la Catedral, fué 
descubierto anoche en las inmediaciones de 
.<ia capital-
Cercado por la Policía, y negándose a ren-
tílrss. fué muerto a tiros por los agentes, 
•no sin matar él a su vez a vanos de és-
<tos. » 
UNA NOTICIA FALSA 
• SOFIA, 30.—La noticia puesta en circula-
c i ó n en el extranjero según la cual el Rey-
es prisionero de la Juma mili tar , es com-
pletamente falsa. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AVILA, 30. — La Policía ha detenido1 a 
tanas mujeres qüe se dedicaban a cometer 
;i iurto¿ en los comercios y al mismo tiempo 
e x p e n d í a n moneda falsa. 
» « » 
TOLEDO. 30 — A mediodía llegaron los 
In í ab t e s don Juan y don Gonzalo, en auto-
m ó v i l . Visitaron San Juan de los Reyes, 
almorzando luego en el hotel Castilla, don-
de fueron cumplimentados por las autori-
dades 
Por la tarde visitaron la Catedral, Santo 
/Tomás, el Museo del Greco y Santa María 
l a Blanca, regresando a Madrid al anoche-
cer. 
« « « 
VIGO, 30 —En el correo llegó hoy a esta 
.fciutiad el nuevo general gobernador de la 
plaza y provincia de Pontevedra, don A l -
fredo Coronel, que inmediatamente tomó 
posesfón del mando. 
En la estación le esperaban el gobernador 
Jiivíl de Pontevedra y las demás autorida-
'<I«s civiles y militares. 
* * * 
ZARAGOZA. 30 —Ha llegado el misionero 
padre Ajuria. del Corazón de María, pro-
cedente de Fernando Póo. 
Durante su estancia en esta capital d a r á 
$:na conferencia sobre las Misiones. 
« « « 
ZARAGOZA, 30.—Ha sido declarado mo-
'aumento nacional el Poblado Ibérico, fáto 
ien el té rmino de Afaila, donde se es tán 
realizando excavaciones por cuenta del Es-
,tado, con excelente'resultado para la His- j7a que se proyecta constru ir en los alrede-
torla y la Arqueología. ¡do res del Palacio Real de Pedralbes, la 
cual llevará asimismo el nombre del mar-
B a n q u e t e a P r i m o d e R i v e r a e n S e v i l l a 
El presidente ofrece que la línea aérea a Buenos Aires será un hecho 
— 
SEVILLA, 30.—La Unión Comercial obse-
quió anoche con un banquete al gañera ! 
Primo de Rivera. Se celebró cu el amplio li_ 
local, adornado con exquisito gusto, de los 
almacenes que en la calle de San Jacinto 
tienen los señores Fernández Palacio^. El 
número de comensales fué de 1.100. 
El marqués de Estella. quo al entrar en 
el comedor fué acogido con aplausos y v i 
vas, ocupó la mesa presidencial, sentando 
a su^ lados a don Pedro Fernández Pa-
lacios y al embajador de España en Pa-
rís, señor Quiñones de León. En la Presi-
dencia se acomodaron también las autori-
dades, los presidentes de las Cámaras de 
Comercio, Agrícola, de la Propiedad, Jun-
ta de Obras del puerto, Junta de riegos 
del Guadalquivir y representantes de otras 
entidades. 
Ofreció el banquete, en nombre de la 
Unión Comercial, su presidente, don Pe-
dro Fernández Palacios, quo. tras ensalzar 
la labor del Directorio y ol patriotismo 
del general Primo de Rivera al que son 
deudores todos los ciudadanos, porque Es-
paña habr ía desaparecido como nación do 
no surgir el salvador movimiento do 13 do 
septiemprc, expuso gomeramente las peii-
ciones de las clases productoras y traba-
jadoras que integran la Unión Comercial. 
Estas peticiones pueden enunciarse a s í : 
que el Directorio termine serenamente la 
obra que se impuso, sin apremios de tiem-
po, y que se acometan urgentemente obras 
públicas en beneficio de los intereses ge-
nerales da la nación y para remediar la 
actual crisis de trabajo; construcción del 
proyectado ferrocarril Madrid-Sevilla por 
Puertollano: canal ización del Guadalqui-
v i r hasta Córdoba; concesión a Sevilla do 
aeropuerto terminal de Europa; resolución 
del problema de la vivienda; que se aco-
metan las obras de defensa de Triana con-
tra las inundaciones del Guadalquivir; in-
mediata construcción de ia nueva cárcel 
y de un edificio para Correos y Telégra-
fos, en a rmon ía con la importancia de 
Sevilla; promulgac ión de una ley que dé 
m á x i m a s ga ran t í a s contra los abusos usu-
rarios que supone la elevación de alquile-
res; justicia y equidad en la t r ibutación, 
y que se den facilidades a las clases pro-
ductoras, industriales y mercantiles para 
su desenvolvimiento. Terminó ofreciendo 
al Gobierno la cooperación de la Unión 
Comercial. 
DISCURSO DE PRIMO DE RIVERA 
Cuando se levantó el general Primo de 
Rivera para hablar estalló una ovación 
clamorosa. Afirmó que testimonios de afec-
to y adhesión como el que se le ofrecía 
le obligan más y más a responder al cré-
dito de confianza que se ha otorgado al 
Gobierno del Directorio, cuya labor, en 
diez y nueve meses, no ha defraudado las 
esperanzas que hizo concebir. Se felicitó 
do que. cordialmente unidas, asistieran al 
acto representaciones del capital y del tra-
bajo, y ensalzó las virtudes del obrero 
español, que puede competir ventajosamen-
te con los mejores del mundo. Expresó 
también la complacencia que le producía 
la presencia de nuestro enibajr-ior en Pa-
rís , que al traspasar la frontera podrá lle-
var al país vecino impresiones justas do 
lo que ocurre en el nuestro, con lo que el 
extranjero podrá convencerse de que se 
han acabado en España los vicios anti-
guos, porque los españoles hemos sabido 
desentendernos de la Ideología individual 
para pensar todos al unísono ante el altar 
de la Patria. 
Hablando de la obra del Directorio, diio 
que el Gobierno no mira, para aceptar las 
colaboracioneíí que se le brindan, que és-
tas provengan de la derecha o de la Iz-
quierda, pues le basta con saber que los 
colaboradores piensan en español y en ciu-
dadano. Aludió después a las peticiones 
que se le hab ían hecho, declarando, por 
lo que a la formulada sobre justicia t r i -
butaria se refiere, que la actual es. m á s 
el sistema de t r ibutación vigente es tor-
cido e injusto, como los tiempos en quo 
fué inspirado, y que sólo sentía no haber 
tenido todavía tiempo para dedicarse a re-
formarlo. 
Dijo, sobre las demás peticiones, que las 
estimaba tan justificadas, que alguna de 
ellas, la do la canal ización del Guadalqui-
vir , hab ía sido firmada ya por el Rey, y 
otra, la del aeropuerto' terminal, hab ía 
sido objeto de estudio por parte del Go-
bierno tres o cuatro veces, porque tiene 
el propósi to de realizar el proyecto, si 
bien ha de contrastar debidamente algu-
nas dificultades de orden técnico que so 
presentan 
Exal tó luego, en un inspirado canto a 
Sevilla, sus condiciones naturales, princi-
palmente su clima y su puerto; pero el 
Gubíeruo—dijo-rjia de atender también a 
otras provincias en eme la Naturaleza ha 
eido menos pródiga ^ m u s dunos. 
Dirigiéndose & los (Wiorciantes e indus-
triales, les h i /o vor la necesidad de i r a 
la propaganda colectiva de los productos, 
no esperándolo todo del Gobu'mo, y sin 
perjuicio de quo cada uno haga después 
su propaganda particular. 
Terminó agradeciendo que se le hubiera 
puesto en comunicación con el pueblo se-
villano, dándole nuevos alientos para con-
tinuar su obra, en cuya real ización sólo 
mira a la Patria y al Rey. 
El m a r q u é s de Estella fué largamente 
ovacionado, y, entre aclamaciones, aban-
donó el local para dirigirse a la caseta 
del Círculo de Labradores, donde se ce-
lebraba un baile benéfico. 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
SEVILLA, 30.—-A las once, de la noche se 
celebró en el Centro Mercantil el agasajo 
organizado en honor de Primo de R 
Este llegó a dicha hora, siendo recibido 
por la Directiva del Casino en pleno y las 
autoridades locales. 
El presidente, don César Alba, pronuncio 
un discurso, diciendo que hablaba en nom-
bre de aquella antigua entidad mercantil, 
que nunca intervino en politica, para sig-
niflear su adhesión al general Primo de 
Rnvra y hacerlo presente las necesidades 
de Scvillas, cuales son las obras de Tabla-
da, reforma de Teléfonos, concesión de la 
l ínea aérea, etc. 
Le contestó el presidente del Directorio, 
el que después de agradecer los elogio? qu 
se le hab í an tributado, dijo que la lineii 
aé rea Seilla-Buouos Aires será un hecho, 
pues sin ella el ideal iberoamericano no 
pasa r í a de ser un ideal como tantos otros 
sin realidad viviente. 
Se congratuló del sano espíri tu regiona-
lisla que ve en todas las comarcas de Es-
paña , sin olvidar el sentimiento de la pa-
t r ia común, y t e rminó elogiando a Sevilla, 
de la que cada d ía tiene una impresión 
más grata. 
Luego fué obsequiado el marqués de Es-
tella con un «lunch». 
La numeros í s ima concurrencia que llenn-
ba el amplio local del Centro Mercantil 
hizo obj 
car iñosas 
A n g u s t i o s a s i t u a c i ó n d e 
A b d - e l - K r i m 
Tiene agotadas sus reservas de 
maíz y trigo 
PARIS, 30.—El corresponsal del Tejnps 
en Tánger telegrafía qut^ informaciones de 
origen particular, permiten darse cuenta 
de la situación angustiosa en que se en-
cuentra el jefe rebelde Abd-el-Krim. 
La miseria se haco cada día mayor en 
el Rif. 
Según informes de los propios indíge-
nas, el bloqueo riguroso establecido por las 
tropas españolas y reforzado por el que 
han establecido las tropas francesas en su 
íront , dejji a los r í fenos ' abandonados a 
sus propios recursos. Las resefvas de t r i -
go j maíz que poseía Abd-el-Krim eí tun 
agotadas y sus tropas no comen más que 
pan de avena. 
El jefe rifeño, que tiene confiscada toda 
la awna procedente de las tribus del Rif, 
aini-naza a éstas con privarlos del único 
cereal. Parece que los habitantes de las 
tribus tratan de emigrar a Orán e inter-
narse en la zona francesa. 
L A SITUACION EN L A ZONA FRANCESA 
RARAT, 30.—La si tuación en la frontera 
Norte de Marruecos es la siguiente: 
Primero. Oeste. Las fuerzas francesas, 
al mando del general Colombat, han avan-
zado a lo largo del río Uerga, de Este a 
Oeste, desde Kalaa Adloss, hasta la región 
de los Uled Cachim. real izándose el movl-
inu nlo en las mejores condiciones, 
i Segundo. La Aviación, al mando del co-
ronel Armengaut, ha atacado un grupo 
enemigo, causándole importantes bajas. 
Ha observado en el Alt > Djebol la pre-
sencia de una importante barca rifeña que 
ha arrastrado ton ella, a algunas fraccio-
nes de tribus limítrofes con la zona fran-
cesa. Las fuerzas que se hallan en esa re-
gión están uispuesías a oponerse a cual-
quier incursión rifeña. 
Tercero. Este, Fuerzas regulare? r i f r - -
con continíroines de Gnclaya, han atacado 
en la región de Kiffan, y han sido recha-
zadas con grandes pérd idas por el grupo 
que manda el coronel Cambey. 
C o n f l i c t o c o n l o s m a t a r i f e s 
e n V a l e n c i a 
El alcalde les prohibe la entrada en 
el Matadero porque se negaban 
a sacrificar 
VALENCIA, 30.—Hoy ha ^tenido noticia 
el alcalde de que los matarifes de ganado 
de cerda se negaron a ú l t ima hora de ayer 
a sacrificar, como protesta contra la ac-
titud ¿e la Junta de Aiiastos, que ha acor-
dado rebajar él precio de esta clase de car-
nes. 
Noticiosos los matarifes de que el alcalde 
hal lábase dispuesto a tomar enérgicas me-
didas, llegaron hoy al Matadero dispues-
tos a sacr i í icar ; poro se encontraron con 
una orden terminante del alcalde prohi-
•jeto al general Primo de Rivera de hi(.lK]olt>s ]a ent ráda . Requirieron luego a 
as demostraciones do s impat ía . im notario, pero tampdco a éste se le per-
L o s R e y e s e n S e v i l l a 
SEVILLA, 30.—El Rey visitó la linca que 
el m a r q u é s de Albentós posee en Bollullos,-
y después marchó al t i ro de pichón, donde 
almorzó, tomando parte en las tiradas. 
La Reina, con los Infantes, paseó por los 
jardines del Alcázar. Después de almorzar 
marchó en auto a Jerez, de donde regresará 
esta noche. 
« * * 
JEREZ, 30.—Desde ía Plaza de Toros la 
Reina y los Infantes, con las demás perso-
nas de su séquito, marcharon al palacio del 
conde de Puerto Hermoso, donde tomaron 
el té. A las siete y media emprendieron el 
que mala, pés ima e inicua, pero que él regreso a Sevilla, siendo objeto de cariño-
no es el padre de la criatura. Añadió que sa despdida. 
U n m o n u m e n t o a l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s e n B a r c e l o n a 
Se levantará en una plaza construida 
cerca del Palacio de Pedralbes 
, —\J— 
BARCELONA. 30.—A raíz del fallecimien-
to del marqués de Comillas algunos va-
liosos elementos de esta ciudad lanzaron la 
idea de perpetuar la memoria del ilustre 
prócer . consiguiendo muy pronto que la Ex-
posición de Industrias E léc t r i cas ' adop tase 
el acuerdo de dar el nombro del finado a ' 
una de las avenidas de dicha Exposición en 
Montjulch. 
Posteriormente se ha pensado en erigir 
un monumento, y a tal f i n , ya se ha cons-
ti tuido una Comisión, que se encargará de. 
llevar a la práct ica el proyecto. Según pa-
rece, p res ta rán apoyo al mismo las Corpo-
raciones provincial y municipal y muchas 
entidades de Barcelona. 
Este monumento se levantará en una pía-
D e s a p a r e c e d e B a r c e l o n a 
u n a b o g a d o 
El lunes salió ¡ de casa y no se 
le ha vuelto a ver 
BARCELONA, .^o.—Hoy ha sido presen-
tada en el Juzgado una denuncia ciando 
cuenta de la desapar ic ión del aboyado y 
procurador de los Tribunales don Juan Ci-
rera Fel iú . que el lunes ú l t i m o salió Ue su 
domicil io, a las cinco de la tarde, y hasta 
aiiora ub se ha vuelto a saber nada de él. 
A l comparecer la familia del señor Cire-
r t aate el Juzgado para presentar la de-
nuncia r a^ rda ron . aunque no creían que 
guardase relación con el hecho, que hace 
siete meses el procurador desaparecido i n -
tervino en el desahucio de unas barracas 
de la calle de Entenza. y que algunos de 
Jos desahuciados profirió amenazas contra 
el abogado. 
Como consecuencia de estas manifestacio-
'nes la Policía detuvo a Juan Ripolh que es 
el arrendatario de aquellas barracas. Des-
p u é s de un ' interrogatorio minucioso, en el 
cual Ripoll justificó dónde ha pasado esto» 
tres días, manifestando además que hace 
«eis mese:, qüe no ha visto al señor Cirera, 
leí detenido fuó puesto en l ibertad por on-
(tender que no está relacionado con lu des-
apar icidn. 
L a s e g u n d a d e j e r i a e n J e r e z 
' JEREZ. 30.--Se celebró la segunda de 
ÜBíii Cfcfl ininras cumplieron. Sánchez Me-
glai tHtvo biéfl y colosal en su fcgutado, 
•¿onde obtuvo las doí ov«-ia> y el ¡ abo. 
Lalunibi, n.-cpMl'lc .V Woi>. 
Algubcnt;. rdííulfti: y mal, recibiendo un 
^viso. , ^ • , T 
| A la corrida asistieron la Reina y los Jn-
Ifantcs, que lueroa aclamados calurosa-
mente. 
qués . 
Un paseo de Cádif 
CADIZ, 30.—El Ayuntamiento ha acorda-
do dar el nombre del marqués de Comillas 
a la Alameda de Apodaca, uno de los si-
tios más bellos de Cádiz, y en el cual se 
halla enclavado el monumento al ilustre 
prócer. 
Al acto de descubrir la láp ida que rofale, 
dicho pasco se le da rá l a mayor solemni-
dad 
E l t r a b a j o i n f a n t i l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Se quiere unificar la legislación 
WASHINGTON. 30.—Se ha sometido ac-
tualmente a los Estados americanos una 
enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos, que permite a cada Estado federal 
l imitar la duración del trabajo de los n i -
ños en las fábricas. 
La situación actual en Norteamérica, en 
materia de trabajo infant i l , es la siguien-
te: 37 Estados autorizan el trabajo a jor-
nal de niños, aun de los que no han reci-
bido Instrucción escolar normal ; en 18 Es-
tado» no existen prescripciones respecto a 
la aptitud física para el trabajo; en 14 se 
permite que trabajen nueve y once horas 
diarias niños menores de diez y seis a ñ o s : 
en nueve no existen leeya.que permitan el 
trabajo en fábricas y talleres de niños me-
nores de catorce años , y en dos Estados no 
hay la mcuyr prescr ipción referente al tra-
bajo de los niños . 
Él Cobieino federal lia intentado legislar 
sobre este pinito, pero m i u m a c l u í i e s pro 
E l f e r r o c a r r i l L é r i d a -
T e r u e l p o r C a s p e 
Gestiones de una Comisión de 
Teruel en Barcelona 
——o 
Robo de calzado por valor de 
50.000 pesetas 
BARCELONA, 30.—Desde hace varios días 
se encuentra en esta capital una Comisión 
de las fuerzas vivas de la provincia de Te-
ruel, integrada por los presidentes de la 
Diputación y de la Cámara de Comercio y 
por el director del Colegio de Abogados, 
con el fin do solicitar el apoyo de Barcelo-
na para conseguir de los Poderes públi-
cos la construcción inmediata del ferroca-
r r i l Lérida Teruel por Caspe, obra ya in-
cluida en el anteproyecto del plan ^ferro-
viario. 
Los comisionados han visitado al alcal-
de, al presidente de la Diputación de Bar-
celona y a los presidentes de las entidades 
económicas, encareciéndoles la importancia 
do dicho ferrocarril y solicitando quo con 
curran a la información pñblica interesan 
do la real ización del proyecto. Del resul 
tado de estas visitas se muestran muy sa 
tisfechos los representantes turolenses. 
Robaron calzado por valor de 50.000 pesetas 
BARCELONA, 30.—Esta tarde fueron de-
tenidos y conducidos a l a cárcel Antonio 
Safatornil y Agustín Sanz, encargado y 
contador, respectivamente, de una fábrica 
de calzado, propiedad de don Juan Ruxet, 
establecida en la calle del Oro, de la ba-
rr iada de Gracia. 
Los detenidos, según denuncia presenta-
da por su principal, venían estafando a 
éste desde hace a lgún tiempo, elevándose 
el valor de las defraudaciones a unas 
50.000 pesetas. Antonio y Agustín estafa-
ban a su principal cortando de las pieles 
y reservándoselos igual número de pares 
de calzado que los que entregaban para el 
propietario del establecimiento. Este cal-
zado lo vendían después por su cuenta y 
se quedaban con el producto de la venta. 
En un registro practicado por la Poli-
c ía en los respectivos domicilios de los 
detenidos, se • encontraron unos 100 pares 
de botas, robados al señor Buxet. 
La Comisar ía regia de la Exposic-ión 
de Industrias Eléc t r icas 
BARCELONA, 30.—Se asegura que para 
cubrir la vacante de comisario regio de 
l a Exposición de Industrias Eléctricas, 
que desempeñó en vida el Ilustre marqués 
de Comillas, sera desl^nadu el duque de 
Albu. 
Los criadores de ganado porcino 
l iAIU'Ll . i ) \A , '«J.—Una* Comisión de cria-
mi i ió el acceso al Matadero. 
Según parece, el alcalde está dispuesto 
a mantener su actitud hasta pasado el ve-
rano. , 
H i s t o r i a d e C r i s t o 
POR 
G i o v a n n i P a p i n i 
Acaba de aparecer la segunda edición 
del mayor éxito literario de esle año. 
cedenk'S de Carolina del Norte, donde exis-¡ 
to una gran industria texti l , han hecho de- dores de ganado porcino ha visitado al tro-
clarar estsa leyes inconstitucionales, y. por j bernador ch i i para hacerle entrega de las 
lo tanto, no valederas. Por esta razón pa- | conclusiones aprobadas recientemente en la 
rece ser necesaria una enmienda a la Cons- ú l t ima asamblea celebrada por dicho gre-1 
titución. ^ i 0 -
La primera edición española, que pu-
blicó en agosto aEditorial Volunlad», ha 
obtenido una maravillosa acogida por par-
te del público y de la crítica. 
El reverendo padre Custodio Vega le 
ha dedicado en la magnííica revista Ciu-
dad de Dios un extensísimo y magistral 
estudio, que termina con estas palabras: 
«Léanla los que desprecian la Religión 
y la juzgan propia de almas pequeñas, 
do espíritus débiles y enfermos, y verán 
en esta Historia la falsedad de su error; 
verán cómo es también, lo que ellos des-
precian por indigno de su cultura y su 
talento, propiedad y preocupación de al-
mas próceros, de espíritus cultos, de co-
razones generosos, de poetas excelentes y 
escritores profundos, cual lo es Papini. 
Léanla, en una palabra, todos, absoluta-
mente todos los que viven alejados de 
Dios, porque a todos hará bien, y, cual 
mentor expciimenlado, sabrá sacarles, o 
al menos, ayudarles a salir de su error, 
ty conducirles al trono de la verdad in-
creada: Cristo, Rey eterno de los siglos.» 
Con su reconocida autoridad, afirmaba 
don Manuel Graña en las columnas de 
EL DEBATÍ: : 
«Es un libro maravilloso para las al-
mas atormentadas por hambre y sed de 
justicia, tal como no se había escrito hace 
muchos años acerca de Jesucristo; y con 
añadir que lleva la censura de la autori-
dad cclcsiáslica, dicho se -está que devo-
tos y no devotos encontrarán en sus bri-
llantes páginas asunto de delectación es-
tética y de meditación provechosa.» Y al 
hacer el resumen literario del año, don 
Nicolás González Ruiz: «En el campo ca-
tólico la traducción de algunas grandes 
obras cxlranjeras ha rendido positivos 
lérVicios a nueslra causa. La publicación 
de la HISTORIA DE CRISTO, de Papi-
ni, ha sido acontecimiento de gran i m - ' 
portancia literaria o ideológica.» 
Sirria imposible extr.-iclai' todas las opi-
rfidoes qoe la crítica ha emitido al apa-
recer la edición española de la HISTO-
RIA DE CRISTO. Los comenlarios más 
apasionados han surgido por todas par-
les; basta citar las publicaciones que re-
mt&lamepU le hato dedicado artículos y 
nolas para cerciorarse del interés que en 
los campos más opuestos ha despertado: 
Ciencia Tomitla, Razón y Fe, Ciudad 
de Dios, Mi Apostolado, Revista Católica 
Social, Correo Interior Josefina, EL DE-
BATE, E l Unirerso, L a Epoca, L a Verdad, 
L l Sol, Correo de Tortosa, La Reqión, 
La \ nz del Pueblo, E l Liberal, E l Noti-
rirro Sevillano, E l Diario de Tortada, E l 
Socialista, E l Ckrbayáríi L a \ en (f« Cfl-
tahituja, Terne*, clcétera. 
Dos nuigníficos ldttlO#, en la ('olccción 
Sanio, de «Editorinl Vefyfrttad): 10 pé-
selas. 
Librerias: Alcalá, 28. y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34.-MADRID 
Bruch, 35.--BARCELONA 
Mar, 17.--VALENCIA 
J u n t a g e n e r a l d e L a 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a 
o 
Nuevas quejas por las campañas 
de «El Sol» 
Supresión del apoyo financiero a Calpe 
BILBAO, 80.—Culi menos concunvnria 
que el año pasado, se ha celebrado la jun-
ta general o r d ü i a n u de accionistas-de La 
papeleta A p a ñ ó l a . Las acciones presen-
tes y representadas en la junta fueron 
ifentra 41.000 que concurrieron & la 
( l - i'.i-.-'i. l ' n .-idió el cpnde de Arcsti, y asis-
tió la cahi intalidad de los consejeros. 
El presid.-me lamentó la ausencia del 
director giiente, señor L'rgoiti, aquejado 
de una fu bilis, y uno de los accionistas re 
asoció, en nombre de la junta, al senti-
miento de la presidencia. 
Después de darse lectura del acta de la 
junta celebrada el pasado mes de noviem-
bre, el señor Lequerica solicitó que se le-
yera la de la junta ordinaria pasada, con 
objeto da que los accionistas pudieran re-
cordar las palabras pronunciadas en aque-
l la ocasión por el conde de Aresti sobre 
las relaciones existentes entre El Sol y 
La Papelera y conocer los té rminos de ia 
escritura pública que se otorgó para^ic-
gular aquellas relaciones. 
La presidencia, quo en un principio se 
mostró conforme ^ estos deseos del señor 
Lequerica, quiso evitar después la lectura 
pedida, lo que motivó un vivo diálogo en-
tre varios accionistas, que quedó cortado 
por el conde de Aresti, ordenando la lectu-
ra del acta. El documento fué leído ínte-
gramente. 
El señor Irala pidió que se hiciera cons-
tar su protesta por que la lectura no se 
hubiera concretado a los puntos que al 're-
ñor Lequerica le interesaba recordar, allr-
umndo que no parecía si no que la presi-
dencia ayudaba con su actitud a la obs-
trucción iniciada por un accionista. 
Otros accionistas protestaron de que en 
el acta que acabapa de leerse no figuraran 
el contrato entre A7 Soi y la Papelera y 
los demás documentos de que el acta de-
bía ser t ranscr ipción. 
Se dió después cuenta de las cifras que 
presenta el balance hecho en 31 de diciem-
bre de 1924, y el señor Eirandonea y otros 
varios accionistas dicen que los supuestos 
beneficios que el balance trata de presen-
tar no pasan de ser juegos de contabi-
lidad. 
A estas manifestaciones contestó el con-
de de Aresti diciendo que, puesto que en-
tre FA Sol y La Papelera hay concertado 
un arreglo, no podía hacer la junta otra 
cosa que tratar de si el citado periódico 
cumple o no cumple lo estipulado. 
Algunos accionistas recuerdan a la pre-
sidencia las palabras que en otra ocasión 
pronunciara, y quo constan en el acta en-
tonces levantada, de que E l Sol podía con-
siderarse dueño de todo, y el señor Leque-
rica afirma que lo que La Papelera quie-
re es hacer campaña polít ica, mediante un 
periódico, de sus opiniones, y que el con-
de de Aresti viene a ser el jefe de una 
poderosa agrupación de izquierdas. Aña-
dió que los accionistas de La Papelera', an-
tes de realizar un negocio Industrial, nu« 
tren una lista c ivi l y dan su dinero para 
hacer c a m p a ñ a política, como dijo el mar-
qués de la Paz. 
Las manifestaciones del señor Lequerica 
son acogidas con generales murmullos de 
aprobación, contra los que oponen su dis-
conformidad los señores Villaduce y Egu-
ren, que sostienen la improcedencia de tra-
tar de política. 
Insistió el señor Lequerica, que recordó 
la deuda de seis millones que con La Pa-
pelera tiene E l Sol, poniendo de relieve 
los lamentables resultados obtenidos por 
La Papelera en sus campañas , particular-
mnte en la del Arancel; resultados—dice— 
que pueden repetirse. 
El conde de Aresti se l amentó de estos 
diálogos mantenidos en la junta, que a l 
hacerse públicos se prestan a hablillas y 
comentarios, con lo que se quebranta evi-
dentemente el crédito de la entidad. 
A esto responde el señor Lequerica que 
son los hechos consumados, los veinte mi -
llones dilapidados, los que más perjudican 
los intereses y el crédito de La Papelera. 
Se pasó luego a tratar de la s i tuación 
de la Empresa Calpe, que debe diez mi -
llones de pesetas. Como quiera que La Pa-
pelera, que aprobó en la junta de noviem-
bre la entrega a Calpe de 600.000 pesetas, 
no está dispuesta a seguir ayudándola , se 
pensó en una combinación, en la que in -
tervendr ían todos los accionistas, con ex-
cepción de La Papelera, que tiene en car-
tera más de 7.000 acciones de Calpe, con-
sistente en una emisión de acciones de 
carácter preferente, a un tipo de 50 por 
100 y con interés del 5 por 100. Estas nue-
vas acciones t endrán voto en los Consejos 
de adminis t rac ión de Calpe, si bien La 
Papelera conservará la mayor ía . 
La accidentada junta duró tres horas y 
niedia. 
" L A H O G U E R A " 
Drama de don Pn-: 
" l a y don l l l ^ ^ ' 
estrenado en el teatm f 
Isabel. atro ínfanu 
Se advierte m á s de lo que fuerí| r 
mente que los autores se han n nve-
demasiado para el teatro con u 
de lecturas que no han tenido ti^nCUnVJ'' 
de sed i mentar i ; i de provocar iñ IPP ^ 
n ipción de ideas propias, y esta* i ^ 1 * 1 ^ 
se acusan constantemente en tod( , tUra5 
curso de la obra e informa pür comoV?"5; 
asunto. ^mpic to el 
Se advierte t ambién que estas n̂ * 
han sido unilaterales; hay una « w " ^ 
total de todas las ideas, no nueva . 
¡ r a la indisolubilidad del matrimonio con" 
t ra sus fundauiontos espirituales rn ' \ 
concepto de la L/Ua de la S r nft i H 
trarrestada por nada que pudiera V r v . r T 
contrapeso a estas teorías anchas v -
das; y la impetuosidad juvenil de 1 o « T ^ 
tores ha puesto de manifiesto todo ln ai" 
en ellas hay do absurdo y de falso al u " 
varias, con una lógica que en vano b .« 
mos en autores más experimentado- T T 
ul t ima exageración, que a s o m b r a r í a i 
tuviera tanto ele falso, de irreal v a , , ¿ 
grotesco. ** Uc. 
No hay que decir que abundan tod-s 1 
tópicos: de no ver en el matrimonio ¿úl 
razón que la del amor despojado de gu . 
r á c t e r de sacramento y de contríito- n m t ^ 
como un sacrificio digno de a d m i r a e S Í 
que un marido doje en libertad n j " m 
jer al convencerse de que no es queVulo v 
otros muchos-lugares comunes, revestid, 
de las consabidas palabras pomnosan v II 
ricas. " ' 
Pero esto es poco; esto no es más ofii 
una parte do la obra; aumenta su inmora-
lidad un caso repulsivo de simulación'-
mando comprensivo no lo es m á s que «¿to 
su mujer; guarda un odio concentrado i 
salvaje, y para poder satisfacerlo a man 
salva simula la locura; pero iuega -on flie 
go, y la locura verdadera llega en el mo. 
monto en que acaba de saciar su venganza 
Queda la duda de cuándo empieza la veri 
dad. de cuándo dc.ia do ser responsab1''' 
con lo que se fluctúa demasiado ticmpo'V 
muy dcsno-radablch-icnte entre la repulsiftj 
que produce lo cobarde del fingimiento y 
la lás t ima. 
E l p rur i to declamatorio y definidor, el 
afán do la frase trascendental, fncr^á el 
diálogo, lo interrumpe, lo hace artillcioso 
y, lo que es peor, cubre algunos ns-mius 
por donde se demuestran las innegables 
condiciones de los autores. 
Porque las reconocemos, porque tienen 
verdadero talento, nos duele verlos tan 
mal orientados hacia un convencionalismo 
manido, y desear íamos verlos encarados 
con la vida y con la verdad, libres del em-
pacho de lecturas, de reminiscencias, del 
( afán ele asombrar por despreocupados y ra-
dicales. 
La representac ión no rebasó límites muy 
| modestos; destacaron en lo gris del enn-
> junto Eloísa Mariscal y Juan de Dios Mu-
ñoz. 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
d o s s i n d i c a l i s t a s 
Ea Leciñena tampoco tienen agua 
ni trabajo 
ZAMAGUZA, 30.—En la sala de banderas 
del regimiento de Infanter ía de Gerona se 
ha celebrado la vista de la causa seguida 
contra los sindicalistas hermanos Luis y 
Jóaquiu Riera Planas, acusados de los de-
litos de inducción a la rebelión mi l i ta r y 
auxilios a la deserción. 
Presidió el t r ibunal el coronel don Simón 
Serena, actuando de vocales los capitanes 
Rodríguez, Pradas, Pando, Galbacho y Ama-
do. Como ponente asist ió el teniente audi-
tor de la región, don José López Pando. 
El fiscal, señor Clavel, pidió para los pro-
cesados la pena de seis años y un día de 
prisión. 
El defensor, don Vicente Sist, solicitó la 
absolución de sus patrocinados. 
La causa ha quedado conclusa para sen-
tencia. 
Crisis de trabajo en Lec iñena 
ZARAGOZA, 30.—Una Comisión de veci-
nos de Leciñena ha visitado al gobernador 
pata, exponerle la angustiosa si tuación de 
aquel pueblo, donde, a causa de la pertinaz 
sequía, es tán a punto de perderse todas 
bis t osochas y se carece de agua para 
beber. 
Por estas razoneá los Ira bajadores del 
campo no tienen ocupación y atraviesan 
una crisis económica que les obl igará a 
emigrar. 
Kl ^ubernador, señor Mouiero. en vista 
d • talet noticias, lia prometido que en 
(uanto comiencen las obras del pantano 
de MoBOgros p tocmaia dar trabajo a unos 
utos vecinos Ue Lfdfieua para re-
niediBE en lo posible la si inacíón da iliehu 
pueblo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L I . S D E A L C A L A (PBEKTTE A L A S 
CALAT21AVAS) 
Los autores fueron llamados.a escena en 
los tres actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
.S'm novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Los «Hijos de la Noche> 
MELILLA, 30 (a las 21,15).—La avanzadi-
l la de Afrau cañoneó unos grupos aposta-
dos <si aquellas Inmediaciones. Desde Be-
nítez. Loma Roja, Casa Fortificada y Peña 
Tahuarda se hizo fuego de fusil sobre otros 
grupos enemigos. 
Las escuadrillas bombardearon el zoco 
Arbaa Taurit y el Alto Nekor, causando nu-
merosas bajas. 
En el campamento de Bien Tieb se ha 
organizado una sección de 25 legionarios 
voluntarios, al mando de un sargento, que 
a diario hace incursiones durante la noche, 
ahuyentando a los merodeadores. Esta sec-
ción, que ha sido designada con el nom-
bre de «Hijos de la noche», está prestan-
do servicios eficacísimos. 
Destinados a Africa 
Se destina al grupo de Regulares de Ceu-
ta, a los capitanes de Infantería don José 
Jácome Márquez y don Mariano Cabezas 
Caries, y al de Larache. al teniente de In-
fantería don Isidoro Vicente Mirueña y 
alféreces de la misma Arma, don Nicolás 
Fernández Cuevas, don José Carrasco Ver-
de y don José Cervera García de Paredes. 
Las operaciones en el Uarga 
LARACHE, 29.—Nuevas noticias de Rabat 
sobre las operaciones que se llevan a cabo 
en el sector del Uarga, del territorio de 
Beni Sernol, dicen que los rifeños han 
conseguido suscitar alguna agitación en-
tre las fracciones de la cabila. 
En las incursiones que vienen realizan-
do varias partidas de bandoleros rifeños. 
han llegado a incendiar Podados enteros, 
haciendo prisioneras a las fanclas mw 
las habitaban y llevándoselas en calidad 
de rehenes. j . 
El alto mando francés ha adoptado me-
didas para garantizar la segundad de las 
rabilas amenazadas por los rifeños > va-
rias columnas de tropas de reserva han 
marchado al frente, habiendo desembarca-
do refuerzos procedentes de Ar«eu* <¡g5 
seguidamente se han dirigido al sector del 
^ Una' columna a las órdenes <Jel coronel 
Nogues operó en la región de Zu lumer. 
siendo apoyada por las escuadrillas de ia 
base de Mequínez. que bombardearon 
concentraciones enemigas, causándoles 
b La9Alta Comisaría francesa ha dado 
nota oficiosa, llamando la ^ " " í " ' 1 ^ 
las tendenciosas noticias, que hab lado oe 
las operaciones en el Marruecos trance^ 
hacen circular determinadas agencias 
informacióri. 
C o n c u r s o h í p i c o e n J e r e z 
JEIU-Z. 30.-En la pista dc f n Benito 
se ha celebrado la ú l t ima P r " ^ a d e l ^ 
naeinnal organizado por el c ^ e n 
Exposición de Ganados y que ^ f 1 9 » * ^ 
unrecor r ido de - ^ t r o K. ornet os en diez 
ainutos. Tomaron P a r ^ ; ^ " f^ado califl-
efectuaron bien la prueba. A c ú l e n t e 
cador adjudicó los premios en la siguten 
ferO. Ocho luíl peseta, y la c ^ a ^ 
los infantes, a don Francisco J ^ é n e z -M 
raros capitón del ^ . n u e n t o de b a g u i ^ 
Sumido . Cuatro m i l Peseta^ ' de r e 
lia d. plata y diploma al marqués oe 
...... Tres mi l pesetas V 
[)iuU( v diploma a don ^ ^ ¿ ^ " g u a ^ 
bañera , teniente de Inlemlenua, de ta K 
ición dé Madrid. medalla de 
Cuarto. Dos mi l pf_,?LHQ veiasw^ 
A todos los dem.is j i n u t s 
diplomas. 
un 
E L . D E B A T E (3) 
Viernes 1 de mayo de 1925 
L a s e d u c a d o r a s d e l 
p o r v e n i r 
c, oí del mes de febrero hacíamos no-
El diestra crónica «Las monjas y la 
tar ^ el avance que lia dado en 
L'nÍSados Lniclos la cultura de las re-
íos Esta^ cóm0 éstas se rreparan en los 
W0*3! universitarios para emprender la 
fent vm de la mujer, según las exigen-
cducaí os tiempos modernos. Y como 
ci?!í; /pmostrarnos que las religiosas eu-
Psra nn se quedan atrás, cosa que ya 
ropeas ^ ^s(c j^ovimienlo de adap-
gabíamos. ó rdenes religiosas femeni-
l8Cl0n i«s nuevas necesfdades, la conde-
n3Sn^dhcmar publica en «Le Correspon-
ea ? ^ 1 mismo mes un artículo muy do-
d Hdo en el cual nos hace análogas 
cumreLnrias respecto a las monjas de 
c0ní fprra V Francia, añadiendo oportu-
I n f reí exiones acerca de lo que esto sig-
n nara la educación de la mujer en 
Dlnpral llamada hoy a carreras y proíe-
^ « míe exigen cultura superior. 
S;0-n nueia v con razón la ilustre escrito-
aue basta ahora la educación se-
T \ a L \ o T un foso sin puente al hombre 
P T muier rompiendo el equilibrio ne-
^ a r i o entre el desarrollo intelectual y 
S r a í de ambos sexos. ( . . . 
vievos e inesperados acontecimientos 
hnn nucsto fin a la antigua discusión de 
ci las mujeres deben instruirse o no. ha-
I n d o de su inteligencia y colaboración 
n la vida pública «una de las ruedas 
Periciales de la actividad moderna, de la 
moralidad futura y del apostolado cris-
íano» Supuesto, pues, el derecho de la 
muier a prepararse para la profesión o 
S e o que la haga independiente de las 
generosidades masculinas, casi siempre 
nelicrosas para su virtud, o por lo me-
nos interesadas, ¿han de ser seglares, y 
lo mejor incrédulos, los que han de 
uroporcionarles la cultura superior nece-
saria9 Los Pastores de la Iglesia han re-
suello ya el problema en otros países. 
£n el nuestro, el Instituto Teresiano ha 
emprendido ya el camino con el éxito y 
acierto que ya hemos comentado en estas 
columnas. Pero falta mucho por hacer to-
davía; y conviene que las órdenes reli-
ciosas femeninas de España se vayan ha-
ciendo cargo que hay ya un número gran-
de, cada día mayor, de jóvenes españo-
las que están pidiendo esa educación y 
cultura moflernas, y apenas tenemos co-
legios de religiosas donde puedan recibir-
las. Hay que formar, pues, las (cnuevus» 
educadoras; hay que reformar muchos 
colegios; hay que enseñar nuevas asig-
naturas y adoptar nuevos métodos. 
Dice la condesa D'Adhemar que «si la 
pradencia no detuviese su pluma» (re-
cuérdese que escribe en Francia) daría 
cifras precisas, y se vería que el número 
de monjas ((bachilleras, licenciadas y doc-
toras» aumenta de año en año. Ya hemos 
dicho que en los Estados Unidos apenas 
hay Universidad o centro de cultura 
superior, donde no se vean locas monji-
les, no obstante el cmbienle acatólico de 
algunas; las Universidades católicas cuen-
tan por cientos las alumnas religiosas; 
on la de Wáshinalon se graduaron 07 el 
año 1921, y desde 1912 a 1024 se confi-
rieron a monjas 640 títulos académicos. 
No son menos interesantes, aunque no 
tan precisos, los datos que nos da la con-
desa respecto de Inglaterra. Con la parti-
cularidad de que las monjas inglesas se 
han lanzado a las mismas Universida-
des protestantes, y los Prelados y supe-
riores las han animado a la empresa. La 
condesa nota con cierta amargura que el 
rnismo año 1895 que la madre Barat in-
tentó fundar en Francia una Escuela Nor-
mal para maestras religiosas, autorizaba 
en Londres el Cardenal Bourne las co-
munidades de religiosas para que pudie-
sen enviar alumnas a las clases univer-
sitarias de «Bedfort-College». Y éste es 
protestante. Los cursos universitarios du-
ran varios años y las religiosas asisten 
a las clases prescritas por los programas 
para alcanzar sus títulos académicos; es-
tudios clásicos, historia, ciencias, psico-
logía, pedagogía, etcétera. Pasan de cua-
to> a cinco horas diarias en el «(college», 
y en él se las trata con el debido respeto, 
tanto por parte de los alumnos como por 
parte de los profesores. Muchos de éstos 
kan hecho notar la «santa influencia» de 
Jas alumnas religiosas sobre el resto de 
a clase. Pato notable es que el Estado y 
la Universidad conceden bocas a monjas 
7 seglares indistintamente; y siendo las 
alumnas religiosas «seleccionadas» y de-
aicadas en absoluto al estudio, no es ra-
ro que se lleven becas y matrículas mu-
chas de ellas, con el consiguiente ahorro 
Para la comunidad. 
La presencia de las monjas dimpone» a 
catedráticos y alumnos. Hace unos años 
J11 profesor de Historia se permitió algu-
J03 juicios ofensivos para los católicos. 
¡ fs religiosas presentes se levantaron y 
r^andonaron ^ clase. Al día siguiente el 
EU ASOr dió la debida satisfacción desde 
cátedra, y prometió como ¡(genilemán» 
jue no olvidaría la parte católica de sus 
gentes. 
hafc08 catóIicos belgas se enorgullecen de 
p ,er s'do los primeros en la preparación 
^ agogia superior de las religiosas. Des-
Brmmedlados dcl siSl0 XIX ex'stía en 
reuj^s Una Escuela Normal, donde se 
Facin las aIumnas de distintas congre-
dirigíi68' hoy hay 35 Escuelas Normales, 
lasrr rPOr reliKiosas. El Instituto de 
vre su¡lnas de Nuestra Señora, de Wa-
de8lrue • transformado, después de su 
dad unClÓn duranle la guerra, en una ciu-
cios . ,versrtaria, con sus nuevos edifi-
rj*fen 
religjQ ^Cadémicos de Bélgica; v son las 
<k L0VgS' doctoradas en la Universidad 
^KHatu'113' laS ^ e n s e ñ a n todns lí1s 
ten?mosOSi dÍCe también la necesidad que 
Ca^lica i Una verdf,dera Universidad 
^peñar i mu^er esPai,iola quiere des-
Ia vida in» (Iue 'e corresponde en 
«*o r;J"le!ectual de la nación; es pre-
c!bir la „ ün ambierde donde pueda re-
8u las i cu l tura" s¡1i perjuicio de 
^ s i t a n ^e ,R,0sas que han de dársela 
^ donde ' ^ w e n la Universidad cntóli-
*PostóiiCa r¡rePararse a su nueva misión 
¡a human i d - ' H 4 l n m e n s a trar>sformación de 
, 91 convlnt e que llesar forzosamen-
í11^8 destin H Y estilnu'ar en él a las 
Senerarin a cris|ianizar las nue-
V la8 órdenlo"68 femfI^nas. Estas piden 
Ucencia ri ^^S'^sas de su sexo «la 
rConHntía fle /a cultura», que es en el 
ai Ttnai de la s* colvmna.) 
a y espaciosos jardines; allí 
recibir las mujeres «todos» los 
L a o p i n i ó n e u r o p e a y e l 
t r i u n f o d e H i n d e n b u r g 
Revista de la Prensa 
Serenidad en Inglaterra, poca emo-
ción en Italia, gran excitación en 
Francia y Bélgica 
La Prensa de los cuatro países europeos 
m á s directamente interesados en la poli-
tica alemana comenta de bien distinto mo-
do la victoria del mariscal Hindenburg. 
Mientras los grandes órganos de la opinión 
inglesa ven en la elección presidencial ale-
mana un acontecimiento desagradable, cu-
ya importancia no hay que exagerar, I tal ia 
parece darse cuenta bastante clara de los 
móviles que han impulsado el espíri tu ale-
mán , y Francia y Bélgica, nerviosas y ex-
citadas, hablan de futura guerra, de la 
Alemania de 1914, del militarismo y del pru-
sianismo. Para la Prensa de estos dos úl-
timos países, la elección de Hindenburg 
es un reto, un guante arrojado a la faz 
de Europa. 
El Times se inquieta precisamente por 
esta reacción francesa. Por lo demás , el 
acontecimiento en sí mismo no le parece 
demasiado grave. 
«La elección del mariscal Hindenbur i í 
—escribe—para la presidencia de la repú-
blica alemana es de lamentar, en Literes 
de Alemania y de Europa; pero no hay ra-
zón para otorgar un significado demasiado 
grave al acontecimiento considerado en sí 
mi smo . . . Pero si sería exagerado conceder 
excesiva importancia a la elección de Hin-
denburg. considerando el hecho serena-
jnentc no hay que negar que ejercerá i n -
quietadora influencia en ia masa de la opi-
nión europea.» 
El Daily Maü, contra lo que podr ía es-
perarse de su especial manera de ver, no 
sólo no se alarma, sino que estima el t r iun-
f;) de Hindenburg como el resultado de un 
plebiscito democrát ico más que que se de-
clara en favor de una fuerte política de 
orden. 
«Dos cosas parecen ciertas. Es la pi imc-
ra que el efecto fortalecedor de un Gobier-
no fuerte y un jefe seguido fervorosamen-
te por la mayor ía de la nación es t imula rá 
a la industria alemana.. . La segunda es 
que la vuelta do Hindenburg es un fuerte 
golpe al bolchevismo.. . De hecho la de-
mocracia se pronuncia por un Gobierno 
fuerte.» 
Los periódicos Italianos manifiestan qui-
zá m á s calma que los ingleses. Contemplan 
objetivamente el suceso. II Popólo d'Italin 
lo estima la consecuencia natural de una 
evolución polít ica hacia la derecha, que ya 
atestiguaban las dos ú l t imas elecciones: 
«Las dos ú l t imas elecciones legislativas 
demostraron el formidable avance de los 
partidos de la derecha, partidos que se han 
declarado siempre netamente monárquicos , 
y al voto de esos partidos debe su elección 
I l indenburg .» 
El Corriere della Sera coincide casi ab-
solutamente con los conceptos del Tunes : 
«Las elecciones presidenciales en Ale-
mania han dado la vic tor ia al viejo maris-
cal Hindenburg, .candidato del bloque de 
las derechas, contra el doctor Marx, candi-
dato del bloque republicano. Es un resul-
tado desconsolador desde todos los puntos 
de vista; pero es bueno considera'-lo con 
calma, porque sería un error lo mismo el 
intento de atenuar su alcance que obtener 
de él, sin más n i más, deducciones demasia-
do pesimistas.» 
El Corriere d'líalia no parece sentir ape-
nas inquietud: 
«La elección de Hindenburg no es su-
ceso que deba, como se ha dicho, señalar 
un alto en la polí t ica de recons t rucc ión 
europea, si Hindenburg mantiene la polí t i-
ca tudesca, como ha afirmado, dentro de 
los cauces marcados por su predecesor.» 
No es posible sorprender en los comenta-
rios de la Prensa francesa el menor rasgo 
de serenidad. Las palabras «desafío», «pro-
j vocación», «insolencia», aparecen en casi 
l lodos los periódicos. Algunos, como L'Kcho 
j de París, Le Journal des Débats, Le Can-
I lois, se expresan con tremenda violencia. 
que se a tenúa apenas en la forma en perió-
j dicos de mayor sensatez, como Le Ternps o 
La Croix. 
«Le Temps» cree que se trata de un 
desafío «que por la fuerza de las cosas ?c 
volverá contra los que se han arriesgado a 
lanzarlo, con más ligereza aún que inso-
lencia. Este desafío es el que subleva a la 
opinión universal» . 
La Croix imagina un porvenir tenebroso 
corno consecuencia de la elección: 
«Hoy se ha disipado el equívoco. Las es-
peranzas se derrumban. El escrutinio del 
domingo aparece como un desastre. La in -
quietud es general y el horizonte se ha 
ensombrecido súbi tamente .» 
La Prensa de gran circulación entrevera 
las informaciones con una alusión conti-
nua al militarismo a lemán, triunfante de 
nuevo. 
«La vieja Alemania imperial y m i l i t r -
rista acaba de suministrar al mundo entero 
la prueba de su vi tal idad. («Le Pelif 
Journal».) 
«Es imposible creer ni por un minuto eu 
los sentimientos pacfJScoS del pueblo ale-
mán.» («¡Le Jourv al».") 
«Alemania acaba de responder * los que 
ayer aún ponían en duda sus tendencias 
imrerialistas y su espír i tu de revancha.: 
(<rLe Pet i t Par is ién».) 
Basta lo apuntado para advertir el tono 
en que se oxpresa la Prensa de Pa r í s . En 
tono parecido se expresa la de Bruselas. 
U n a i n v i t a c i ó n f r a n c e s a a l o s 
a l u m n o s d e l I . C . A . L 
Viaje de estudio a la red electrifi-
cada del Midi y fábrica de locomo-
toras de Tarbes 
Invitados por la Suciedad Constructions 
Llectriques de Trance, y en su nomblre, por 
el general Anthuine, por conducto diplomá-
tico, han pasado una semana en Francia 
20 alumnos del últ imo curso de ingenieros 
del Instituto Católico de Artes e Industrias, 
de Madrid, acompañados por el padre 1'^-
rez del Pulgar, algunos otros profesores y 
cinco ingenieros de varias Compañías 'e-
rroviarias. 
El objeto de la invitación era el de dar 
les a conocer la electrificación de la red 
de ferrucarriles del Midi , en el que se ha 
llegado a una fase que sobrepuja con mu-
cho a la amplitud de las electrificaciones 
en continua a 1.500 voltios instaladas has-
ta hoy en todo el mundo, y la fábrica de 
locomotoras de Tarbes. 
La visita, en que fueron acompañados 
por Mr. Bertainchand, director comercia! 
de la C E. P.; por Mr. Misson y Mr. Cha 
Ion, resultó muy interesante. 
L a c o n f e r e n c i a f r a n c o i n g l e s a 
h a s i d o a p l a z a d a 
Probablemente no se celebrará 
hasta junio 
PARIS, 30.—La información de L-mdres 
en la cual se aseguraba que la entrevista 
Briand-Chamberlain había sido fijada para 
el día 17 del p róx imo es inexacta, ignorán-
dose aún cuándo se ce leb ra rá esta entre-
vista. 
No parece que las conversaciones diplo-
mát icas entre Londres y Par ís puedan re-
anudar su actividad completa antes de me-
diados del mes de junio. Hasta entonces los 
Gobiernos c o n t i n u a r á n cambiando impre-
siones sobre las l íneas generales de las 
cuestiones pendientes. 
En todo caso, una conversación directa 
entre Chamberlain y Briand no es prevista 
en Londres por el momento. 
El Foreing Office ha sido informado de 
los métodos que el Gobierno francés quie-
re seguir, a fin de dar una base más seria 
a la colaboración f r ancobr i t án ica por una 
preparac ión más circunspecta y prudente; 
pero más bien en lo que se refiere a las 
cuestiones de deudas que a las cuestiones 
d ip lomát icas propiamente dichas. 
Por su parte, el Gobierno b r i t án i co se 
inclina t ambién a no emplear procedimien-
tos de aceleración. 
E L DESARME A L E M A N 
PARIS, 30.—A propósi to del aplazamien-
to de la sesión de la Conferencia de: em-
bajadores, en la cual deb ía tratarse la cues-
tión del desarme de Alemania, el «Journal» 
hace observar que este aplazamiento se 
debe al deseo del señor Chamberlain de co-
nocer previamente el estado de espír i tu del 
Gobierno francés con motivo de la elección 
de Hindenburg. 
C o n f e r e n c i a d e l a P e q u e ñ a 
E n t e n t e e n B u d a p e s t 
Se hablará de la confederación 
danubiana 
LONDRES, 30.—En los círculos diplomá-
ticos se nota gran interés por la p róx ima 
reunión de la Petile Entente, anunciada 
oficialmente para los días 9, 10 y 11 del 
próximo mes de mayo en Bucarest. 
Se dice que en esta reunión cada miem-
bro de la Petite Entente conservará su l i -
bertad de acción, en lo que a la Rusia de 
los soviets se refiere. 
La Conferencia deberá decidir su actitud 
a propósito de la cuest ión de la Confedera-
ción danubiana. Se asegura que Checoeslo-
vaquia y Rumania no se opondrán en pr in-
cipio a la aproximación de los Estados da-
nubianos, siempre que quede l imitada al 
terreno económico. Se ignora todavía el 
punto de vista oficial del Gobierno de Yu-
goeslavia; pero se cree que es hostil al 
proyecto, cuya realización, bajo cualquier 
forma, recordar ía fatalmente la antigua 
Monarquía de los Habsburgos. 
La tercera cuest ión que a b o r d a r á la Con-
ferencia será la de la adhesión de Polonia 
oflelálmente a la Petite Entente. Los seño-
res Ninchitch y Renes han declarado ya 
que no tenían nada que oponer a esta adhe-
sión, y hay razones para creer que Ruma-
nia no opondrá tampoco ninguna objeción. 
B R I L L A N T E É X I T O D E 
P R O P A G A N D A 
El Sindicato de Obreros del Campo 
de San Martin de Valdeiglesias entra 
en la Federación C. A. de Madrid 
El señor Mosquera, propagandista de la 
Confederación Nacional Católico Agraria, 
ha iniciado una c a m p a ñ a de propaganda 
en el territorio de la Federación C. A. de 
Madrid. 
Su primera intervención ha sido un éxito 
verdaderamente notable. El elocuente pro-
pagandista se t ras ladó el domingo úl t imo 
a San Martín de Valdeiglesias, donde exis-
te un fuerte Sindicato de obreros del cam-
po; reunió a los 270 socios que lo consti-
tuyen, y ante el Sindicato en pleno expuso 
cuáles son los principios fundamentales del 
catolicismo social, las normas de actuación 
de los Sindicatos católicos, y a la luz de 
unos y otras convenció a los obreros de la 
necesidad de sustituir el reglamento socia-
lista de la Sociedad por el de los Sindica-
tos Católicos de campesinos. 
No logró tan Importante cambio sin al-
gún trabajo. Desde el primer momento, uno 
de los asistentes tachó de falsedad las afir-
maciones del señor Mosquera. Este le desa-
fió a una controversia públ ica ; pero el con-
tradictor no sólo no se sintió con fuerzas 
para arrostrarla, sino que salió del salón 
donde se celebraba el acto. 
Se formularon por otros socios observa-
clones, se pusieron reparus. y , en fin, se 
discutió el asunto con tal amplitud, que la 
asamblea duró desde las nueve de la noche 
del lunes hasta las tres de la madrugada. 
Hay, pues, un nuevo Sindicato obrero del 
campo en la Federación madr i leña y un 
Sindicato espléndido, en lo que a la parte 
material se refiere. Tiene edificio social 
propio, de un valor que excederá de 30.000 
pesetas; los socios son, como se ha dicho. 
270, y posee una Paniftcadora que provee 
a todo el pueblo, con una producción dia-
r ia de más de 1.000 kilos. 
Ahora precisa atender a la formación re-
ligiosa y social del Sindicato. 
E l d u q u e d e B r a b a n t e v i s i t a 
e l v ^ a l l e d e O r o t a v a 
TENERIFE. 29.—Esta m a ñ a n a fondeó en 
el puerto el buque «Ausverville» en el que 
se dirige a las posesiones del Congo bel-
ga el pr imogéni to del Rey Alberto y here-
dero del trono de Bélgica. 
Su alteza el duque de Brabante, a quien 
acompaña su ayudante, coronel Roquest. 
viaja de incógnito y fué recibido y cumpli-
mentado, al saltar a tierra, por las auto-
ridades y distinguidas personas tenerfe-
ñas . Un numeroso público, congregado en 
el muelle ap laud ió al Pr íncipe . 
Visitó el duque de Brabante el valle de 
Orotava y otros pintorescos parajes de la 
isla, de los que hizo calurosos elogios por 
la belleza que ofrecen, y aceptó un almuer-
zo con que le obsequiaron las corporacio-
nes locales. 
A las seis de la tarde regresó el joven 
Pr ínc ipe a bordo del «Ausverville» que mo-
mentos después zarpó para su destino. 
Ha dimitido el Patriarca* griego 
PARIS, 30.—Telegrafían de Atenas al 
«Journal» que el Patriarca ecuménico , ac-
cediendo al deseo del Gobierno, ha deci-
dido presentar la d imis ión para que pueda 
entrar en vigor el Convenio grecoturco. 
U n " a r c a d e N o é " l l e g a 
a V a l e n c i a 
Aguilas, loros, hienas, garzas reales 
y otra multitud de fieras y aves para 
los parques zoológicos de Alemania 
La serpiente boa se escapó y devoró 
un avestruz y otras aves 
—o— 
VALENCIA, 30.—Ha llegado a este puerto 
el magnífico t ransa t lánt ico del Lloyd Norte 
Alemán Schleisen. Viene de los puertos del 
Extremo Oriente, y aparte de la carga ge-
neral que trae a Valencia, lleva a bordo 
una val iosís ima colección de fieras y aves 
con destino a los parques zoolégicos de 
Agenbeck y Hamburgo y a los jardines de 
Berlín, Hannover y otros. 
El número y calidad de los ejemplares 
que lleva a bordo dicho vapor demuestran 
el cuidado y las crecidas sumas que el 
Gobierno a l emán dedica a la enseñanza 
popular, nutriendo constantemente las co-
lecciones de sus parques zoológicos. 
Forman parte de tan original cargamen-
to, que procede de tierras de Abisinia. 
20 águi las de gran t amaño , 500 loros de dis-
tintos plumajes y familias, seis hermosas 
cabras de Ceylán, seis cebras, gran núme-
ro de borregos de aquellas latitudes, 10 puer-
co-espines, una inmensa serpiente boa, que 
durante la t raves ía se escopó de su depar-
tamento y devoró en seguida un avestruz 
y algunas otras aves menores, escondién-
dose después en el a lmacén de patatas, en 
donde fué de nuevo apresada, no sin a lgún 
esfuerzo; 200 monos de razas diversas, en-
tre los que hay preciosos ejemplares; 
40 ant í lopes y gacelas, 20 tortugas gigan-
tes, un leopardo, dos hienas, infinidad de 
zorros y pintadas de todas clases de Co-
lombo y cinco garzas reales de Corona. 
A l cuidado de estos animales vienen in-
dígenas de las regiones de donde proceden 
los ejemplares antedichos. 
E n l a C a s a d e E s p a ñ a 
e n L a r a c h e 
Conferencia de Mohamed Benani 
LARACHE, 29.—En la Casa de España se 
celebró un acto cultural, en el que hizo 
uso de la palabra el ind ígena Mohamed 
Benani, director de las Escuelas Hispano-
árabes , que disertó sobre «Etnica y psico-
logía marroquí» . Asistieron al acto el bajá 
de la población, varios moros notables, el 
cónsul de España y las autoridades. 
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F I A M B R E S Y P A S T E L E S 
fondo ida caridad de la verdad». ¿Quién 
se atreverá a cargar con la responsabili-
dad de negarse a ton justa pelición? ¿Po-
demos abandonar la educación «modernai 
de la mujer española en manos de «lai-
cos»? 
Manuel GRANA 
D e c o l o n o s a p r o p i e t a r i o s 
Compra de terrenos por un Sindi-
cato Católico 
CORI SA, 30.—Se ha firmado la escritura 
de compra de terrenos por el Sindicato 
Católico-Agrario de Sergude, merced al au-
xi l io aportado por la Caja rural . La Fede-
ración de C.oruña consiguió, después de al-
gunas gestiones, que los propietarios de es-
tas tierras vendieran directamente a l Sin-
dicato sin valerse de jiitennediarios, con 
lo que la operación ha sido mucho más 
ventajosa. 
Una Comisión de estos Sindicatos, pre-
sidida por el consiliario, visitó hoy a la 
propietaria de los terrenos, entregándole 
un art íst ico pergamino como homenaje de 
gratitud. 
Inmediatamente se procederá al reparto 
de la tierra, dándose preferencia a los ac-
tuales colonos de la misma, y el sobrante 
se d is t r ibui rá entre los más pobres. Merced 
a esta redención, toda la parroquia pasa rá 
de colonos a propietarios. Entre los agri-
cultores reina gran entusiasmo. 
{Pastelería madrileña, céntrica y concurri-
dísima : dos puertas, un saloncito al fon-
do; detrás del mostrador, cubierto de ban-
dejas llenas de género, unos dependientes 
veteranos, con chaquetas blancas, activos, 
respetuosos y sociables. Numerosa clien-
tela en compacto grupo que se renueva 
constantemente: damas otoñales, señori-
tas bien, señores provectos, pollos acica-
¿udos-, burguesas de traza más borrosa, 
empleados y inililares, muchachitas de-
pendientas de almacenes de lujo o em-
pleadas en oficinas, tal cual criada o cría-
do de casa grande, etc., etc.). 
LA SESORA CALMOSA.—Un pastel de perdiz, 
cien gramos de j amón en dulce... 
EL DEPENDIENTE.—¿Algo más? 
LA SEÑORA CALMOSA.—¿Qué le he dicho, 
pastel de perdiz? No..., no me ponga pas-
t e l : póngame dos agujas de ternera. ¿Es-
tán bien las agujas? 
EL DEPENDIENTE.— 1 Exquisitas I 
LA SEÑORA CALMOSA.—Pues las dos agujas, 
entonces. 
EL DEPENDIENTE.—¿Y los pasteles, verdad? 
LA SEÑORA CALMOSA.—Aguarde... Ahora es-
toy en duda... Mejor que pasteles, un «tor-
tells» grandeclto, o si no, no me ponga 
«tortells»... Medio kilo de dulces variados, 
¿sabe? Más yemas que fruta, ¿sabe? 
EL DEPENDIENTE.—¿Nada más? 
LA SEÑORA CALMOSA—¡Nada más por hoy l 
UNA SEÑORITA «PERA».—Olga..., un «plum». 
EL DEPENDIENTE.—¿Para llevarlo? 
LA SEÑORITA «PERA».—NO : para degustarlo 
«qni. 
EL DEPENDIENTE.—¡Ah! 
UN COMANDANTE.—¡Cuatro ensaimadas 1 
I Tiernas! 
EL DEPENDIENTE.—¿Cuatro? 
EL COMANDANTE.—|Y pronto! 
EL DEPENDIENTE.—Aquí están servidas, ca-
ballero. 
EL COMANDANTE.—¡Vengan! ¡Aburl 
EL DEPENDIENTE.—¡ Servidor! 
OTRA SEÑORITA.—Déme una «estrella». 
OTRA SEÑORITA.—Un pastel. 
Dos MECANÓGRAEAS.—Oiga..., dos pastelillos 
de jamón. 
UN DON JUAN.—¡TO mismo que han pedi-
do estas señor i tas ! . . . 
EL DEPENDIENTE.—Muy bien. 
MECANÓGRAFA PRIMERA (a la amiga).—¡No te 
r ías , mujer, que lo va a notar!... 
A Y E R 
s e p u s i e r o n a l a v e n t a l o s p r o d u c t o s 
H E L E N I A 
J A B O N - C O L O N I A - P O L V O S 
E X T R A C T O - L O C I O N 
R O N Q U I N A - B R I L L A N T I N A 
S o n l o s m á s s e l e c t o s , i n m e j o r a b l e s y e x q u i s i t o s 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.—Se da un aire a 
Pepito Pedreño. ¿Te has fijado? 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—Mejor que Pedre-
ño... : más alto, m á s gallardo y con otro 
sastre. Debe ser mili tar . . . ¡Lo que tiene es 
una cara de «perdis»!... 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.—¡No digas, es un 
tipazo espléndido! ¡Y presume poco!... 
EL DON "JUAN.—¡Perdón, s eño r i t a s : a una 
de ustedes se le ha caído el pañuelo, y 
aquí es tá ! 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡Ay, s í : es el m í o ! 
¡No lo hab í a notado! ¡Muchas gracias! 
EL DON JUAN.—Por fortuna, no se ha per-
dido..., cosa que hubiera sido facil ísima 
con esta aglomeración de gente. 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡ Oh, sí, facilísi-
mo, aunque se hubiera perdido bien poco! 
(Se le cae el bolso-necessaire.) ¡Ay! 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.—¡Pero, h i j a l ¿Es-
tás tonta? ¡Se te cae todo!... 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—1 Quita, mujer, si 
no sé cómo se me ha ca ído! Por no man-
charme con el pastel... 
EL DON JUAN {entregándole el bolso).— 
¡Muy natural! . . . Resulta molesto siempre 
comer de pie... 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡ Claro: molestísi-
mo! ¡Tantas gracias por la segunda «reco-
gida» ! 
EL DON JUAN.—¡A sus pies! Y ¡encanta-
do!, si se le siguen a usted cayendo co-
sas... 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡ESO es una galan-
tería, pero procura ré no complacerle!... {A 
la compañera.) ¡Repara qué tocinos de cíe-
lo tan es tupendís imos! 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.-Empalagosos... \A 
mí no me enajenan! 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡ Ay, pues a mí 
me encantan! 
EL DON JUAN.—¡Tengo el honor de coinci-
dir absolutamente en eso de los «tocinos» 
con la señor i ta a quien «se le caen al sue-
lo los objetos.» ¡A mí también me gustan 
mucho los «tocinos»! 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡ Oh, como que son 
admirables! {Al dependiente.) ¿Un vaso de 
agua, hace el favor? 
EL DEPENDIENTE—¡Ya lo creo! Ahí. en la 
bandeja, hay copas y más allá está el 
grifo... 
EL DON JUAN.—¿Me hace usted el honor, 
señori ta , de permitirme que se lo sirva y 
se lo ofrezca? Y a esta otra señori ta tam-
bién... 
MECANÓGRAFA SEGUNDA {secamente).—No 
tengo sed: ¡g rac ias ! 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¡No se moleste, por 
Dios, deje! 
UNA SEÑORA DE EDAD {carraspeando).—Ol-
ga..., póngame una «coqueta» de crema. 
¿Cómo? Sí. ¡una «coqueta» de hojaldre y 
crema! 
UN SEÑOR «COTORRÓN» {mirando de sosla-
yo).—Y a mí ¡ot ra «coqueta»!.. . 
EL DEPENDIENTE ímaíicioso).—¡Están ca-
lentitas, recién salidas del homo! 
EL SEÑOR «COTORRÓN».—¡Ya, ya lo veo!... 
MECANÓGRAFA PRIMERA (a ¿a amiga).—¿\&. 
monos?... Es la una. 
MECANóGRAFA SEGUNDA.—Vámonos. 
EL DON JIJAN.—¡Qué lás t ima! . . . 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¿Por...? 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.—¡Ya te lo puedes 
figurar... Porque no va a tener ocasión de 
seguir recogiéndote cosas del suelo! 
EL DON JUAN.—¡Exactísimo! Esta señor i ta 
tiene una penetración asombrosa... 
MECANÓGRAFA SEGUNDA.—¡NO tanto! Un 
poco de «pupila» nada más. . . 
EL DON JUAN.—¡Un «telescopio»!... ¿Maña-
na habrá también pastelitos de j a m ó n a 
esta niisma hora? La pregunta es cierta-
mente indiscreta, lo confieso, pero a veces 
hay «algo» m á s fuerte que nosotros, que 
nos lleva... hasta la indiscreción. 
MECANÓGRAFA PRIMERA.—¿«Algo»? ; Y qué 
«algo» es ése?. . . 
EL DON JUAN (sonriendo).—¡Si no tuvie-
ran ustedes ahora tanta prisa, se lo expli-
car ía a usted!... 
MECANÓGRAFA PRIMERA.-¡Sí, ahora tenemos 
muchís ima prisal Nos vamos derechas al 
autobús de Ferraz... ¡A escape, porque lue-
go en casa!... 
EL DON JUAN.—¿Al au tobús de Ferraz?... 
¡Qué feliz coincidencia! ¡Qué fortuna! En-
tonces voy a poder explicarle ese «algo» 
ahora mismo... ¡Es m i autobús t ambién! 
R e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n l 
d e l a J . C . e n L o v a i n a 
El Congreso de Roma se verificará 
del 15 ai 20 de septiembre 
Se establece la separación entre acción 
católica y acción política 
Durante los días 24. 225 y 26 del corrien-
te mes se ha celebrado en Lovaina una 
reunión de la Comisión del Secretaiiado 
Internacional de la Juventud Católica. La 
primera de esas reuniones se celebró en 
Milán en abr i l de 1923. la segunda en Ma-
dr id en abr i l y la tercera, la que acaba de 
celebrarse, en Lovaina. 
Han concurrido a Lovaina los señores 
Parissi, Corsanego y Stacace, por I tal ia; 
Flory, Prelot y Corbil lé. por Francia. Moss-
mans, por Alemania, y Fuentes Pila, por 
España . La Juventud Católica belga estaba 
representada por Giovanni Hoyois, su pre-
sidente, y por el abate Picard. 
Las sesiones de trabajo se verificaron 
en el salón de actos del Seminario de 
León X I I I , que dirige el canónigo señor 
Brohée, los días 24, m a ñ a n a y tarde, y la 
m a ñ a n a del domingo 26. 
F u é designado presidente de la Confe-
rencia el señor Hoyois. Leída una carta 
de monseñor Pizardo, consiliario general 
de la Juventud Católica, en la que se ha-
cían votos por el éx i to de los trabajos, se 
t r a tó extensamente de la encuesta, que 
pa r t ió de la Juventud Catól ica belga a las 
demás Juventudes nacionales, sobre el con-
cepto de la acción catól ica y las relacio-
nes de la Juventud Catól ica con la polí t ica. 
Por unanimidad se acordó que la acción 
pol í t ica es cosa ajena a las obras de la 
Juventud Católica, y que és ta no debe ac-
tuar en el orden polít ico, aunque prepare 
a la Juventud para la ac tuac ión cívica. Los 
jóvenes belgas observaron una act i tud de 
absoluta abs tención en las recientes elec-
ciones, y ante la ex t r añeza que esto pro-
dujo en el seno de los polí t icos católicos, 
hubieron de exponer por escrito el cr i ter io 
que ha aprobado ahora la Comisión Inter-
nacional. 
Para intensificar las relaciones existentes 
entre las diversas Juventudes Católicas na-
cionales se han acordado, a propuesta del 
señor Parissi, las bases de la «Obra de los 
Congresos Internacionales de la Juventud 
Católica», que sus t i t u i r á a la Comisión I n -
ternacional creada por acuerdo de la re-
unión de Madrid, una vez que haya sido 
aprobada en el Congreso que, después de 
la pe regr inac ión de las Juventudes, se re-
u n i r á en Roma del 15 al 20 de septiembre 
próximo. 
Este organismo se d iv id i rá en otros tres: 
los Congresos, órganos supremos de la Ju-
ventud Católica, que se r e u n i r á n cada dos 
años; una Comisión permanente, que ele-
g i rá el Congreso, que cons ta rá de seis 
miembros, uno por cada nación, renovable 
t ambién cada dos años, y cuyo presidente 
será el representante de la nación donde 
haya de celebrarse el futuro Congreso, y 
un Secretariado, con sede en Roma, i n t r -
grado por un secretario general y varios 
secretarios adjuntos. 
La forma do la adhesión de las Juven-
tudes Catól icas al organismo internacional 
fué otro de los temas a estudio. Será requi-
sito indispensable la autor ización del or-
dinario, se admite la incorporación de más 
de una Juventud Catól ica de un mismo 
pueblo cuando existan diferencias é tn icas 
o de lengua, y se ha acordado excluir a la* 
que tengan un carác te r polí t ico, económico 
o profesional. La adhesión implica el de-
ber de asistencia a los Congresos y de 
contr ibuir a los gastos de la obra. Se acor-
dó t a m b i é n pedir al Papa el nombramiento 
de un protector de la Juventud Católica. 
Se fijaron los temas del orden del día del 
Congreso de Roma, que son: Relaciones de 
la J. C. con la acción pol í t ica y «Obra 
de los Congresos Internacionales» , según la 
ponencia del señor Parissi. Además se pre-
sen t a r án varias ponencias a l Congreso: 
«Preparac ión doctrinal de la Acción Cató-
lica» (Francia), «Acción misionera de la 
Juventud Catól ica ante las enseñanzr.s del 
Año Santo» ( I ta l ia) , «Preparac ión de los 
jóvenes obreros para el apostolado de l?\s 
masas» (Alemania). 
E l Congreso de Roma se ce lebra rá en el 
Colegio Máximo. Los actos religiosos con-
s is t i rán en la visita colectiva a las Basíli-
cas, en una gran v i g i l i a en San Pedro, 
misa y comunión general, en un V í a c r u c ' s 
en el Coliseo y en una recepción por Su 
Santidad. 
Se h a r á además una edición de una be»)-
dición apostólica especial para la juven-
tud Católica, la cual l levará un au tógra fo 
del Pontífice. 
CON E L CARDENAL MERCIER 
Los delegados visitaron en Malinas al 
Cardenal Mercier. El ilustre Purpurado 
conversó con cada uno de los delegados. A l 
llegar el turno al señor Fuentes Pila, se 
in teresó grandemente por España, elogió a 
su majestad el Rey y ponderó l a coope-
ración que prestan los Prelados españoles 
a los trabajos que realiza por la definición 
dogmá t i ca de la mediación universal de la 
Virgen, 
OTROS ACTOS 
La Juventud Catól ica belga obsequió a 
los delegados nacionales con un ban quete, 
al que t ambién asistieron el padre Leblé, 
lazarista, profundo conocedor de l ; i viaa 
de China, donde estuvo doce años en Misio-
nes, y que ha formado intelectualmente a 
una p léyade de chinos en Europa, de gran 
influencia en su país; Vincent Wang. pre-
sidente de los estudiantes catól icos chinos 
en Europa; Philippe Gerard, v i c e p i e s i d e n t í 
de la A. C. J. B.; Lebrun, del «Boerenbond», 
y otras personalidades. 
Curro VARGAS 
P r o c e s i ó n e n e l C o l i s e o 
El Papa ha recibido a los peregrinos 
* irlandeses 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 30.—Hoy han llegado las peregri-
naciones de distintas diócesis del Píamon-
te. El Papa ha recibido a los peregrinos ir-
landeses y a los italianos de la diócesis de 
Tívoli . 
Los peregrinos húngaros han celebrado 
hoy una solemne fiesta relgiosa en el coli-
seo, donde, después de recorrer procesional-
mente la arena, cantando las le tanías de 
los santos, oyeron un elocuente sermón de 
un padre dominico. La ceremonia terminó 
con el canto del himno pontiflcio y del 
himno húngaro—.Da/ /ma. 
« * * 
ROMA, 30.—Ha sido nombrado presiden-
te del Consejo Nacional de la Propagación 
de la Fe en Italia monseñor Luis Drago, 
superior de los sacerdotes del Sagrado Co-
razón de Bérgamo, en susti tución de mon 
señor Roncalli, recientemente uombrado vi-
sitador apostólico en Bulgaria. 
En la sesión celebrada hoy por la Aca-
demia Pontificia Nouvi Lincei, el Cardenal 
Vannutelli impuso al sabio por tugués Go-
mes Tcixeira, catedrático de la Universi-
dad de Oporto, la encomienda de San Gre-
gorio.—Da//í/ ia. 
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A s a m b l e a g e n e r a l d e 
l a U . N . E . A . 
Ventajas de ios tratados con Alemania 
y Bélgica. El día 5 de mayo termina el 
«modus vivendp con Norteamérica 
—o— 
En los salónos del Círculo de la Unión 
Mercantil se celebró ayer tarde la Asinn-
blea general de la Unión Nacional de la 
Kxportación Agrícola, acudiendo represen-
taciones de todas las provincias de Le-
vante y delegados de Almería, Murcia, Al-
cira, Btírrlana, Valencia, Gandía, Caste-
llón, Gerona y Denla. 
En dicha reunión el secreUiiio yencial 
don Luis García Guijarro dió cnenla de 
las gestiones realizadas en el ejercicio úl-
timo para la defensa y fomento de la 
agricultura de exfcorlacUVn; Anaü /ó lá ac-
tuación de la entidad cotm) vocal áfi La 
Comisión permanente y secciún fíe Hala-
dos del Consejo de la Kcononiía Nacional, 
exponiendo los esfuertídS ivnli/.mlos en las 
negociaciones qué España ha seguido con 
otros países para concerlar r,invenios co-
merciales. Dió cuohla de las ventajas oh-
tenidas con el Tratado liispaiio-alem:in 
para le expoliación agrícbl'a. 
Tanto en los \imts conio en las fru-
tas, especialnténte lé naranja, ios resulta-
dos obtenidos, han córrespondidu a las 
prevenciones que se lucieron al concertar 
ese régimen comercial: í.os vinos españo-
les en Alemania han snhido del 30 por 100 
de la imporlnción total de los vinos en di-
cho país , ál 65 por 100, y las nuranjas de 
«.700.000 cajas, á cuatro millones. 
El rocíente Tráfado con Deifica que aca-
ba de firmarse, ha mejorado extraordina-
riamente las (oncliciones para la exporta-
ción de nuestras fintas. De 27 francos los 
100 kilos en su tarifa mín ima , se han re-
ducido a cinco francos belgas. Se puede 
estimar en estos dos Tratados una eco-
nomía , sólo en naranjas, de seis millones 
de pesetas en lo exportado, cantidad que 
redunda en favor del exportador español 
por.hacerse el comercio de frutas en con-
signación. 
A continuación, y en un razonado es-
crito, que como Memoria presentó el se-
cretario, se enumeraban las gestiones rea-
lizadas para mejorar los condiciones de 
importación de envases de madera, la va-
loración de mercancías , el tráfico ferrovia-
rio y suministro de vagones pora la ex-
portación de frutas y l ínea finiera rápida, 
desde la región murciana a Ilendayn, dán-
dose cuenta lainbién de la contribución 
económica que caila. sector ha realizado 
para el sostén de la entidad, cuyos frutos 
ventajosos y éxitos en su primer año de 
actuación merecieron toda clase de elo-
gios. 
Otro de los acuerdos dé ¡a Asamblea fué 
concurrir a la información ferroviaria pa-
ra pedir la éonstfuccjón de los ferrocarri-
les que fnvoiezcan la exportación aRrícola. 
y pedir la inclusión en el plan de carrete-
Tas de las que interesnn a la distribución 
de los productos aRrícolas. 
Los asambleís tas , en Comisión, visita-
ron ni señor Casiedo. vicepresidente del 
Consejo de la Economin Nadonal. y al 
señor subsecretario de Estado, para inte-
rrsnrles la defensa de la producción ngvi-
cola español.-), espedalinéntc la uvera, con 
ocasión de las aegodiaciófiés pnra la pró-
rroga del «modos vlvcmli» con Norte Amé-
rica, que termine el rí del actual, exponien-
do la sinrazón e iniusticia de la prohibi-
ción dictada por el Gobierno de Wáshing-
ton. BiflHdo osí que la uva de Almería que 
puede embarcarse para los Estados ruidos 
está totnlmente garantizada de su perfecto 
estado. 
E l C o n s e j o f e r r o v i a r i o 
Ya se ha reunido una vez la Comisión 
especial del Consejo Superior de Ferroca-
rriles que estudia la petición formulada 
por la Compañía del Norte, de que se le 
autorice paia emitir 200 millones de pese-
tas. 
La ponencia, formulada por los señores 
Morales, yconde de Kontau. estudia de-
terminadas cuestiones previas. 
* » « 
Ayer tarde se reunió la ponencia que 
tiene a su cargó la redacción del proyec-
to de replamemo por que se ha de regir 
el Consejo Superior de Ferrocarriles. 
Forman esa ponencia el secretario de la 
Cámara de Comercio don .losé María Gon-
zález y el señor Santaniana. 
I i i e j o 
E L D I R E C T O R I O 
Las mejoras al clero rural 
El marques do M.ignz confirmo por íi 
larde a los periodistas la visita «pie le hi 
cieron los Prelado* en solicitud de 
rus para el clero rural. 
El subsecretario de Guerra 
Anoche despachó con e] jefe interino del 
Diré, lorio el subsccretaciu de la Cúierra, 
Uuque tic Téluán. 
Un banquete en ia Ley ación de Cuba 
El maiuiies de Muyuz manifestó anoche a 
las nueve y cna.to. que el sábado se Cele-
brará un banquete en la Legación de Cuba, 
como despedida a la Comisión que marcha 
p aqueljtá república para asistir a la toma 
de posesión del nuevo presidente, general 
Machado. 
¡•'A general Primo de Rivera no ha po-
dido a c e p t a r - a ñ a d i ó el vicealmirante—la-
Invitación a esta cumida, pero as is t i rá un 
miembro del Directorio. 
La Uuión Pa t r ió t ica no ce lebra rá Asamblea 
Informes auturizados permiten colegir 
que al regreso a Madrid del presidente del 
Directorio segulfá un periodo de intensa 
actividad en los nubajos do organización 
de la rnión i 'alr iótica. 
En pia/.o breve se procederá al nombra-
miento del Comiié central, sobre cuya for-
mación únicamente se sabe que partlcipa-
i ; io ainplióinéhte las organizaciones de 
provincias. Es seguró también que por aho-
ra no si- proyecta la celeltiacion de ningu-
na Asamblea nacional. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
d i a r i o d e l a n o c h e " L a N a c i ó n " 
En las oficinas de la Unión Pat r ió t ica se 
reunió ayer, a las cinco de la tarde, el Con-
sejo de adminis t rac ión del proyectado pe-
riódico La Nación, bajo la presidencia del 
señor González Pothwos. 
Asistieron los señores conde de Valle-
llano, conde de Cedillo y Yanguas Messía, 
de Madr id ; Callejo, de Valladolid; Cánse-
lo , de León; conde de Casa Montalvo, de 
Vizcaya; el alcalde de Logroño, señor Fer-
nández, y el marqués de Hozalejo, de Mur-
cia, y enviaron su representación el conde 
de Gücll y el señor Milá y Camps, de Bar-
celona; Sotés, de l'.llbao; marqués de Cam-
po Béy, de S. villa ; conde de los Infantes, 
de tiranada, y el marqués de Sotelo. de Va-
lencia. 
Acordaron los M unidos aceptar el noui-
bramiento. propuesto en un anterior cam-
bio de impresiones, de director del nuevo 
diario, a favor de Azoiin, y aunque se die-
ron nombres para el cartfo de gerente y 
i olios puestos directivos, no se tomó sobro 
este punto resolución dellnitivu. 
Se convino asimismo en ampliar el Con-
sejo con varios vocales más, que pertene-
cerán a regiones lodavía no representadas 
y puntualizar unas bases, con objeto de 
que una Comisión, compuesta de vocales de 
Madrid y provincias y presidida por el se-
ño;- Gonzále/, Holhwos, se encargue i L va-
rias gestiones. 
La fecha de la apar ic ión del nuevo pe-
riódico, (pie hab ía de publicarse por la no-
che, no ha sido lijada aún , si bien sus fun-
dadores aspiran a que vea la luz pública 
dentro del próximo verano. 
P e r e g r i n a c i ó n e x t r e m e ñ a 
a R o m a 
La Junta de Peregrinaciones de Badajoz 
h a organizado una. que, presidida por el 
Prelado de la diócesis, doctor Pérez Dodrí-
guez, irá a Boma para ganar el Jubileo del 
Año Santo. 
Los peregrinos sa ldrán de Badajoz el 27 
de mayo para regresar el í¡) de junio. El i t i -
nerario sera é.Me; Badajoz, Madrid, Zara-
goza. Barcelona. Montserrat. Cerbére, Mar-
sella, Ventimiglia, Génova, Boma, Asís. Flo-
rencia, Venecia, Padua, Génova, Ventimi-
glia, Marsella. Lourdes, Irún, Madrid y Ba-1 
lajoz. 
Lesionada por su esposo. Valeriano Ar-
bizu. que habita en Juan Pautoja, n , dió 
una paliza a su mujer, Adorac ión Escalona 
Fener, de veintiocho años, y le produjo 
lesiones de pronostico icservado. 
Atropello. -En la ronda de Segovia el 
automóvi l ^,.^2. M. . que guiaba Eugenio 
Blázquez, aloan/.ó a Santos d a r c í a Pérez, 
de doce años, habitante en la calle de Bla-
Sa Pérez, l8 (Carabanc hel Bajo), y Je causó 
lesiones dé relativa importancia. 
Un botellazo. En un «bar* do la calle 
de Alcalá r iñeron Concepción ViUeiu Gar-
cía, de veinticinco años, y Julia Ko?adu 
Kuiz, de \ eintnvis, domiciliadas ambas en 
Jorge Juan. 79, y la segunda dió un botc-
llazo a su contrincante. 
Concepción fué Uevadü a la Casa de So-
corro, donde se h; apreció una herida de 
pronóst ico reservado. 
Jnlia fué también asistida de leves con-
tusiones. • 
Cogido entre do;; vagones.- En ej Cerro 
de la Plata fué cogido entre dos vagones 
Fat i icio Barral Barrios, de treinta años, 
cbn domicil io en Santiago, ib, y lesu l ló 
con lesiones de pronóst ico reservado. 
Niño lesionado. A l salir de un portal 
del paseo de Mart ínez Campos Fél ix Que-
vedo Aaja, chófer al servicio del automó-
v i l 3.445. que estaba allí parado, y que es 
propiedad do la duquesa do Santa Lucía, 
tropezó con Gregoria Mart ín Valle, que lle-
vaba un hijo suyo en brazos y otro de la 
mano. 
Este ú l t imo , que se llama Francisco Sán-
chez Mart ín , y cuenta dos años de edad, 
cavó al suelo, lesionándose. 
La cr iatura fué llevada a la Casa de So-
corro en dicho automóvi l , y se le asistid 
de lesiones no graves. Luego se le condujo a 
su domicil io, Lorenzo Correa. 15. 
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i POB bio 
• I ; I). 71.05; 
G y tf. 71.06. 
4 POB 100 EXTEBIOB.—Serie 
B; 85.25: A, 85,50; G y H, 88. 
4 POR 100 AMO BTIZABLE.—Serie A. 
ÍI i.r,t). 
5 ' POR 100 AMOBTi/,\BLE.—Serle )•'.. 
PC.'W; I», %.7a; C, %.70; B, %,70; A, % 7(). 
5 POR loo AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, MiSS; B, 96j&; A, %,25. 
OBLIGACIONES DEL TESOHU.-Serie A. 
103.10'; B, 103 enero); serie A, 10^.25; B. 
103,23 (febrero); serie A. J0?,;t0; B, 102,30 
.abr i l ) ; serie A, 103,',,5; B, 103,'-
viembre). 
A.1 UNTAMIENTO 
tito de 18GM. 87.50 
Madrid, I9Í3, 92,7S 
>•! M'.l'.í ECOS; 82&5-
EMPRESTITO AUSTRIACO. 100.25. 
CEDULAS 1M HOTECAB1AS.—Del Banco. 
4 por 100, 92,50J ídem 5 por 100. 100,50: 
ídem Q por loo. 110.50; argentinas, 2,71. 
ACCIONES.--Banco de Espafia, 571; Ta-
bacos, 2;:!G: Banco Hipotecario, 374; ídem 
Bío de la Plata. 49; Explosivos. 398; Fel-
guera, 52,50; iilem íln corriente, 52,25: 
Electra, B, 109; M. Z. A. : contado: 350: 
fin próximo, 351; Nortes: contado. 381: 
fin corriente. :181 ; Tranvías , 78; Menge-
mor. J9ü; Telefónica Nacional, JOO; Madrid 
Caerles y Por lUíal , 4,25. 
OBLIGACIONES. A / .ücarera (bonos) . 
100,25; ídem estampilladas. 73,25; Construc-
tora Naval, 6 por loo. %,25; Alicantes: 
primera, 295.75; F, HvS; G, 100; H, 95; 1. 
99,95; Nortes: segunda, G4,70; quinta, Co,75; 
R por 100, 103; Valencianas. 97; Valencia-
LUíel. G2; Asturiana (1920), 101,50; Pefia-
rroya. 101; Gas Madrid, 102,50; Metro. 6 
por 100, 101,75; Transa t l án t i ca (1922), 104,25: 
por 100, 101,75; ídem 5 por 100, 90; Trans-
at lánt ica (1922). 104,25; Chade, 100,25; Astu-
rias, primera, G5.40; Central de Aragón, 7G: 
Madrid, Cáceles y Portugal, 30. 
MONEDA EXTBANJEBA.—Francos, 35.80 : 
ídem suizos, 134 (no oficial); ídem belgas. 
35; libras, 33,22; dólar, G,855; liras, 28,30 
(no oficial); escudo por tugués , 0.34 (no ofi-
c ia l ) ; peso argentino, 2,65 (no oficial); flo-
rín, 2.78 (no oflcinl); corona checa, 20,70 
(no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 135; Explosivos, 390; Re-
sinera. 182,50; Norte, 384,75; Papelera, 
83.50; Baneo de Bilbao, 1.GG0; 
trai; 88; Unión Minera, 14; 
11. EspañoJa, 140. 
BAKCKI.OMA 
InTTiior, 71,10; Exterior, 85 
ble, 9G,70; Nortes, 7G.30; Alicantes, 70,30; 
Orenses, 18,G0; Filipinas, 255,75; francos, 
3li; libras. 33.30; dólares, G,8G; Colonial, 64. 
PARTS 
Pesetas, 277; liras, 78,35; libras, 02,80; 
dólares, 19.14; corona austriaca, 27,30; ídem 
checa, 5G.G5; ídem sueca, 513; ídem no-
ruega, 314; idem dinamarquesa, 35G; fran-
cos suizos. 371; idem belgas, 97; llorín, 
70 .̂50. 
l a O K D R E S 
P é l e l a s . 33.3.̂ ; francos, 92.75; ídem ski-
zoif, ~5; ídem belgas, 95,G5; dólares , 4.8ÍG2 ; 
liras, }18,35.| coronas noruegas, 29,47; idem 
dinomaripiesas, 25,98; peso argentino, 43,25. 
KOTAS I N F O R M A T I V A S 
Todo el interés de la reunión bursá t i l de 
ayer gira alrededor de las monedas extran-
jeras, que sufren una considerable desven-
taja en sus cambios. En primera plaña ha-
llarán nuesiros lectores las cantidades per-
didas por los francos, libras y dólares. De 
las restantes sólo se publicaron francos 
belgas, que cedieron 50 céntimos. Este des-
censo proviene del alza experimeniada pol-
la peseta en las Bolsas extranjeras, atri-
buyéndose la fuerte pérdida de las mone-
das a la baja del oro. 0 
En los restantes departamentos la calma 
es absoluta, dedicándose casi toda la acti-
\ ithul al traspaso de operaciones al mes 
de mayo, que se hace con" bastante faci-
lidad. 
Los cambios se nuieMrau sostenidos en 
todos los valores, ubservándose una flan-
ea sljtpación alcista en los Explosivos. Tam-
bién es digno dé señalarse el hecho de do-
Ctarsé los Nortes con deporte de 50 cénti-
mos, debido a ia escasez de papel por las 
criusas apuntadas en nnestras notas de 
ayer. 
El Interior teb'He sus precios anteriores 
en todas sus series, con excepción de las 
G y H. que bajan 25 cén t imos ; el Exterior 
aumenta U) péfttiMos; el 4 por 100 Amor-
tizable queda sostenido: el 5 por 100 an-
tiguo mejora 20 cént imos y el nuevo pier-
de 25 y 35 cént imos en las series negocia-
das. Las obligaciones del Tesoro detienen 
la baja iniciada hace dos días, quedando 
sostenidas las de enero y abr i l y ganando 
lo céntimos las de febrero y noviembre. 
En el grupo de crédito se hace notar la 
baja sufrida por el Banco de España, equi-
valénte a tres duros. El Hipotecario repito 
su precio amerior y el Bio de la Plata 
aumenta 50 céntimós! 
El depanainento industrial cotiza en baja 
de dos enteros Mengemor, de un cuartillo 
los Tabacos y de 50 céntimos los T r a n v í a s : 
en alza de ocho unidades los Explosivos 
y de 1.50 las Felgueras, y sin variación los 
restantes valores negociados'. Los ferroca-
rriles se muestran más ílojos que el día 
anterior, y ceden dos pesetas tanto los Nor-
tes corno los Alicantes. 
Las obligaciones denotan mucha pobre-
za de negocio, aunque los cambios mues-
tran firmeza, aumentando un cuartillo la 
Transa t lán t ica de 1922 y bajando esa mis-
ma cantidad las Alicantes primera hipote-
ca Las restantes cotizadas sufren escasas 
variaciones. 
De dobles se publican las que siguen: 
Azucareras preferentes, a 0,4o; ordinarias, 
a O.-Hi; Alicantes, u l.f.o, y Nortes, a 0,50, 
con depone. 
En el corro libre hay a fin del próximo 
Alicantes, a 350; Nortes, a 379,50; Azucare-
ras pieferentes, a 99.50; ordinarias, a 38; 
Fel^'iei as. a .")2,2."i, y Bío de la f í a l a , a 49. 
» « * 
A mas de un cambio se cotizan: 
oblifíaciones del Tesoro de abril , a 102,10, 
> 2̂,20 v 102,30; Marruecos, a 82,35 y 82,25; 
Explosivos, a 390. 391, 393, 395 y 398. y 
Alicnntes .a fin del próximo, a 352, 351.50, 
351,95 y 351. 
•K * * 
En él corro extranjero se hacen las 8l-
guientes operaciones 




G.000. a 33,20; 1.000, 
Cambio medio, 33,210. 
25.000 francos, a 3G; 
a 35.85. y 175.000, a 
35.842. 
2:1.000 belgas, a 35. 
I.OOO libras, a 33,22 
a 33.25. y 1.000, a 33.22 
5.000 dólares, a 0.855. 
POLOK1A R E N U N C I A A P A R T E DE U N 
E M P R E S T I T O 
PAB1S. 30.-El Pe/// l'ñl isien dice que 
Champowski, ministro de Polonia, ha anun-
ciado a Brianil que, con motivo del mejo-
ramiento de las finanzas polacas, el Go-
bierno de su país renuncia a hacer efecti-
va la suma de 100 millones de francos, res-
to del anticipo de 400 consentido por Fran-
cia a Polonia, con destino a las necesida-
des de la defensa nacional; reiterando al 
Gobierno Irancés la gratitud de Polonia por 
la valiosa cooperación que le fué prestada. 
Este bello rasgo—afiade el PtÚf Parisién— 
ha sido muy elogiado por el Gobierno fran-
cés, al proclamar una vez más la estrecha 
aproximación entre Polonia y Francia, sien-
do digna de todo aplauso la política pru-
dente desarrollada por Strzynski y Grabski, 
lo mismo que el espír i tu de sacrificio f i -
nanciero del pueblo polaco. 
La junta general ordinaria del Deutsche 
IVberseeische Bank (Banco Alemán Trans-
a t lán t ico) de Berlín, que se ha celebrado 
el 2\ del mes de abr i l , ha acordado, de 
conformidad con la propuesta del Consojo 
de admin is t rac ión , el reparto de un d i v i -
dendo activo por los beneficios del ano 192.) 
de b por 100 oro, contra el 4 por 100 oro 
repartido por el ejercicio anterior. 
O b r a s d e u r b a n i z a c i ó n 
Fiestas otoñales en Madrid 
Notas del Ayuntamiento. «Por el servi-
cio de Vías públ icas municipales del lín-
sanche se va a proceder a efectuar nuevas 
obras de urbanizac ión en las siguientes j 
callea: 
Primera zona. -Hodrígue/ . S.m Pedro, en-
tre Princesa y (.juzinán el Bueno; Fe rnán -
dez de 1 JS Píos, entre Magallanes y Bravo 
Mnr i l lo ; Alburquerque, entre Cardenal Cj : -
neros y Fuencarral; (Uizmán el Bueno, en-
tre ! r rnández de los Híos y Donor-o Cortés-
Covarrnbias, frente al n ú m e r o 10; Mar t ín 
de los HeroSj entre Moret y Romero Koble-
d'.; Priócesá, entre Marqués de L'rquijo y 
Parque del Oeste. 
Segunda zona. —Narváez, entre O'Donnell 
v Doctor Castelo; Serrano, de Goya a Aya-
la y Pla t i l lo de Goya; Mar ía de Molina, 
entre Velázquez y Pr ínc ipe de Vergara; 
empavorecido 
veterano en las lides del foro. i c X r 
sería, pues, el temor do una sefior í 110 
en su mayoría ̂  
t> ».Jsta prueba tan colj 
(calzada Sur) Serrano, entre María de Mo 
lina y cruce Valdivia; Lope de Rueda, en-
tre O'Donnell y Doctor Castelo; crucero de 
Velázquez-Goya. 
Tercera zona.—Paseo del Molino, entre 
paseo de las Delicias y Chopera; General 
Lacy, un trozo d 200 metros, desde la fa-
chada N'orte de Delicias, en dirección de 
Ancora. 
Por tanto, se ruega a las Compañías do 
Gas. Electricidad. Dis t r ibuc ión de aguas, E S ? ^ * 8 ^ , ^ • ^l.®1,1* confesó haberS 
Tel fimos y cuantos posean instal iciones ' * 
en el subsuelo que procedan a efectuar las 
que necesiten para su servicio o reparen 
las que existen en las calles referidas con 
la mayor urgencia posible, a fin de que, 
después de colocados los pavimentos que 
se proyectan, no tengan que reconstruirse 
nuevamente con ocasión de apertura Je ca-
las en las vías citadas.» 
U n a s e ñ o r i t a a b o g ^ 
i n f o r m a e n j a A u d i e n c ^ 
Numerosas mujeres acudieron 
presenciar el informe 
En un Juzgado municipal acta-
como abogada otra señorita 
La señori ta Victoria Kcnt informa 
m a ñ a n a de ayer ante una secr,™ f \ ^ 
Audiencia, defendiendo a un abotrnl 
conduciendo un automóvil , ¡uroríi < ' ^ 
persona, y era acusado de un del, ' a Ur4 
micidio por imprudencia. 
La señori ta Kení, al terminar su fmü 
nos dijo con balbuceos de emocir tn^l 
- N o es el Tribunal el que ̂  ^ : 
dido miedo, sino el público... Olí 1 LWrcjf 
diera informar solo para ios ^1* 
dos!... ^ s t ^ 
; Efectivamente, el piibi 
novedad del 
pectación que 
^ 1 " í ' . i ' l Piibiico, atraído T 











FIESTAS OTOÑALES EN M A D R I D 
«Por la premura del tiempo no lia sido 
posible organizar los proyectados festejos 
en el mes de mayo, habiéndose acordado 
celebrados en el próximo otoño. 
Las entidades comerciales e industriales 
madr i l eñas y el alcalde se han dado exac-
ta cuenta de que en pocos días no era po-
sible organizar una serie de festejos dig-
nos de la capital de España, y han preferi-
do aplazarlos basta los primeros días de oc-
tubre, en cuya fecha se ce lebra rán con 
gran esplendor y suntuosidad. 
E l alcalde, señor conde de Vallellauo, 
da rá una conferencia, sobre el tema «Las 
fiestas otoñales en Madrid», el día 18 de 
mayo en el salón de actos del Círculo de la 
Unión Mercanti l . 
Los trabajos de preparac ión de los fes-
tejos con t i núan con gran actividad, siendo 
crecidas las cantidades ya recaudadas por 
algunos gremios.» 
C a m p e o n a t o m o t o r i s t a d e C a s t i l l a 
HE 
Las próximas carreras de Barcelona. Una nota de la Fede-
ración sobre el partido de desempate Athletic-Barcelona 
- E E 
MOTOCZCLISatO 
El Peal ¡Moto Club de España celebrará 
pasado m a ñ a n a domingo la sépt ima prue-
ba del Campeonato de Castllía, .sobre el re-
corrido MadriiM.ns Pozas-tialapagar-Cuada-
1 .•ama-San Hafael-Villacaslín-Avila-Villacas-
1111 San Mafael-Ciiadarrama-Cialapagar - Las 
Po/as-Mndrid, lo que representa un total 
de £09 kilómetros aproximadamente. 
Podrán tomar parte mutocicletas, motos 
con sidecar y autociclos. 
Las inscripciones sencillas para esta Im-
portante carrera se cerraron anoche, ha-
biéndose registrado cerca de una veintena 
de corredores. Hasta las nueve de esta no-
che se admi t i r án inscripciones suplementa-
rias, y es de esperar que varios corredores 
se Inscriban aún . 
Daremos oporlunamente todos los deta-
lles. 
CARRERAS D E C A B A L L O S 
El domingo próximo se i n a u g u r a r á la 
tempurada en el hipódrumo de Casa Antú-
nez. El programa general se parece al de 
los años anteriores, pero el ^péfi me jo ra i á 
notablemente» a juigar por los preparati-
vos. Además de las cuadras cakilanas, se 
t ras ladarán allí varias madr i leñas , tales 
como la del marqués de Amboage, P.igna-
let y varios elementos militares. 
El programa de la primera reunión es el 
siguiente . 
PREMIO CORNEELA (a redamar), 2.000 
l íeselas; 1.900 metros.—«Mis White», «Ni-
not», «.lauja», «Royal Feast», «Antifaz». 
«Crafty Roy». «Saylor Lass», «Tapsia» y 
«Easy Hiinner». 
I'ÜKMIO l ' K K U , •,'(MUÍ pesetas, 1.600 me-
tros.—«Hens», «La Mondaine», «Rose d'Or». 
«Verbenera», «Sans Atoul», «Satáni , «Incllt». 
-Wve Valley» e «Ivori». 
PREMIO CERUANA, 2.500 pesetas; 2.000 
metros.—«Brexmic», «Ivars». «Whithy» y 
«Cuan N iña». 
PREMIO ILUSION, 2.500 pesetas; 800 me-
tros.—«Inanité». «Inaliene», «Jassaml», «Apa 
Noy.-, «pon Bruno», «Hruneta», «Joquina» y 
«Joconda». 
PREMIO MONTSERRAT (steeplechase). 
2.500 pése las ; 3.400 metros.—«Ron Papa» . 
•Boutón d'Or N», «Laredo», «Regga», «De-
lusioir.. . Devise), «Hesperia», «La Poupée». 
«Mirabilite» y «Surchoix». 
; \ i :\V.\Í ARlvET, :¡u. - La grfct) carrera de 
las Dos mil guineas fué ganada por «Man-
ila» («Plialaris»-«Waff( s»). 57 kilos (Dono-
gbue), propiedad de Mr. H. E. Morris. 
Llegó en segundo lugar «Oojab», 57 kilos 
(Smirke), de sir E. Hulton. 
F O O T B A L I . 
liemos recibido de la Real Federación 
Española de Football la siguienle nota, sus-
crita por su presidente: 
<A este Comité se le ha atribuido alguua vex 
i ni ene-iones, dichos y hechos completaniente 
tfradiitoK, que no se ha ocupado de desmentir, 
por no afeitar a cosas ÉñTlM y por ser ene-
migo de rectltieaeiones. 
Con motivo del reciente fallo, designando 
Zaragoza para el desempato Allíletic-Barcelo-
na. parte de la Prensa insinúa, al mostrar su 
disconformidad, que ha sido debido a intím-n-
cia del señor Itosich, aclnalmento tesorero de 
e<ía Nacional, y anteriormente directivo del 
F. C. Barcelona, y esta ver, sí me importa ha-
cer constar, en defensa del señor Kosich y 
también del mismo Comité, pues e.llo implica-
ría que se dejuba inlluenfiar hasta torcer su 
propio criterio de justicia; que el señor Ko-
sich. por asuntos particulares, está ausente de 
Madrid hace muchísimo tiempo, y no ha in-
tervenido absolutamente para nada-en la de-
finitiva resolución de este asunto; que el se-
ñor Kosich se lia mostrado siempre, en todos 
los casos a resolver, afectasen o'no al l?> O. Bar-
celona, como un perfecto caballero, y, que es 
más, si se hubiera encontrado en ésta, ea pro-
bable qne. por mal entendida delicadeza, ante 
la negativa y resistencia del Athletic, so hn-
biese inclinado por otra solución, dando con 
ello motivo pata la primera discrepancia en 
este Comité en la apreciación de un hecho fun-
damental, pues así como deseaba ardionfemen-
te que se hubiesen puesto de acuerdo amis-
tosamente, sigo lirmemento convencido que la 
resolución tomada es la más justa, y qne este 
("ouiité Nacional no podía ni debía obrar de 
diferente forma. 
Firmado: J u l i á n Olave, presidente do la 
Keal Federación Española de Kootball.» 
OTRO J U G A D O R U R U G U A Y O 
MONTEVIDEO, 30—El jugador de fútbol 
Tiejarape ha marchado a Europa para re-
forzar el equipo uruguayo que allí se en-
cuentra. 
Y el público 
componían mujeres, curiosas por ve* 
quedaba el sexo -1 . 
prometida. 
El feminismo, como no podía menos 1 
suceder, quedo bien. La señorita Kent 
f  aber ¿> 
tido del público, dominó la situación ^ 
severidad del estrado destacaba su fin 
-un poco bri túnica. con oí noi^ con el polo hacia afí? 
- - mirada enérgica jw! 
fácil a la sonrisa y a la simpatía. iós ,, 
ees, de suyo tan huraños y serio? 0,0, • s n s. suavi», 
ron sus rostros con un gesto de agrado 7" 
ra no asustar demasiado a la abogada 
—¿Se adap t a r á bien con su tomperamm, 
to la p r o f e s i ó n ? - l e dijimos a la cPñnr¡, 
Kent. 
— i o siento por la carrera un gran er 
siasmo; pero encuentro más en consonad 
cía con mi gusto y con mi modo de ¿, 
los asuntos civiles que los de índole c r í S 
nal. y a los primeros espero dedicarme tí 
pecialmente. 
—¿Tiene usted trabajo en ^ 6 ^ 6 0 1 ^ ' 
—Cuatro recursos ante el Supremo y otra, 
asuntos en la Audiencia. 
Mala competencia para los abogados i» 
que se les presenta desde hoy en que uní 
mujer ha vestido la toga para interpreto 
la ley. -Una mujer? No: dos. En el estri. 
dño se hallaba otra señorita abogada: cia-
ra Campoamor. 
No es equivocado suponer que en brev» 
las abogadas, hasta ahora obscurecidas en 
el anónimo de una ruborosa prudencia, H 
d ispondrán a actuar resueltamente. 
—El feminismo nos arrolla—digo, sonrien-
do, a la señori ta Kent. 
—Yo me creo alejada del feminfsjno en 
cuanto significa pol í t ica : sólo lo compren-
do y lo acepto si representa trabajo. E«tí 
debiera ser nuestro feminismo, y en lo po-
co que de mí dependa así será. 
& * 
En el Juzgado municipal de la Universi-
dad actuó ayer como abogado la señorita 
Clara Campoamor, cu el acto de concilia-
ción de un juicio a instancia de parle. 
C o n c i e r t o e n e l t e a t r o R e a l 
A beneílcio de la Caja de Socorros de 
protección médica, anteayer se verificíi un 
espléndido concierto, dirigido por el fftMf 
ne maestro Pérez Casas, al írcnle de IU 
Urquesla Fi larmónica . 
El programa se componía de obras a las 
que el público responde siempre; e?. por 
lo tanto innecesario decir que el teatro es-
taba lleno y que los aplausos no se -
timaron, así como que las ejecuciones lir 
varón ese sello de cuidado y juslcza que 
Pérez Casas sabe imprimir. 
Tomó parte en la fiesta el señor Ocafia, 
discípulo del afamado Iribarne, que con 
tan buenos auspicios debutó en la fun-
ción a beneílcio de la Asociación de la 
Prensa. 
Ayer volvió de nuevo a ser aplaudido, 
El señor Ocaña, si no se precipita en lle-
gar antes de tiempo y selecciona las obras 
que le vayan bien, puede tener porvenir 
ha lagüeño. 
Amparo Garrigues, en su concierto di 
la Hesidencia de Estudiantes, mostró una 
gran comprensión 'de las obras del s-
glo X V I I I . Esta joven pianista v™™* 
na, discípula de Uurbi, tiene cuahdao 
de delicadeza y pureza de mecanismo, ^ 
hacen presumir una virtuosa, y a n0 
jana fecha. Sólo necesita ambienteflnC 
picio, oír constantemente a los ST°rü^ 
maestros del piano y Per5everar .enn!r{K. 
tudio hasta conseguir el grado de pe 
ción que reclaman su sensibilidad y 
peramento notables. 
Atraco en el Paseó^rYeserías 
Don Joaquín Cases Móndez ,d<;rTA, 
años, empleado en la Compañía úy±T¡Jk 
denunció en la correspondiente ^ a ̂  
que, vendo por los jardinillos exisi 
frente al paseo do Yeserías a ias ¿ 
media de la tarde de ayer, le sauer ^ 
paso tres sujetos, pidiéndole lumor 
de ellos. 




















































































• abardina que el den Mojándole do una ganarama - -.y* ,:iante llevaba al brazo. Después 10= ^ 
desaparecieron. 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S DE P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
—¿Y con que objíetb crcólí)? 
Hubo un moinndo de silencio, y luego De Balz. 
continuó con Ionio y dramático énfasis: 
—Con el de rcscalar a vuestro más preciado pri-
sionero del Temple. 
—¿Cómo lo sabéis?—pregunló lléron con rabia 
salvaje. 
- —Lo he adivinado. 
—¿Cómo? 
—líe visto un liombre en el teatro Nacional hoy... 
—0teh, ¿y qué? 
—Que es un miembro de la Liga de «Pimpinela 
Escarlalaí. 
— iDiaulre! ¿Y dónde podré encontrarle? 
—¿(Rieréta íii*mar un recibo de tres mil qui-
nientas libras, que estoy deseando daros eu la 
mano, y entonces os diré?... 
—¿Dónde i-tá i | ilmeiiy? 
—En mi liOlsidn 
Sin más palabra-, Heron acercó'él liidero y una 
hoja ile papel, cogió una pluma y escribió rápida-
mente con ligera y garrapatosa leí ra. Echó areni-
l la cu lo escrito y se lo prcacnlo a De DaU., 
—¿Será esU>?—pregunló brevemeule. 
El otfb leía la ñola muy delenidamenle. 
Veo que sólo se me concede una quincena—ob-
servú, sin darle importancia. 
—Por ese dinero es suíicienle. Si necesitáis más, 
debéis [lugar más. 
•—Está bien—asintió De Balz con íriuidad, se-
gún doblaba el papel—A Una quincena de inmu-
nidad en Francia, en estos días, es un respiro 
muy agradable. Y yo prefiero seguir en contado 
con vos, amigo llorón. Volveré a veros dentro de 
quince días. 
Sacó una cartera de su bolsillo y de ella un 
p;iquelc de billelcs do Banco, que puso en la nu -a 
delante de Heron, colocando cuidadosamente el re-
cibo en su cartera, que volvió a poner en SU bol-
sillo. 
Heron, mieidras, estaba coulundu los billeles. El 
ffspbéto de ferocidad había desaparecido de sus 
ojos; nionienláneurnenle, lodo tu que deiioLiba su 
cara era una avaricia salislecha. 
— ¡Bien!—dijo, al íin, cuando so hubo asegura-
do de que la cuenta estaba bien y colocado el 
fajo de billetes en el bolsillo interior de su casa-
ca—. ¡Bien! ¿Y q u é hay de vuestro amigo? 
—Le conocí hace años—replicó De Balz con in-
diferencia-: es pariente del cindahdano SteinÚJust. 
Sé que es uno de los confederados de u Pimpinela 
EsrarlalaT.. 
—¿Dónde vivé? 
-Es.> os loca averiguarlo. Le vi en el teatro y 
d •spnés en el cuarto de actores; estaba obse-
quiando a la ciudadana Lange. Le oí despedirse 
de ella hasta mañana a las cuatro. ¡Ya sabéis dón-
de vive ella, desde luego! 
Se q u e d ó observando a Heron, que escr ib ía unas 1 
palabras en una hoja de papel, y luego se levantó 
pura marcharse. Cogió su capa > se la echó sobre 
los hombros.; No tenia más que decir y estaba 
impaciente por marcharse. 
La despedida entre estos amigos no fué más que 
de simple cortesía: De Batz saludó con la cabeza 
a ítéróíl, quien salió a acompañarle hasta la puer-
ta, y allí llamó a un soldado que estaba dé cen-
tint la al final del pasillo. 
—Ensoñad a este ciudadano el camino del 
tQuichei—dijo secamente—. Buenos noches, ciu-
dadano—añadió saludando a De Batz. 
Diez minutos después el gascón se encontró otra| 
vez en la callo del Temple, entre las grandes mu-
rallas exteriores de la prisión y la pequeña iglesia 
del convenio de Santa Isabel. Miró hacia la iorre 
central, en la que la luz que se veía dentro por 
una pequeña ventana señalaba el sitio dónde al 
último de los Borbones se le enseñaba a desacre-
ditar las tradiciones de su razu, a las órdenes de 
un zapátero-cajero de la marinu, procesado por 
mala conducta y fraude. 
Xal es la humana paGuraleza eu í>u> bal islaccio-
nes de egoísmo, que De Bal/, sencillamente, ig-
úorando él mal papel que él mismo había hechd 
en el último cuarto de hora de MI enlrevisla con 
Heron, pensaba en éste Con aborrecimiento y en 
el guardián Simón con disgusto. 
Ese eiilivmelido de «Pimpinela Escarlata)) se 
encontrará mañana con. las manos atadas y acaso 
no se meterá más en mis asuntos—musitaba—-. Me 
parece 'qué será la primera vez que un miembro 
de la Liga caerá en las garras de gente tan des-
agradable como los sabuesos de mi amigo Heron. 
CAPITELO IX 
Lo qtie hace el amor 
-Ayer estuvisteis poco amable y galante. ¿Có-
mo podía yo sonreír cuando estabais tan severo? 
—Ayer no estábamos solos. ¿Cómo podía yo de-
cir lo que está en mi coru/ón cuando oídos in-
díferentés podían coger las palabras que eran 
sólo para \os? 
— ¡Ah, caballero; veo que os han ensoñado en 
Inglaterra a decir pn-ciosas OOS-JS! 
—No, mademoiselle; es un Nisünto que nace 
por virtud de los ojoív de una mujer. 
Biádemoiseifti Lange «^faba sentaba en un sofá 
forrado de tela antigua, con almohadones amon-
tonados bajo su cabeza. Armando pensó que se 
parecía a la ligura repie-enlada en un cfcmüte 1 
taba. Los muebles eran pequeños y anl|̂ r0(a; 
diminutas mesas de Vernis - Martín, cU de 
alfombra Abousson, 
color claro. 
patético. Mademoiselle Lange, 
vivía sola bajo los cÜiüadOs 
mediana edad y sin reCtírsos; 
acompañante, de ama de llaves 
Mademoiselle contó a 
de delicados tapetes; una « . ^w, 
Lodo ello suave y, hasta cierto P 
que era huerft J 
de una paricní3 • 
la que hacia i 
de criada. 1 
Armando todo lo ̂ « J 
refería a los primeros años de su vida en ^ ^ 
tienda de la joyería de Méziere, que era ^ 
viente de su madre ; cu su afán de una c ̂  ^ 
artística, tuvo que luchar con los prejuicios j 
clase media, a la que pertenecía su fami ^ 
que hizo frente primero y después abí1,, 0nc(jucf 
.No ocultó su origen humilde, su falta | 
cióu, según la época aquella; por el c0 , ^¡ni» 
Inba orgullosa de haberse educado por ^ 
Sólo lenla veinte años de edad y ya ,iaC,a 
principal en r\ mundo del arle de 1>ar,í\n lofi 
Aliñando la oía hablar, interesándose 
preguntándola con simpatía 
. e hizo muchas pregunlas ace ^ J 
él mismo y de su hermana Margan!;'- d« 
luego, había sido la estrella más ful=Tl'' cei* 
















lo que decía 
creción. Ella 
la brillanle collsi^iflCÍóa ^ 
Ella no había visto representar a M^31"'aún a 
Just; pero, desde luego, en París se oían J 
-as, v lodo- los amantes «leí ai ^ ^ 
qué -u hermana Margarita lenía. 
El estaba sentado en una silla baja a ulguna. bauza- suya 
distancia de ella. Le había Iraido un ramo de mentaban de que Ife hubiese rasad" co 
tempranas \iolela-, porque sabía que le ^usj&bari.y li.s hubiera dejado, 
las llores. | Luego la con\ei^ación volvió 
Ella esbd.a un pdco neniosa y agiladn. y la Inglalena. Madmiioi-ell.- lenía 
admiración que sentía colorraba sus mejillas. el país adoptivo del ciudadam 
Todo el cuarto le parecía a Armando digno mar-
co para ia encantadora pintura que ella represen-
(Coníín 
92'. 













a tan rn* 
E L . D E l b a A T E (5) 
Vter í .r» 1 d« arnyo de 19J5 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Snn F e U p c 
^ r á el santo d^l PíflOT Z a p a i c m . 
tóUe feUcidadcs. 
XA Viajeros 
salido- para ti extranjero, la seflo-
H2I \ a ldés Faul i y Pombo y los condes 
r c nía Mana do Babio; para Sevi l la y 
ÁE A^moraima. la duquesa de Mcdinacel l 














f a n ento. 
1 consonan, 
odo de s», 
u!ole crinn. 
Picarme es-
.nona don Federico B c r n a d c s ; 
BarLná el'conde Peretti de la n o c c a ; para 
Ina los condes del Valle de Or lzaba . 
aara Palma de Mallorca, los condes de 
or^m- Regreso 
u .n lleírado a Madrid, procedentes de Se-
E a Princesa de Hohenlohe. el m a r q u é s 
r ^ j e i n a r e s y don L u i s López D ó r i g a . 
B a i l e 
• ver tarde. * 'a* h u ü o " n a ¡ ' - 'ada-
i flféta en la ertífitica morada de la con-
^ de Medina y T orren en honor do su 
^fíMrna sobrina" la s e ñ o r i t a Lía Kstcban. 
1 juventud ar í s io»;rátka b a i l ó hasta las 
k0eve de la oocUc. 
En el comedor se s i r v i ó u u a esplendida 
' w f r i e d i s t i n g u i d a y amable d u e ñ a de l a 
secundada por sus hijos, los marque-
K de Selva Alegre y 'le T o n os Casas , hi-
Mron "los honores con su acostumbrada 
.jmabilidad. 
En el rato T-ic estuvimos en la morada 
la cuesta de Santo Domingo vimos a las 
írtora^ v señor i to s de RorbOn. Scn iprun , 
vedina Sidonia. Cróu, Oltra, \ a ldngles ins , 
¿ o u e r a . Gallo, S á n c h e z Guerra . Dc-spujolS; 
&0lins Millo. Boynuso. üruf ta , S a n g r o , 
Cnde^as de Trass i crra , viuda de Crón. du-
ouê a de Noblejas, e tcé tera , e tcé tera . 
N O T I C I A S L A C O R R I D A M U R U B E Ñ A Radiotelefonía 
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;pectiva? 
eme y otroí 
bogados, la 
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!, que con 
m la tm 
5l6n de 1» 
aplaudido, 
pita en 1̂  
a las obras 
>r porvenir 
Bodas 
El 25 del mes corriente es ia fecha sima 
lada pata el enlace de la bella s e ñ o r n a Ma-
na de ios Dolores Santos y Cía y «>l di*--
tmgtn'io joven don .loaqum Ab.-na y vern . 
—En breve se pr-isternaran ante e l a r a 
tanta la preciosa señor i ta Constanza Fer-
nández de P e ñ a r a n d a y PlascQCia y el jo-
ven capitán de Arti l ler ía don Franc i sco 
Carnvmn y Pérez dr Vera. 
^-Hau contraído matrimonio en Algorta 
li preciosa señor i ta Carmen Berreteaga y 
don José Ignacio A r a ñ o . 
Les deseamos muchas felicidades. 
Aniversar ios 
Mañana se c u m p l i r á el decimosexto ani-
vfWano del íal locimientí» do l a s e ñ o r a do-
úa Boniíacia de la Quintana y Osante, de 
grata memoria. 
Las misas rezadas de m a ñ a n a y la fun-
ción de tarde del A en la iglesia del Sant í -
simo Cristo de la Salud y todas laf> misas 
de mañana en la parroquia de la Concep-
ción serán aplicadas por el a l m a de la 
finada, a cuyos sobrinos, los condes de C a -
?al y de Final, renovarnos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sentimiento. 
-Mañana se c u m p l i r á el primero del Ta-
lleoimiento de la inolvidable marquesa de 
Angulo, madre de los marqueses du Casa-
Mendaio y madro p o l í t i c a de l a condesa de 
Santa Teresa, a los cuales renovamos nues-
tro sentido pésame . 
E n t i e r r o 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se. vc-
ríflert ej entierro de la malograda s e ñ o r a 
de Parladé. hija de los marqueses de L i -
nares. 
Asistió el clero de la parroquia de la Con-
cepción. 
El lujoso féretro iba en una carroza a la 
•Grand Dumont», arrastrada por ocho ca-
ballos. 
El cariño y la amistad se testimoniaron 
en magnííicas coronas. 
Rodeando el carro mortuorio iban her-
manas de la Esperanza y guardas de las 
fincas de los marqueses de L i n a r e s y se-
ñores de Parlado. 
Presidieron el duelo el director espiri-
tual de la ñnada . don E n r i q u e Podadera 
Benítez; rl marqués de L i n a r e s y sus hijos, 
don José y don Antonio; don Jenaro P a r -
lud̂ . don Iffuacio Ibarra y el conde de S a -
B O I . E T I K M B T E O R O U O O I C O . - Sitado «e-
ncral.—Lhiianlc las úl t imas veinticuntro ho-
ras KC lian iL-Ki*lni(l«» aguacerot kin Impoftaip* 
n a Rl Cátttafcria y (ialk-ia, níriiiHtm ii-ndu el 
tifMiipn bueno por el rento de Enj»aña. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cua lqu iera o l io i m d i c a -
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
R 0 S 7 A ACTUAL.—Soírún las estadíst i -
cas pulil i imía - |H»r c-l periódico otieial bolche-
vique IIKTZU d.- IOÜ soviets», el área de la 
mieva [(asta tiene 818.800 ki lómetros cuadra-
dos menos que el antiguo imperio. 
L a nduct-ion es debida a los Tratados de 
| paz. A primi-ros de 192i la población de Ru-
1 sia n-cendíji a unos 133.9L'7.000 habitantes. De 
<ste mimen,, el 78 por 1(10, o sea 104.413.000 
viven en la Itusia Europea, mientras que el 
restante -¿l por 100 vive en la Rusia as iát ica , 
aunque ei área europea sólo ocupa el 22 por 
100 de tuda la Husia. 
Desil) o! úKiui.» ( cuso, hecho en 1897, la 
población del á m i asiát ica ha aumentado. 
E l 84 )>or !00 de la población rusa se de-
dica a la aKfi' u l tuní . 
E X P O S I C I O W P U I i I D O . — E n el sahin de! 
Círculo de Helias Artes (plaza de las Cor-
tes. 4) se inaugurará esta tarde, a la» cinco, 
in Ex|K>sición de pintura de don Ramón Puli-
do Fernández. 
L a «'iitrada será pública todos los días, de 
rúnco a odio de la tarde. 
Al défcVttóa V a l l a n á 
puedo un ba lón dejar sin muela s a n a . . . 
P n o , o í r. inibio, a Pololo l a pelota 
nuiii-a lo de jará cx>n mueda rota. 
(V os q-ir ant'-s de jugar usa Pololo 
un,. , ^otit . iá do L i c o r del Polo.) 
—o— 
C O B R E E N V U G C S S L A V I A . — L I «Belgrn-
¡ der /,<-itung» escribe: 'omunican ríe ( htiii 
¡i'K» se ha desfuhierto en las proximidades de 
rrespn vastos Tacinüontos de cobre, que abar-
cón una extensión de varios ki lómetros . Cerca 
] d(» este racimiento han descubierto capas 
I de gal ona de plomo, conteniendo un 8 por 100 
i de plata. 
E l . C O M E R C I O POLACO.—Durante el mes 
de lebrero las exportaciones de Polonia se han 
elevado a 103 millones de «slot.ys», y las im-
portaciones a Ifit millones. 
La diíeronciH. o sean 06 millones, constituye 
nnn ligera mejoría con respecto al mes de 
enero. 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
P r i m e r a marca e s p a ñ o l a 
EXPOSTCXON 8TTARE7: CONTO.—Ksta (ar-
de, a las seis, se verificará la inauguración do 
la Exposición de cuadros de Armando Sunrez 
de Contó, en el salón del Centro de (lalicia. 
E L T R A P I C O E N JCOSCU.—La conversión 
i de MOÍCÚ en capilal de Uusia ha suscitado un 
¡ problema de trático en dicha ciudad. Su po-
blución asciende a cerca de dos ni il íones de 
) habitantes, y seguraiuente sobrepasará dicha 
j cifra antes de que finalice el presente año. 
I E l afto pasado, los tranvías transportaron 30.i 
I millones de viajeros. (Jomo las calles de Moscú 
! no están hechas para poder colocar más v ías 
tranviarias, se ha planeado la eons t iucc ión de 
un fe.rrocnrril subterráneo, calculándose ^a 
costo en 70 millones de rublos oro. Se trata 
de construir tres l íneas ; pero la primera no 
podró funcionar antes del otofio de 1928. 
LTna Comisión enviada al extranjero para 
estudiar ios meti'ojioiitaños existentep. y en-
contrar capitales para su construcción, acaba 
de regresar n Moscú, asegurándose que se ha 
hallado un grupo de capita l i s ta» , que realiza-
rán la empresa. . 
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E l Abate P A R I A 
Oposiciones y c o n c u r s o s 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
cinT Sííl0 ttProbR(los en el primer ejerci-
Oíos opositores siguientes: 
I c ^ ' o V 1 1'ihl!n;'1- -'"au Mnldonado Mar-
l i t f i f 0 ,),lillos; Tomas Pul ido T o b í a s . 
| w p Manu,,1 Lnquo Garrido. 40.584 ; Jo-
Idel nUrS Juan- Carmen Cospedal 
IGÍA »:-;,:^:5; l lunii i iai la N'ii/.qui/. 
%8tt ' J70*31 Mnn'a ' - e r n á n d e z Gausi . 
Mtoii1! í " a n l 0 nubi0 ílc l iu i , ia í íO. 45.08;i: 
iun AI 11,(11 ,U'1 Campo, .Í4,9:.G; Juan 
«¿L p '^ ' ' ̂ 8 0 ; José de Juan Lago, 
Ido \a' L ," , l l , l Altivo García , 43.583; Eduar-
Pat'u; aiT-'' n:i;"'-"- - l . ^ : : ; Is idora Amal ia 
Íi333 ' {m; •'"aqutu Cazor la Soto, 
^456- ñXng0la ,';ir,:ia S á n o b o z Lucas , 
yVamo afucl ^ - P i " 0 ^ l ispinosa. 40.^50. 
Í&COPH?10 n e s l ' l u ^ R o d r í g u e z Palacios 
Set m V la lcy (,c m:>> C011 K ' W -
«n io^0 Tribunal . Pedro Saavedra Ma-
Enrin,,:;1 J'aícriano Mart ín Gudlrto. 41.65; 
« i de 1 Hamirez Zamorano. 34.33; Ma-
Antonif. ab tí161"0^05 Garc ía G ó m e z , 38.66; 
quin , d """etóns R o d r í g u e z . 37,32; Joa-
Garr:a Tamas. 35.32; P i lar ü r b i n n 
J.66; 21 Antonio Palacios García . 
161) 
ion 
: Miguel Lozano Blanco, 40,33; 
A C E T A ' 
S U M A R I O B E L D I A 30 
de utilidad pú-
necesario» para el 
y conducción de 
de Los Luises y 
wj.blj. . > ""K-'mu i t i i i i u i n s v i a i c i H . 
R4mAn n ^ . 0 r t i z Hu(lda. 49,0;»; Inocente 
cePci  f0dr^UOz ^3,33; M a r í a de la Con-
w f l í l í e » . 44.66; Carmen Pofialosa Alón 
si 











^ R N a v a S C 0 S a R a m ó n . Almudenn 
**toz l ^ - 30 ^ : Enrique do la. Fuente 
^ v P«Í ; Vl'Ux Palacios Modrano, 
W r T r ' ^ Vftliadares GSrcía . 40.65. 
S111*.;^ x,1""1- Pedro '-u15 Robles Mar-
'ÍUSK ' ^ 'a í,(?1 A c o r r o Díaz Acquer. 
?r i0Sánrba, , Ias E s , ^ n n . ; l 'abl^ Ma-
2 * U ó n Za"30: 1á'As Memoro Pon-
P*.35,v ' : •,(,s,• Marfn Pfnz Rodrí-
^ ¡ a Ren/n L('ns" ^'-litiluv. Pablo. :;:..v>; 
EE^JUC » ^ " á v i d o s . 38; Luis P.olonfn 
P**10 Sendi' iituw] R'az Cdlo. 30,8o; Al 
L ' ^ i i d p j ¿•aluui:,. 42: Josefa Ramiro 
r¡; A"1"iiío i i: Cai"1ri1 S á n c h e z García , 
A*. r|H 'c ,!'0 , Ro-Vf ^ García . 48; E h i-
Jn»oi(,107 'JTPimero. 42; Fernamlo Martin 
jj!Jpro. • Moría del Carmen Sonsa 
ü Z ' losé n.'i ,S|(lo,u L a v i H a Ib-driguez. 
8alazniga!10 r : ' in ia . 37.41; Ramiro 
UK'".-' Ter,,.,; :,0: Jainie Nav.-sm. i10: lino arro Mas. 
i:i Gi I ,.' ' - ^ a d a . ; L v Hol 
*no T * > c.órnez. ¡ts.üo 
Preeldencia.—Declá ra ado 
blica los terrenos y obras 
aproveclianiicnlo, mejora 
las aguas del manantial 
construcción de depósito regulador, a fin de 
abastecer de agua, potable a la liase Naval 
de Cartagena. 
Disponiendo las plantillas definitivas de 
cada una de las secciones administrativas 
de Primera enseñanza. 
Declarando de utilidad públ ica, y sujetos 
a expropiación forzosa, los terrenos y poros 
necesarios pora el abastecimiento de agua 
potable a la Base Naval de Cádis. 
Hacienda.—Señalando el recargo que deben 
satisfacer en el mes de mayo las liquidacio-
nes de derechos de Arancel que se bagan 
efectivas en moneda de plata o billete». 
Fijando la» cotizaciones medias que han de 
servir de base para la apl icación de los coe-
ficientes por depreciación de moneda en el 
mes de mayo. 
Oobcrnación.—Disponiendo se anuncie a 
pública subasta el suministro de muelles y 
demás efectos que se precisen para la nueva 
casa de Correo" de Valencia. 
Instnicclcin pública.—Disponiendo se creen 
con enráeler provisional varias escuelas. 
Notas militares 
MANDOS D E R E O I M I E K T O S 
Se conQeren 108 mandos de los regimiri i-
tos de Infanter ía , P a v í a , Tenerife y Fe-
rrol , a los coroneles don J o a q u í n Tourue, 
don Antonio Alonso M u ñ o z y don Luciano 
Lozano Gómez , respettivameute. 
T R E N E S H O S P I T A L E S 
Los trenes bospitales n ú m e r o s 1 y 3 se 
dispone sean apartados en las estaciones 
del M e d i o d í a y Norte de Madrid, ineorpo-
r á n d o s e a sus destinos de planti l la los jefes 
y oficiales de Sanidad que prestan on 
ellos sus servicios, desde r l punto de ori-
gen, regresando con el tren n ú m e r o 1 so-
lamento el capilAn m ó d i c o . 
V A C A N T E D E O B N E B A L . A M O R T I Z A D A 
Con arreglo a l real decreto de 1 de oc-
tubre de 1023 se amortiza la vacante de 
general dt brigada, producida por pase 
B S i tuac ión de primera 
Como es di f íc i l de ver 
cu la plaza m a d r i l e ñ a 
« a ñ a d o as í de tronío, 
hay que repicar con fuerza 
cuando se juegan divisas 
de l a sevi l lana tierra. 
Por eso a é s t a l lamamos 
l a comida murubefla, 
porque el hierro de Murube 
lodo su brío le presta 
y le imprime su carácter , 
^o h a b l ó la semana entera 
de una fiesta mano a mano 
con Marcia l como cabeza 
de turco para que M á r q u e z 
o Vi l la l ta snrudietan... 
No se logró el tal proyecto, 
y estos dos, con el Valencia , 
< halo, forman el cartel 
con Murube. De manera 
que el programa que iba a ser 
de lucha y de competencia, 
resulta al final un plato 
de ternera... s in ternera. 
* « « 
L a s cuatro. Suena el c l a i i n 
y la corr ida comienza, 
con un lleno decoroso, 
mas ton la taquil la abierta. 
; L A S T I M A DE TORO ! 
Un negro zaino, de preciosa l á m i n a , rom-
pe plaza y corretea el ruedo, hasta que 
Victoriano Valencia le para con unas ve-
r ó n i c a s aceptables no m á s . 
Márquez , a la sal ida de una vara de 
F á r n e s i o , linee un quite pinturero, que se 
aplánelo. V ¡ras un gran puyazo del Cha-
no, se estira Vi l la l ta c e ñ i d o y valiente. 
Uuedan dos jacos para el arrastre a l ter-
minar la pelea de varas, muy lucida para 
la divisa. 
Pareado medianamente el m u r u b e ñ o , pa-
sa a manos del chalo, que tantea con la 
derecha y sigue con la misma, por no va-
riar. 
E l toro acude con brío , pero Valenc ia 11 
no torea ni poco ni mucho, desaprovechan-
do la bravura de) animal . ¡ L á s t i m a ! 
Un pinchazo flojo y media delantera. Un 
descabello a la segunda. E l toro es aplau-
dido en el arrastre. 
Don Modcnlo fué certero: 
• V a lo dijo Pepe Moros 
en un mitin de barberos: 
. Cuando hay toros, no hay toreros; 
cuando hay toreros, no hay toros.• 
. S I O U E LA GUASA: 
Ütro bicho bravo de verdad es el segun-
do de l a serie. 
M á r q u e z le sacudo cuatro o cinco veró-
nica^i m á s suaves do brazos que quietas de 
pinreles, y en seguida se mete el bicho a 
la prlmora vara , recargando con resuello, 
s in abandonar su presa en un rato largo. 
L a brega es brava, y a su í lna l apunta-
mos una j a c a muerta. . . y n i n g ú n quite 
digno de especial m o n d ó n . 
(jBa que no hay quien pare al toro bravo? 
De los banderilleros no hablemos... ¡ H u b o 
uno que le e n t r ó con los palos a la media 
vuelta! 
Márquez , con la muleta, no a g u a n t ó en 
un solo pase, l i m i t á n d o s e a dejarse torear 
por la i es. 
Un pinchazo en hueso no le hace al toro 
ni cosquillas. Pna corta le tira por tierra, 
y hay justos silbidos. 
Desde la cabeza al rabo 
fué el toro boyante y bravo, 
sin una falta ni un pem . 
¡ L a verdad, que yo no acabo 
de entender a estos toreros! 
OTRO QUE T A L BAILA: 
E l mismo pelaje fino y la m i s m a bra-
v u r a luce el tercero, a l que sa luda Vi l la l -
ta con seis v e r ó n i c a s , de las que hay que 
destacar, por lo c e ñ i d a s , las del lado de-
recho. 
Márquez oye palmas en un quite, y V a -
lencia. . . todo lo contrario. 
Hay empuje en la ros, que no bace, s in 
embargo, bajas en ]a caballeriza. 
Gós lu lo Mart ín y el Herrerito parean bás-
tame bien para lo que estamos viendo. 
Nicanor br inda a la tiple M a r í a Lopete-
gui y muletea violentamente, c i f l é n d o s e en 
algunos pases con la diostra. 
E l toro, que conserva nervio, achucha de 
firme, y el baturro no le aguanta lo que 
debiera. 
As í se tira, pinchando atravesado. 
Otra s a n g r í a por el esfilo, y media de 
lo m á s atravesado que pueda imaginarse. 
D e s p u é s de tantos h o r r ó l o s 
y de toreo tan malo, 
esta matador de palo 
recibe un ramo de flores. 
iQu''. l á s t i m a de regalo! 
Con la f lámula trastea A n t o ñ i t o con m á s 
reposo que ardes. E l bicho no acTiucha ni 
ttosá, y el diestro torea m á s tranquilo. E n 
un pase, s in embargo, sale prendido por 
la manga derecha. 
Mote M á r q u e z un pinchazo en lo duro, 
junto al chiquero; l i r a otro al otro lado 
de la plaza, y cala , a l fin, con media de 
efecto ráp ido . 
L a cosa estuvo aceptable, 
sin haber nada notable... 
iCon poco nos contentamu*. 
con lo aburridos que estamos! 
l i Q u é fiesta lan a d m i r a b l e : : 
T A B A R R A F I N A L 
Fino y negro, como los primeros, es el 
que c ierra plaza, que recibe el saludo aten-
to de Vi l la l ta . el cua l se cífto por la iz-
quierda corno antes se c i ñ ó por l a derecha. 
S in clarearse en l a embestida, recarga el 
toro bien, dejando, al final de cuentas, 
dos pencos para el luiesero. 
Cai ralo y Cás tu lo parean, h a c i é n d u l o és te 
peor que a q u é l . 
Vi l la l ta trata a este foro, t a m b i é n bra-
vo, como si fuera manso, y no le hace ni 
yuiños con la muleta. 
l ies sartenazos y un descabello. 
¡El a c a b ó s e ! 
Y ESTO con toros bravos. 
R E S U M E N 
Ni con mansos ni con bravos 
se ve nada en el toreo. 
¡Con los mansos tienen guasa ! 
¡ V con los bravos hay miedo! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L A P R I M E R A D E F E R I A E N J E R E Z 
JEREZj '29 .—-Se c e l e b r ó con un lleno re-
h"-;inte la pr imera corr ida de feria. Carte-
ro r e j o n e ó y e s t o q u e ó d e s p u é s dos novi-
llos (ie Mart ín , cortando l a oreja de uno 
de ellos. 
l.uego so l id iaron seis toros de la nueva 
g a n a d e r í a de Juan Belrnonte. L a s reses 
cumplieron. 
De los matadores. Marc ia l L a l a n d a fué 
ovacionado continuamente y sacado en 
hombros. S á n c h e z M e j í a s estuvo muy 
bien en un de sus toros y aceptable en el 
olio, y D o m i n g u í n q u e d ó regular y bien. 
ci-
pa ra hoy 1 
( E . A. J . : 
Programa 
M A D R I D (Ni A. h ií, Mf, metros).-10, 
Cuarteto: «Oberón» (oberten* , Wcbor.—10,15, 
Noticias varieí.—lO.Só, Coro: «Ave verum», 
Mozart—10.,35, Cuarteto i «Serenata», Pierné.— 
lO^íí, Versos.—ILCoro: «Langreanp» (canción 
asturiana).-11,10, L n cuento.—11,20, Cuarte-
to: «Minuctto». Boleoni.—11,25, Coro: «Ave 
María», Cloicoechea.— 11,30. Versos.—11.40. 
Cuarteto: Farándula de «L'rlegienne», B i -
r.«t.—11.50, Curo: «Aidu» (,esc«na del templo), 
Veril i. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . í , 325 metros).— 
18, Sexteto Radio: «La tempestad» (fanta-
sía^, «'"liap Chgu-chin-chou» (operctal, Nor-
ton.—18.25. Cotizaciones oticiales de la Bolsa 
de Barcelona.—18,30, Sexteto Badio: «Aida> 
i funtas ía) , Verd i ; «Nocturnas» (tangos me-
jicanos), Jordá; «Los maestros cantores» (tan-
tasfa), Wáffner.—21, Sañorita Ana María Pé-
rez, tiple: «Agur Luskalerria» (zorcico^, 
Iparragnirre; «Tu-s ojillos negros», «Seirui-
dilla murciana» y «El paño moruno». F a l l a ; 
«Cunvo de la estrella» y «Si tú fosses aquí». 
Al ió . Pianista, señor Boma.—21,20, Tenor se-
ñor BecaHén: «Testimo» (lieder), Grieg; 
«L'Angelo» (lieder), Wágner ; «Tots sants» 
(cancp). B u r g u é s ; «C'henier» (improviso), 
tüordano. Pianista, maestro Burgués—21,40, 
( i i i i tarrista Juan Barras del Moral: «Capri-
cho», Tárrega; «Bouian/a sin palabras», Men-
delssohn; «Vals», dr ieg; «Serenata andaluza», 
Ha la t s ; «Ln la Alhambra», Tárrega.—22, Se-
ñor Ivón L'Lscop. conferencia sobre «La Ba-
raula i en Joan Alcover».—22,20, Tenor señor 
Jo«é Mostré: «Minuet». A. i lestres; «La 
partida» y «Plegaria», Alvarez; «Don Joan 
de Sena l longa» (aria del Fadr i de Sau), Mo-
rera; «L'emiprant», Vives. Pianista, José 
Alié.—22,40. Tiple señorita Margarita San-
toyo: «Torna» (melodía) , Denza; «Cant del 
orfeo», M. Guiteras; «La Wally» (romanzat, 
Catalani; «Cavalleria rust icana» (romanza), 
Mascagni. 
N E U T R O N 
l i l í í 
L A M E J O R 
G A L E N A 
R O B O E N J J N H O T E l 
D e s a p a r e c e n 2.400 p e s e t a s 
—O— 
De l a h a b i t a c i ó n que ocupaba en un ho-
tel sito cu la calle dé Mariana Pineda. 7 
don Guil lermo Butlor Pérez, de veintuiuesc 
a ñ o s , 1c d e s a p a r e c i ó , mientras se entrega-
ba al s u e ñ o , una cartera, que guardaba en 
la americana, conteniendo documentos im-
portantes y 2.400 pesetas en billetes. 
A las siete de l a m a ñ a n a una de las s u -
vientes del hotel v i ó cerrada l a puerta de 
l a h a b i t a c i ó n del s e ñ o r Butler, ex trañán-
dole que una hora m á s tarde estuvie&e 
abierta, permaneciendo acostado el viajero. 
Se d e s p e r t ó a és te , y a l regiBtrar su« ro-
pas, e c h ó de menos l a cartera y el dinero. 
Se sospecha de un hombre y una mujer 
que al amanecer abandonaron el hotel, des-
p u é s de anunc iar l a m a r c h a el d í a ante-
rior. 
K l mejor mater ia l americano. 
Pedid c a t á l o g o s y precios a 
C . N. E . , Fuentes , 12, Madrid . 
V I D A R E L I G I O S A 
-EtD-
D I A 1 D E MAYO.—Viernes.—Santos Fel i -
pe y Santiago el Menor, Após to les ; Orecio 
y Segismundo, rey. m á r t i r e s ; Jeremías , pro-
feta, y Santa Grata, viuda. 
Lft mif-a y oficio divino son de los Santos 
Felipe y Santiago, con rito doble do segunda 
clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Av» SXaria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres jwbres, costeada por don 
Knrique de la Peña. 
Cuarenta Horas.—Kn la parroquia de San-
ta Cruz. 
Corte do María.—De Nuestra Señora de la 
Almudeiui. en su parroquia ( B . ) ; de la Blan-
ca, en San Sebas t ián ; del Consuelo, en Snn 
L u i s ; del Olvido, en San Francisco el 
Grande. 
Parroquia d« las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de esta iglesia. 
Parroquia de San José.—Continúan los 
miserere» «I Sant í s imo Cristo del Desampa-
ro. A las seis de la tarde, exrtosiciún de Su 
Divina Majestad, estación mayor, rosario, 
sermón por don Manuel Kubio Cercas; eiti-
cicio, miserere y reserva. 
Parroquia de San Luis .—Continúa la nove-
na a María Sant í s ima del Amparo y Buena 
Muerte. A las seis de la tarde, estación, ro-
' sario, sermón por don Angel Ruau, ejercicio, 
reserva y Regina Coeli. 
Parroquia de Santiago.—Contimiii la novena 
a Nuestra Señora de la Fsperanza. A las seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, Regina Coeli, sermón por 
don Lui s Morales, ejercicio, reserva, salve v 
despedida. 
Parroquia do la Concepción.—Lm pieza la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuó Soco-
rro. A las seis y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, ejercicio, sermón por don Ismael Rodrí-
guez Orduña; reserva y salve. 
Parroquia do Santa Crua.—(Cuarenta flo-
ras.) Continúa el quinario al Sant í s imo Cris-
to de las Penas y Buena Muert-e. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis, estación, rosario, sermón por don Bi la -
lario Yaben, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de Montserrat. Patroiia do Cataluña. 
A las diez y media, misa solemne; a las do-
ce, rosario y fjercioío; por la tarde, a la» 
seis y media, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Torlosa. reserva, letanía y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos. 63).— 
: T O R E R O S D E P A N D E R E T A ' ¡Empiezn el triduo ni Simtísirno N iño de Pra-
eermón por don 
Mserva de don e 
Hi lar ión Mart ínez Santos, 
P E S T I V A D E N E L C O L E G I O D E H U E R P A -
jfOS D E I N F A N T E R I A E N T O L E D O 
Se comunica a los ex « l u m i m s ib- Mta 
Colegio que para asistir a dicha tiesta >«• 
ha oryani/ i iu.) un tren especial, que sa ldrá 
de esm Corte 
la m a ñ a n a 
cincuenta. 
E l p i u lo d a l o s billetes de este Den saró 
io-iuil que el m los corrientes. Los mil i tares 
podran unl izni sus camell.—La Cotniftón. 
a las ocho y veinticlnoo í e 
v de Toledo a ias diez y nueve 
A l sa l ir el cuarto, un c á r d e n o entrope-
lao, se t ira al redondel un eapitalista con 
el primer sombiero de paja del a ñ o , l i -
riimlule dos muletazos sin c e ñ i r s e gran 
cosa ... pero a r r i m á n d o s e m á s , desde luego, 
que Victoriann Boger. que sacude las mos-
cas con la capn. sin a g t i a n t á t en un solo 
lance. 
Con menos acometividad «pie sus her-
manos. ( limpie el de Murube cun el escua-
d r ó n , deslía» iendo dos jamelgos. 
Los palos se colocan bien por los de tur-
UO; y el pHútO sale a continuar la historia 
taurina con el trasteo derechista y por 
la cara que hace artos viene usando, s in 
aplauso, i iaiuralmenle. por parte de la cá-
tedra. 
Luego dirá este torero, al hablar de este 
bravo loro, que estaba incierto y receloso. 
¡ B u e n o , hombre, bueno! 
Media habilidosa, a un tiempo, que mala , 
l 'a lmas de tango. Silbidos al espada y 
aplausos en el arrastre. 
¡ C u á n t o exceso de c ia i smo! 
¡ C u á n t a falta de a p r e n s i ó n ! 
¡ T o d a s las tardes lo mismo! 
¡Es to mala l a af ic ión I 
LIOERA MEJORIA 
E l quinto, otro buen mozo, salo suelto 
de las varas , aunque las aguanta con aga-
llas. E l Marinero aprieta con l a puya y 
se pica él só l i to l a tanda, siendo larga-
mente ovacionado. 
No se ve una j a c a sobre la candente 
arena cuando Antonio Márquez requiere 
los garapullos. clavando un par de frente, 
aguantando mecha, aunque prendiendo 
abierto. Repite el de Madrid a] cuarteo, 
r o n Rnura, y c ierra a l cambio, al hilo de 
las labia», con emocionante e x p o s i c i ó n . A 
p e t i c i ó n , vuelve n banderil lear en tan pe-
ligrosa suerte, entre aplausos entiisinstns. 
l í A C R L O S M E J O R E S 
R ITT R A T O S . T E T U A I V , 20 
AGUAS DE EESÍOilí 
ga. A las cinco de la farde, oxposioión de su 
Divina Majestad, sermón por el padre Anto-
lín de la Virgen del Carmen, Ú. D. y re-
serva. 
Cristo a* la Salud.—Continúa la novena a 
su Titular . A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa solemne; a las once y 
media. trisaKio T bendi^'-'U: prfr la t a r d e a 
las Keis y media, manifiesto, efdneión. «er-
món por' don Enrique Vázquez Cnmarnsa, 
ejercicio, reserva y adoración do la reliquia. 
María Reparadora.—Continúa la novena a 
•oí Ti tular . A las siete, misa con exposición 
do Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
'•¡¡no y media, rosarlo, ejercicio, sermón por 
el señor Sauz de Diejfo, bendición y reserva. 
Nuestra Señora de Montserrat Ber-
nardo. fU ).•—Lmpie/«t el triduo al Santí-dmo | 
Cristo de Limpia*. A las seis y m e d i a de la l 
tarde, ejercicio, sermón por el padre Alcocer, 
benedictino, y reserva. 
• livar.—f on' inún la novena al Patrocinio de 
San José. A las siete, misa y ejercicio; a las 
dier. la cantada con exposic ión de Su Divina 
Majestad y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y uitidiu. manifiesto, rosario, B e r m ó n por el 
padre .losó Martin. U. P . ; ejercicio, reserva y 
gO/oí. ' 
San Permin de loa Navarro».—Idem ídem. 
A la- siete, misa en el altar del Santo y ejer-
c i c i o ; a las ocho y media, misa da comunión 
general; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, sermón por 
don DfofS Tortosa. reserva e himno. 
San Ignacio.—Idem ídem. A las seis y me-
dia de la tarde, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, ejercicio, sermón por 
nn padre trinitario, gor.os, bendición y re-
serva. 
Santa Catnlina (Mesón de Paredes. .39).— 
o V.,li enta lloras.) A. las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad: a las dier.. misa solem-
ne; por la tarde, a las seis, r o s a r i o , ejercicio 
y procesión de reserva. 
Santuario del Corazón da M a r í a . - C u n t inúa 
la novena al Patrocinio de San .losé. A b i -
s é i s de I» tarde, exposic ión de Su Divina 
\1i<'st;ul. reí móti por el padre Jiménez. 
C. M.. V.; ejercicio, reserva y '¿OTOH. 
Bervltas iSan Leonardo).—Idem ídem. A 
las seis «le la tm de. exposic ión de Su Divina 
Majestad, es tac ión, rosario 
Ma riano Benedicto, ejercicio, reserva y gozos. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles: A l 
anochecer. le tanía , salve cantada y ejercicio 
de la fe l ic i tación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebas t ián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, p lát ica , que predicará don 
EdUbertO Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Corazón de 
M ar ia : A las ocho y media, misa de comu-
nión para los Hijas de María.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las odio, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción .snhntiníi. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
C'armelitiis de Maravillas-. A l anochecer, so-
lemne salve a N'ucstrn Señora de las .Mara-
villas.—(Visto de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Ihvi-
na Majestad.—Cora/.ón de María : Por !a ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicof radía «le la T i t u l a r ; a l anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
cinco, bendiciiin y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de Moría y fe-
licitación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las Congregaciones, misa rcra-
da y salve cantada para las Caballeros del 
P i l a r ; a las once y media, misa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
C O N G R E G A C I O N D E L E S C A P U L A R I O 
A Z U L C E L E S T E 
Establecida en la i)/Iesia de Jesús , celebra-
rá mañana, 2, su función mensual. A las 
ocho, misa de comunión general, y por la 
tarde, u las seis exjwsición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre Lmil io 
do Madrid, capuchino; motete, reserva y 
salve. 
* • • 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
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T O M A R I M A R I A M E N T E E L 
C h o c o l a t e Z o r r a q m i n o 
'•s garantizar hi sulml, p«ir la pureza «lo 
sus compoitantps. Cotrípruébalo usted eti el 
LaoóÑrtorió (Jultnicu Munic ipa l . 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l f e s t i v a l d e e s t a t a r d a e n e l 
t e a t r o P a r d i ñ a s 
P a r a la interesante fiesta que se c e l e b r a r é 
esta tarde, a las sois, en el teatro P a r d i ñ a s 
quedan tan p o q u í s i m a s localidades, que 
quienes no se apresuren a adquir ir las en 
la taquil la del teatro se v e r á n privados de 
presenciar tan grandioso e s p e c t á c u l o . 
A l maestro Lassa l l e y a los empresarios 
del eleKante teatro Pardif ias, s e ñ o r e s Mora-
les y de l a Vi l la , que con su gran esfuerzo 
han conseguido reunir para l a f u n c i ó n de 
esta tarde a los m á s prestigiosos artistas, 
e n v í a l a A s o c i a c i ó n de la Prensa su reco-
hocimiento m á s sincero, a s í como a l p ú -
blico madrileño, que en esta o c a s i ó n como 
en todas h a respondido con su acostum-
brada generosidad a l in terés de l a Asocia-
c i ó n de la P r e n s a por agradarle. 
E l c o r o n e l A r a ú j o s e p a r a d o 
d e l s e r v i c i o 
Se conoce y a l a sentencia de la causa 
contra el coronel A r a ú j o , que consiste en 
la a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 275, o sea sepa-
r a c i ó n del servicio. 
L a sentencia no h a sido a ú n firmada. 
E l d o c t o r C o r t e z o l e s i o n a d o 
E n l a correspondiente C o m i s a r í a presen-
tóse ayer don Franc i sco Javier Cortezo Co-
llantes, participando que su s e ñ o r padre, 
don Carlos M a r í a Cortezo, p a d e c í a lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado, producidas en el 
choque de v e h í c u l o s registrado el d í a ante-
rior en l a callo de Fel ipe I V , s e g ú n dijimos. 
E l doctor Cortezo, d e s p u é s del accidente 
m a r c h ó a su domicil io. Serrano, 112, s in 
conceder gran importancia a las molestias 
que s e n t í a , por lo que r e h u y ó el ser asis-
tido cu l a C a s a de Socorro. 
Como al poco rato aumentaran a q u é D a s , 
p r e s e n t á n d o s e l e u n agudo dolor en un bra-
zo, se l l a m ó al doctor Sloker, quien prac-
t i có al paciente u n detenido reconocimien-
to, a p r e c i á n d o l e : u n a c o n t u s i ó n de primer 
grado en la r e g i ó n frontal izquierda, frac-
tura completa del brazo del mismo lado 
por el tercio inferior del h ú m e r o , magulla-
mierfto general y c o n m o c i ó n cerebral, cal i-
ficándose su estado de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Del hecho se d í ó cuenta a l Juzgado de 
guardia . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (beneficio de Casimiro Or-
las) . E l número 15 (estreno en este teatro). 
rOWTALBA.—6,30 (función popular). E l t ío 
Quico (butaca, 3 pefcotas).—10,30, Las canas de 
don Juan. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Son mis amores 
reales. 
liARA.—6,30 y 10,30. L a tonta del bote. 
X,ATINA.—6,30, Una buena muchacha.—10,30, 
Hidalgo, Hermanos y Compañía. 
COMICO.—6,30, L a nena.—10,30, E l sueño de 
K i k i . 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, L a hoguera.—10,30, 
Juan José. 
APOLO.—6,30, Don Quint ín , el amargao.— 
10.30, L a bejarana y Kadioraanía. 
PAVON.—6.3(i, Don (Quintín, el amargao.— 
10.30. (.íuitarras y liaiulunias. 
P I T E N C A B R A L . — 6,̂ 0, Marina. — 10,30, Don 
Quint ín , el amargao. 
B L CISNE.—6,15, Benamor.—10,15, Los gavi-
lanes. 
PARIS.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni reoomendaoión.) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donat ivos recibidos para la reconstruc-
c i ó n del templo parroquia l del pueblo de 
Senes ( A l m e r í a ) . 
E l d ía 20 del pasado marzo expusimos a 
nuestros lectores el gran b e n e ñ c i o de orden 
moral que se h a r í a al expresado pueblo 
coadyuvando a esta obra. Los douativcs 
pueden remit irse t a m b i é n a l a S e c r e t a r í a 
de c á m a r a del Obispado de A l m e r í a . ! 
Ptas. 
U n a s e ñ o r a . 
T o t a l . 20,00 
Idem í d e m p a r a V i r g i n i a Castellanos., 
v iuda con tres hijos, m u y necesitada. Polo 
y Val le jo , ó (.Ventas). 
Ptas. 
74,00 
S u m a anter ior . 
U n a s e ñ o r a . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
A M P L I A C I O N D E E S T U D I O S 
L a E s c u e l a Espafiola do Tis io logia h a 
abierto un curso gratuito de seis lecciones, 
que se d e d i c a r á n a la «Teor ía y p r á c t i c a 
del n e u m o t ó r a x en el Iratamiento de la tu-
berculosis p u l m o n a r » . 
L a pr imera l e c c i ó n t e n d r á lugar el 4 de 
mayo en el Dispensario María Cr i s t ina 
(Coya. 40). a las siete do l a larde. 
E l n ú m e r o de alumnos no p o d r á exceder 
de 20. 
E l curso será dirigido por el doctor Ver-
des Montenegro, con la c o l a b o r a c i ó n de los 
dm uucs Sousa, Ciaicíu T i i v i ñ u y Vida l . 
P A R A H O Y 
T o t a l 79,00 
« * « 
Idem í d e m p a r a José S á n c h e z , enfermo 
del c o r a z ó n , lo que le imposibi l i ta para e l 
trabíijo. T i e n e mujer y un n i ñ o de coi ta 
edad. Sombrerete , n duplicado. 
Ptas. 
S u m a anter ior . 
U n a s e ñ o r a 
U n a lectora 
U n a suscr iptora 




5. | • 
5.oo 
T o t a l . 80,00 
Idem í d e m p a r a J u l i a C a l z a , la en fe ima 
viuda, pobre y tuberculosa, que e s i á sa-
cramentada. E s p e r a n z a , 6, buhardi l la . 
P t a s . 
S u m a a n t e r i o r . . . . 
U n a suscriptora de E L D E B A T E . 
U n a s e ñ e r a 
U n a suscriptora 






T o t a l , 81,50 
O t r a d e n u n c i a v van.. .1 HlüADO, t S T K E N i a i L N T ü S . ESTOMAGO Y 1 
1 MAREOS. EN FARMACIAS Y ÜROOUESIM 1 
U n j o y e r o a p r o v e c h a d o ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ' ^ r ^ ' ^ ^ 
S O N T R A N S P A R E N T E S Coutra fl juyero Jos»' Juan Tral le tu ^r-
ha pnfsootadu "mi buevo (ieuuoibia, siwcri-
ta por don l-Vdci ico Ategra ( . a u l a , en nu-n-
bre do un cojtfjÉTrclo do piedras piociosas, 
el cual le mirc iro dixo d o ' é s t a s , valor adas 
on 1.071 p sotas para su r \ n t a en comi-
s i ó n , v no h a dado cuenta de ellas. 
L I M ' L H M K A H L K S L o S E S T i C l ! 1 . . ; E N Q t ' K P O D R A l ' S T E D L L K V A R L V r . \ ( I A 
S l K M l ' H K L A T A R J E T A D K I D E N T I D A D . Í 'SU DK Al<MAS. P A S E , .MAPAS, P t A N O S 
E T C E T E R A . H A Y S I E T E T A M A Ñ O S . D E S D E 0,95 H A S T A 3 P E S E T A S 
U . A S Í N R A L - A C I O S . . R r e c l a c i o s , 2 3 . - - I V 1 A D R I D 
ACADEMIA DE .UTÍISIM<I;I)I;N( IA —T.HO t. 
DiBClMidn de la HaatoHii del señor Sánchez 
I'ivt'tH Mibrc <L1 p r u b l c i n » de ja tierra y ln 
l i b c r t p d de taatac». 
MSIM-NSAI.'K) A'/A \ . — ("omioniui rl OUPéa 
I H Barga áel doctor Cordero sobre «Chancro ve-
aétea y snn eouipUeactonfM. Profilaxia IIP las 
rafermedadeí sesdalen^ Doctor Bañe áé Ifra* 
tío: «Síli l is cutánea y uitfoota. <Mnis aleccio-
iif!* Tcnéreu» (excepto bleaorrugia)». 
DÍSTITIÍTO NACIONAL I>L HK.UKNI:.-.-
li.D. t. PiulfM.r LdWditi , del hiMitalo PM. 
teor: «Herp."« . NicefaUtis». 
l N l V l - R S l l t A i ) C B N T B A L f a c u l t a d d« l i-
losoffa y i . idrns) . -u t. Doetaf Alouyde Valar: 
«l.a b-v (!<• causalhléd». 
Idem í d e m para l a fami l ia compuesta cltl 
matr imonio y cuatro hijos, menores de 
edad, que atrav iesa u n a s i t u a c i ó n de gran 
penur ia por estar el mar ido ausente y no 
poder atender al sostenimiento de su m u -
jer e hijos. 
Ptas. 
S u m a anterior 
l 'na suscriptora de E L D E B A T E . 
U n a s e ñ o r a 
U n a suscriptora 








Pór ni) rethisar la p u b l i r . i d ó n de la l i s i a 
TTT r \ r : r > \ TT*» /-> 1 <1"u aMlvc,'(lc » & U « a i a o i basta m a ñ a n a l a 
C L U C n A I C C O P O - i a t a 7 !,1S,,n"',,1 ^ sucho que. s e g ú n costumbre, 
' v ^ v / i v ^ i t - n u , i nparece en e s t á a e t e r s e c c i ó n ios viernes. 
V i e r n e s 1 de mayo de 1925 :(6) E L D E B A T E 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , n , y B O R D A D O R A S , 2, 4 Y 6, M A D R I D . T E L E F O N O 37-114 M . 
Ulceras varicosas 
q u e d a t a b a n d e 8 a ñ o s 






L o s accidentes provocados p o r 
l a m a l a c i r c n l a c i ó n de l a sangre 
• o n tan i n n u m e r a b l e s c o m o pe l i -
grosos. E n t r e los p r i n c i p a l e s y 
m á s frecuentes h a y q u e c i tar las 
v á r i c e s , las ú l c e r a s var i cosas , los 
eczemas v a r i c o s o s seguidos cas i s i e m p r e de 
h e m o r r a g i a s . E n las mujeres , esos f e n ó m e n o s 
se presentan s ú b i t a m e n t e a l momento de sus 
trans formac iones genitales y m á s espec ia l -
mente e n las ¿ p o c a s de m e n s t r u a c i ó n y a l l le -
gar á los c u a r e n t a a ñ o s . L a sangre c i r c u l a l e n -
tamente, es pesada, espesa y c a r g a d a d e r e s i -
duos, que depos i ta e n las arter ias y en las 
v e n a s , c u y a t e n s i ó n l lega a a l punto, que pue-
d e n esta l lar a l m e n o r esfuerzo p r o d u c i e n d o 
l lagas y ú l c e r a s m á s deformes que a l a r m a n t e s 
y a veces accidentes t o d a v i á m á s graves . So lo 
pueden p r e v e n i r s e o contenerse todas estas p e r -
turbaciones c i r c u l a t o r i a s c o n s e r v a n d o l a inte-
g r i d a d d e l l i q u i d o s a n g u í n e o por m e d i o de u n a 
a c c i ó n d e p u r a t i v a e n é r g i c a . A este p r o p ó -
sito e l c u e r n o m é d i c o h a reconocido l a pode-
r o s a e i n l a ü b l e ef icacia d e l m a r a v i l l o s o 
D e p u r a t i v o 
Bajo s u a c c i ó n v i v i f i c a d o r a l a sangre se 
v u e l v e m á s l impia , los conductos ar ter ia l e s 
r e c o b r a n s u f lex ib i l idad y se d e c o n g c s í i ó n a n , 
l a c i r c u l a c i ó n se restablece y m u y pronto las 
l lagas, las ú l c e r a s mas rebeldes y mas r e p u -
gnantes deseparecen s i n d e j a r huel las . S u 
ef icacia es t o d a v í a m á s absoluta en e l trata-
miento de todas las manifestaciones i n t e r n a » 
y externas d e l ar tr i t i smo, s i empre e n r e l a c i ó n 
con el l í q u i d o s a n g u í n e o : E n f e r m e d a d e s de 
l a p i e l (Herpes , E c z e m a s , Psor ias i s ) , E s c r ó f u l a 
y E n f i s e m a , Gota , (Reumat i smos y todos los 
accidentes s i f i l í t i c o s heredi tar ios o adqu ir idos . 
Cada frasco va acompañado de un 
folleto illustrado- De venta ea toda» 
las buenas farmacias v droíucrias. 
Laboratorio L . R I C H E L E T , deSedaa, 
6, rué de Bclfort. Bayoune (Francia) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos topcioe del pago d* 
Macharnndo, v i ñ e d o e l mfis r»nom-
brade d* l a repico. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q r CLJL. J e r e » de la F tontera 
UROS 
GAFAS V LEÜTES 
con cri»tsles finos par» la 
eonterrsción do U vial» 
L. Dubosc-Optico 
A R E N A L . 21- — M A D H l D 
M A D R I D . — A f i o r v . — y f l m . 4 ^ 
B A T E R I A S C O C I N A , A I A J M I i r r n v ^ 
T A D A S , E X T R A N J E R A S . P R E C I n c ^ 
. C O M P R A N D O 6 P E S E T A S 
A N G E L R I P O L L r ^ ^ 
1 Magdalena, numero 27 
S o m b r e r o s 
R E F O R M O , L I M P I O . T I P O 
Y A L Y E R D E , 3. 
L A C A T A L A N A 
S e g u r e s contra incendios v exDios'onss de todas c l a s e s 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y do 
parallzac!/ón de trabajo a causa do incendie. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en B A R C E L O N A , P A S E O D E G R A C I A , N U M E R O 2. 
Ospital suscrito: Mesetas 3.0OU.000—Capital deaembolsodo: 
Peseta* 2.000.000 Reserva estatuaria: Pesetas 1.000.000. 
S I T « A C 1 0 N Y D E S A R R O L L O D E L A C O M P A Ñ I A : 
t ' .n lestros F e s e r v a H.efe(rv^s 
Afioi r r l m a t IftdemnlM- t e rlaaaoa estatutaria y 






























Autonzado por la Inspección de Seguros en 26 de junio de 1924 
D e s i D í * 
U N I C O 
Pape! liioliolce 
Desinfectado 
Pídase en todas 
partes 
Agente general 
J. M I L L A T 
B A R C E L O N A 
g í í f a c m e t n e 2dinm 
© t e g r o p e u n a b ^ á n g i g n c i t i o n o í ? 
S c ü u n g f ü r p o í í t t í u ñ í ) S B i r i y ^ o í i . 
a & o t i n í e r t 6 c í m ^ c r í o g ^ e r í i n ¿ 2 8 4% 
Z P í i o e í m ^ - a ^ c 5 0 / 3 2 . 
ALS^ACE^ DE C E R E A L E S 
olino iriiursidor de teda clase 
de semillas 
T O L E D O . 125-135-137 
AliTmSfflfiTICO POl 
Reniedlo úm m\n ios Gatrrros Mmhlu J M B E mm DE (iU;Ba»iia 
Ixm principales periódicos profesionales do Madrid, entre ellos 
«El Siglo Méd:co> y otros d« provincias, reoomi«<ndan, en 
largos y encomiást icos artículos, el J A R A B E M E D I N A D E 
Q U E B R A C H O como el últ imo ramedio de la Medicina mo-
d«rna para combatir el afima, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, 
S E R R A N O , 38, M A D R I D , y principales farmacias de España . 
POLÍGRAFO "LABLAWCA" 
Patente do invención número 47.83S, por veinte añoa. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir escrito», 
música, dibujos, e icétera, hasta 200 C O P I A S en una o an 
V A i i l A S tintas, con Ü N S O L O O R I G I N A L , 
precio: 26 pesetas. Tinta , 3 pesRtas fraseo. Ki lo , 10 piieetas. 
P ídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S I E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
EL M U S E O 
R e v i s t a gráf ica , impresa en hojas arch i -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en l^s 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publ ica los d í a s 15 y 30 de cada Dies 
E l S C O R B T A S 
E A U E R & S O H N . — A L E M A N I A 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E M T - I . A — B A R Q U I L L O . 3 D U P L I C A D O 
ÍILFOIISO REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderoo. Batería al pego. Pre-
cios económicoe y especiales para Comunidadee, Colegios y Asociaciones benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , í 7 
V i a O S O D E S U W n N A ^ D I A R I A C U L O 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVO 
« i s e?eftÍ2 J r i ? i f , i 13 ?aU,"• slemP™ ^ ms™ ^.e'te. fio M i t o jamás dd dreufo vicioso de eu trab.jo de rutín*; PRFPAR I t^™ sueños celosa, nung realidad; pero ti mira al mundo de frente, si deja tras si e l trabajo de rutina, si SE 
b ! • é x , t ^ ^ 1 3 V,da: S ¡ ̂ ^ o s niá3 audace3 « «"vertirán en las realidades ntóo ¿ngibles. 
t l n i v P r S ? t a H ^ , . , ^ ,d,0máx:mo.d2 ^ P f " " ^ 1 ' ^ ¿e su inteligencia puede estudiar por correspondencia, ei> la Institución 
^ a W ^ . r los países de habla ccstellana. cualquiera de los siguientes CUIGOS. 
6¡n abanGoiiar su ocupación actual, aprovechando sus T^tos desocupddos, en su propia casa. 
f S C í ? í £ l n ^ ^ n r n h T £ V ' K W con claridad y a llegar con rapidez al 
. , S — . ^ ™ 6 ""3- fMu,i,PI)lca^ .s" "Pactdadpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capetídad mental cens-
S S S J L f S ^ K 'nconscientcs. Se l e a b n ^ avenidas nuevas de tóto. de heruontca infinitos Curso & o en los descu-
onmientos sicológicos de los Cismes diez aftos. 
ÜESÍPHÍfí1 / P " 1 1 ^ a e3CTÍb:r 13 Prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿nrcndert. todos M . 
S S S Í P^o^*™? norteamenedno a e hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
« ^ á 1 ' Í V ^ ^ T S £ ^ e s U ^ r o ( r a i ó n " " " J ? ^ ' ^ 0 porvenir social y político 
R | ? A C a O N » E CUANTOS Y Í ^ O D & U S t - . E s t u L ^ u e v o en d mundo hispano; pero ^ ha levantado fortunas 
como una vanU* mápea en ios Estados Unidos donde se le enseña en casi toda las Univcrsidudes. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o Ucrar populares tas creaciones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadoreTpaia hacerles peasar. reír 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E LA C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V I S T A S : ~ E 1 hom 
r n ^ o ^ A ^ f e ^ 3 ^ ^ ^ 0 dupUcar ^ TRIVUC*R 'a circulación de cualquier diario. ^ ^ c a a n i 0 
L L l t o U UÜJ K f t I i A t ^ U N : ~ S a b e r expresarse-con elegancia, c o m e d ó n y claridad es ua*4e las bases del éxito Este 
J 0 « ^ - A d e m a s , aprende Ud. toda la gramática en fon^a agradable y ^ c i l ^ S su o r t ^ ^ y redaedón 
son defectuosos, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL onognma y reaacaon 
em<» «vs^st ^•sstóúPSSn^ssí T & J S Í t s s í s m ^ i é , * * * * * * ^ ^ E ^ * 
FACIL FOfl.'vLV DE FAGO. ^ •! CLe 106 <«un« *• ptano supenor de vida, unto mttlcclual coreo eca-kicjiicQ, 
n s c o R T z : ESTE CXTVÓSJ T E i r v i E E O — t B o o r n r r E i r E 
E S C U E L A S I N T E R AMERICA ÑAS D E NUEVA Y O R K 
. C u r s o d* iPerlodlnmo. 
. C n m o üo S e p o r t e r . 
. O n r e o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i e n t í f l o n C.» l a C i r c n J a c i á i i 
d e D i a r i o s y A e v i s t a a . 
. C u r n o de XteAaccldn. 
. C n r o o de H e d a c o i ó n fle 
Cnentoo y S ' c t o a r a m a s . 
. C u r s o ú o E í l c l o n c l n SXe&teL 
JVtanuxronook, Nevr Y o r k , E . "ü. A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e de taHea y Ba.r.r.9 prec io s del C u r s o tar -
Jado con una' c r u z . E n t i e n d o que es to np me c o m p r o n w t e « o 
n a d a y que el C u r s o e s t á en c a s t e l l a n o . 
N o m b r e ^ . . . . r 
A p a r t a d o p o s t a l W J 
C a l l e y N ü m ' 
C i u d a d y P a í s ' * * * * * * * 
E K L O S P A I S t C E E H A B I ^ f i . E S P A á í O x . A A E E S C O S 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2 . m S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O 
CASA nUEIIS. PRECIOSOS CUflRTOS 
e x t e r i o r e s , todo confor t , i n c o m p a r a b l e s v i s t a s a l a 
s i e r r a , s i t i o m á s sano de M a d r i d , a l q u i l e r e c o n ó m i c o . 
A V E N I D A B E I W A V 1 C T O B I A , 43. 
PIÍ1ISCÍ18 iloíHszBíiano 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s i m -
portante. Hoja comercia l importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero Be publ ica semanal-
mente con el nombre de 
Oeuisclig Zalifliill 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el B b l u 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
M U E B L E S EL 
P B ¡ . U J O Y E C O N O M I C O S — P L A Z A S E L . A N G E L , i 
L I Q D I D A U O í í H ) K C A M B I O D E DURRO 
U I I I L L I t íEFDeCIIIIIS 
1$ 8E BEIS. 
r 
F A B M í C A i S QUIMICAS 
LA INDUSTRIAL RESINERA RUTHSA.^ 
S A N T A N D E R 
m 
TOSTADORES 
ráp idos á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s sencillos hasta los m á s 
perfeccionados Todas las» 
máquinas para la industria 
del c a f é . Pida V . c a t á l o g o á 
la primera c a s a del pais en 
esta especial idad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
t 
jr er s i a n a s 
Faldo m i t a d prec io . L i n o -
l é u r o , 6 pts . m . c u a d . " S a -
l i n a s . C a r r a n z a , 6. 
T e l é f o n o J . 2.020. 
C A F E S 
y T E S de todas claGes. 
C H O C O L A T E S «laborados » 
brazo. Plaza Sama Ana, 12. 
ireB*s B a ñ a s 
f í r a n l i q u i d a c i ó n . L i m p i e z a 
a l f o m b r a s , e s t e r a s , b a r a t í -
s imo . S i r v o n t . L u n a , 25. 
PARA IMPRESOS Y 
- S E L L O S CAUCHO 
M a u n e l L O r í e i a 
(HIJOS» 
EGCOEieDila-20-áD" 
X V I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña M\m íe la Quinlsna y OSSÉ 
F a i i s c i o e l d í a 2 de m a p de 1909 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R. E. P n 
Sus sobrinos, los condes de C a s a l y de 
F i n a t , y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a las a lmas piadosas 
l a encomienden a Dios . 
SerSn apl icadas por su a l m a las misas 
rezadas el d í a 2 de mayo y l a f u n c i ó n de 
l a tarde que se celebre e l d í a 3 en la ca-
p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud, 
como igualmente todas las misas que se 
d igan d icho d í a 2 en l a p a r r o q u i a de la 
C o n c e p c i ó n . 
A s i m i s m o la que se celebre en la cap i l l a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a B lanca , en E l 
C a s t a ñ a r y en Ventas con P e ñ a Agu i l era , 
p r o v i n c i a de Toledo. 
H a y concedidas indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
OflZÍI ! 
a 
Abanicos, paraguas, sombrillas T bas. 
iones. A R E N A L , 22 DUPLICADO, 
Compra y venta de abanicos antiguos, 
iía Ifisellíoi 
O r i C Z N A S D E P U B L I C I D A D C O R T É S , V a l v e r d e , 8. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera uoceaidad. A 1M per«onM industriales y a Uta 
familia» en general. Con na capital de 150 a 200 pesewj, 
manejadas por él mismo j con sólo tres días da truba;o cad* 
•emana so consigue de 6 a 7 pesetas dianas- Se mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que las pida, .-xtio» 
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U H U { A L A V A ) V I T O R I A 
"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada día m á s interesante revieta publica en sa numera 
de abril trabajos de la Beñora viuda de ¡jópez Rúi», de iluia 
de Pombo, de la señora tííinchez Arroyo; el artículo de 
fondo «obre la «Carta-Faatoral del eminent í s imo señor Car-
denal Primado», por la sefiorita María de E c h a r r i ; «Fomi-
cismo rural», por el seúor E i r a s Moreno; amplia información 
anaical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E V E K T ñ E N E L Q U I O S C O D E E L D E B A T A 
C A L L E D E A L C A . L A 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o e l d í a 16, de S a n t a n d e r el la , de Uijon (i 
20, de C o r u ñ a el 21 p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de üt, 
b a ñ a e l 20 de c a d a m e s p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A A P U E S T O R I C O , C U B A , V E N S Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I P I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l d í a 10, de V a l e n c i a el U , de Maim 
el 13 y de C á d i z e l 15 p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i í e , Santa Cruz de I 
P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , L a G u a y r a , P u e r t o Cabe l lo , Curafao , Sabanilla, Co-
l ó n , y por e l C a n a l de P a n a m á p a r a G u a y a q u i l , C a l l a o , Moliendo, A n c a , Iquiquí, 
A n t o f a g a s t a y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
S i e t e exped ic iones a l a ñ o , s a l i e n d o los buques de C o r u ñ a para vigo, LJSOOI, 
C á d i z , C a r t a g e n a , V a l e n c i a , B a r c e l o n a , P o r t - S a i d , S u e z , Colombe, Singapore, Ma 
j i i l a , H o n g - K o n g , S h a n g h a i , N a g a s a k i , K o b e y Y o k o h a m a . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l d í a 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el I 
p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
C o i n c i d i e n d o con l a s a l i d a do d i c h o v a p o r , l l ega a C á d i z otro que sale de tsim 
y S a n t a n d e r el d í a ú l t i m o de c a d a m e s ; de C o r u ñ a e l d í a 1, de Vil lagarcla el! 
y de V i g o e l 3, con p a s a j e y c a r g a p a r a l a A r g e n t i n a . 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l d í a 23, de V a l e n c i a e l 26, de Aia;agi 
el 28 y de C á d i z el 30 p a r a N u e v a Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el d í a 15 p a r a V a l e n c i a , Alicante, w 
'diz. L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i í e , S a n t a C r u z de l a i ' a l m a , d e m á s escaiai 
i n t e r m e d i a s y F e r n a n d o P ó o . . ... 
E s t e s e r v i c i o t i ene e n l a c e en C á d i z con otro v a p o r de l a C o m p a ñ í a que aamin 
c a r g a y pasa je de los p u e r t o s d e l N o r t e y Noroes te de E s p a ñ a p a r a todos los M 
e s c a l a de e s t a l í n e a , 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
R e b a j a s a f a m i l i a y en p a s a j e s de i d a y - r u é I t a . — P r e c i o s convencionales ^ 
c a m a r o t e s e s p e c i a l e s . — L o s v a p o r e s t i e n e n i n s t a l a d a l a t e l e g r a f í a s in ñ i los y P» 
r a t o s p a r a s e ñ a l e s s u b m a r i n a s , e s t a n d o dotados de los m á s modernos 
'tanto p a r a l a s e g u r i d a d de los v i a j e r o s como p a r a s u confort y agrado.—loa 
vapores t i enen m é d i c o y c a p e l l á n . J 
L a s comodidades y t r a t o de q u e d i s f r u t a e l p a s a j e de t e r c e r a se mantienen 
a l t u r a t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . . . v» 
R e b a j a s e n los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m p a ñ í a h a c e r e b a i a s do 30 por 
en los fletes de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de a c u e r d o con las v igentes dlsposic 
p a r a el s e r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n e e s t a b l e c i d a u n a r e d de s e r v i c i o s combinados para lo» t 
•cipales puer tos , s e r v i d o s por l í n e a s r e g u l a r e s , que le p e r m i t e a d m i t i r pa5»' 
y c a r g a p a r a : mhiaa 
L i v e r p o o l v p u e r t o s del m a r B á l t i c o y m a r d e l N o r t e . — Z a n z í b a r , -Mozam H 
y C a p e t o w n , P u e r t o s de l A s i a M e n o r , Gol fo P é r s i c o , I n d i a , S u m a t r a , Jav» • 
c h i n c h i n a . — A u s t r a l i a y N u e v a Z e l a n d i a . - l i o l i o . C e b ú , P o r t - A r t h u r y v 
tock 
N e w Orfeans," S a v a n n a h , C h a r l e s t o n G e o r g e t o w n , l i»ltimore. J } ^ ® 1 ^ ' ^ 
n, Quebec y M o n t r e a l . — P u e r t o s de A m é r i i t a C e n t r a l y J N o r t e a m é r i c a en ^ 
fico, de P a n a m á a S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . — P u n t a A r e n a s , Coronel y 
p a r a í s o por el E s t r e c h o de M a g a l l a n e s . 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a s e c c i ó n que p a r a estes s e r v i c i o s t i ene e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a se en rep. 
de l t r a n s p o r t e y e x h i b i c i ó n en U l t r a m a r de los m u e s t r a r i o s que le sean e ^ 
dos a d i c h o objeto y d(* l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a v e n t a , como 
deseen h a c e r los expor tadores . 
ANTES DE QUE S E A TARDE 
P E D I D L.AM P A R A S 
L U Z S O L A R 
MARCA 
DE CRISTAL AZULADO. LA LUZ MAS BLANCA 
¡ I N D I S P E N S A B L E S p a r a G s c r i t o r i o s , 
d é b i l e s o e n f e r m o s d e l a v i s t o y b o d a s l a s 
I p e r s o n a s q u e t i e n e n i n t e r é s e n c o n s e r v a r l a 




A R R I E N D A N S E 300 hec-
t á r e a s de t e r r e n o l a b o r a -
ble en S a n J u a n de los 
C a s t e l l a n o s (Cobos de Ce-
r r a t o ) . F a l e n c i a . D i r i g i r -
se a l encargado de d i c h a 
finca. 
S E L L O S e s p a ñ o l e s , p a g o 
los m á s a l tos prec ios , con 
p r e f e r e n c i a de 1850 a 1870. 
C r u z , L M a d r i d . 
P I A N O S a l q u i l a d o s , ad-
q u i r i e n d o p r o p i e d a d , b a r a -
t í s i m o s . C o m p r o p ianos . 
P l a z a P r o g r e s o , 7. 
S E A L Q U I L A N dos c u a r -
tos cont iguos , c a s a mo-
d e r n a . M a r t i n de los H e -
ros, 35. 
C O M P R O de o c a s i ó n b u e n 
comedor, es tado n u e v o . 
O f e r t a s con p r e c i o a 
c E m e » . M o n t e r a , 19, A n u n -
c ios . 
Varios 
P L I S A D O S , vainicas 
d í a , los ú n i c o s no ee 
p l i s a n . Montera , 9-
E n s e f i a n z a a 
R A D I O T E L E G R A F I A ! So-
l i c i t u d e s m a y o . E x á m e n e s , 
j u l i o . E s c u e l a P r e p a r a c i o -
nes . P e z , 15. 
Ofertas 
C U A R T O S e x t e r i o r e s , a 
18 y 20 d u r o s . C o v a d o n -
ga, 8 ( C u a t r o C a m i n o s ) . 
MIELSCHER 5.A] 
P r a d o 3 Q 'BARCELOflA! í l a l l o r c a . 1 9 8 
C E D O h a b i t a c i ó n . P l a z a 
C o r t e s , 8, ú l t i m o p iso , de-
r e c h a . 
Compras 
A V I S O : C o m p r o , pagan-
do m u c h o , a l h a j a s , obje-
tos de oro y p l a t a , a n t i - ( 
g ü e d a d e s y pape le tas del j 
Monte . Sucesor de J u a u i - | 
to. P e z , 15. 
R E L O J E R I A Ism8Cl¿Eí-
r r e r o . Composturas ec\( 
m i c a s . G a r a n t í a , nn g 
C r i s t a l e s de iona*, 3^ 
setas . 11, Fuentes , U v 
x i m o A r e n a l ) . 
Ventas 
P R O F E S O R t r e i n t a a ñ o s , 
r ecomendado , c a t ó l i c o , 
a c e p t a r í a puesto decoroso. | ^e6' 
A p a r t a d o 5.016. 
V E N D O hotel M P * ¡ ¡ 1 
pueblo p r ó x i m o , tr y,, 
p u e r t a , desde centro g 
d r i d , s i t io s a n í s i n " » ^ 
m e j o r a b l e . H e r n á n . ^ , 
7. G a r c í a ; siete 
Optica 
M U E B L E S Carrero- .. 
c i ó n a l q u i l e r . D ^ 
lio, 15. > 
H O T 
H A G A S E g r a d u a r v i s t a ; 
use c r i s t a l e s P u n k t a 1 
Z e i s s . C a s a D i i b o s c , ó p t i - j V i c t o r i 
a l , 21. I A r e n j 
Re'5' 
E L p r ó x i i » 0 
i a , dos m i * 
Préstamos 
H I P O T E C A S , p r i m e r a s y 
segundas , d e t r á s B a n c o , y 
objetos r e t i r a r . H i d a l g o , 
G ó n g o r a , 2, p r i n c i p a l , 
M e t r o » 
50.000 pesetas 50.000 P 6 5 " * 8 ' nano. 
pago. R a z ó n ^ G a r e U * ^ 
L A P A B R I ^ A má* ¡ 1 
m i c a en sombrer -
nados y c a s ^ e * | 
g a n c i a . r uex^-
p r i n c i p a l . ' 
S O L A R E S 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D l S F u ^ l P 
U U ' - E K C L O f í r i l D K l C A Y ^A'1¿U 
G A S T R Ü I N T E S T I N A I £ 3 
